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INFORME DE LA CONSUL TORTA OFRECIDA POR EL ING. ANTONIO 
AYESTARAN PARA LA ELABORACION DE UN CATALOGO COLECTIVO 
DE PUBLICACIONES PERIODICAS EN BOLIVIA. 
A.- Antecedentes. 
De acuerdo al programa que el Gobierno de Bolivia viene realizando pa-
ra desarrollar el "Sistema y Fondo Nacional de Informaci6n para el De-
sarrollo" (SYFNID), se program6 como una de las primeras actividades 
la elaboraci6n de un Catalogo Colectivo de Publ icaciones Pe ri6dicas 
(CCPP). Esto con el objeto de iniciar una mejor coordinaci6n y uti.li-
ferencia enviados al consul tor por el SYFNID, aparecen en el anexo 
No. 1 . Para cumpli.r con estos ltneamientos se program6 una visita 
a La Paz par tres semanas (14 noviembre - 3 diciembre). 
El perfodo, aunque corto, se consider6 adecuado para establecer un 
primer contacto con las autori.dades del SYFNID y conocer la factibi-
lidad de desarrollar en Bolivia un CCPP y establecer las ba.~s de 
trabajo para el future pr6ximo. 
• El consulter agradece la vali.osa colaboraci6n de los miembros del 
SYFNID y muy especialmente del Lie. Hugo Loaiza, director del 
Centro Nacional de Documentaci6n Cient(fica y Tecnica, sede de esta 
asesor(a, del Dr. Warren W. Crowther, experto residente del IDRC 
y de las Sritas. Patricia Castillo, f\1\3.gali Vildoso de Leyton, Rosario 





















grupo de trabajo; sin cuya ayuda no hubiera sido posi.ble esta asesor(a. 
B. - Objetivo. 
Son varios los objetivos qLE se persiguieron en esta consultor(a: 
a) Establecer las bases para el desarrollo permanente de un 
Catalogo Colectivo de Publicaciones Peri.6dicas. 
b) Preparar a un grupo de personas en todos los aspectos rela-
ci.onados con la elaboraci6n de un CCPP. 
c) Crear un cl ima favorable entre las bibl iotecas para la coope-
C. - Programa de trabajo. 
Con el prop6sito de cumpl ir con los objetivos de esta asesor\a se de-
finieron en un principi.o una serie de acti.vidades,. las cuales se revi.-
saron y ajustaron una vez que el consul tor estuvo en Bal ivia. El pro-
grama se elabor6 de tal manera que permi.tiera ciertaflexibi.lidad 
\ 
para que en un memento dado se destinara el tiempo a aquellos as-
pectos que ameritanan mas atenci6n. • 
Esenci.almente se pueden consi.derar t~s aspectos basicos que se 
trataron de cubrir en el programa: 
a) Conocer en primer lugar el grade de desarrollo alcanzado por 
las bibl iotecas en Bolivia, sus sistemas de organizaci6n de las 
publicaciones peri6dicas, y su disponibilidad para participar en 





















aproximadamente tres d(as. 
b) Preparar a un nucleo b&sico integrado por cuatro personas, 
en el rnanejo de las norrnas internacionales para el asentamien-
to de tltulos de publicaciones peri6dicas yen los detalles para la 
integraci6n posterior del CC PP. Este aspecto se cubri6 en ocho 
d(as habiles. 
c) Diseno del sistema operativo del CCPP y elaboraci6n de los 
instn..ictivos correspondientes. Este aspecto se cubri6 en cuatro 
d(as. 




Reunion con las autoridades del SYFNID para 
la revision de algunos puntos de los terminos 
de referencia y definir programa de acci.6n del 
consulter para las tres semanas. 
Asistentes a la reunion: Ing. Edgar R'los, 
Dr. Win Crowther, Lie. Hugo Loaiza, Ing. 
I 
Jaime Valdez, Lie. Javier Vazquez, Ing. 
Antonio Ayesta ran. 























Bibi ioteca Central de la Universidad Mayor de 
San Andres 
Bibi ioteca del Ministerio de Agricultura 
Centro Boliviano-Americano 
Se rvicio Geo16gi.co Boliviano 
Bibl ioteca de Tecnolog1a de la Universiclad 
Mayor de San Andres 
Yacimientos Petrol (feros Bal ivianos 
Institute Bol iviano de Biolog(a de la Altura 
Universidad Cat6li.ca 
En la tarde de este d(a se visi.taron las bibl i.otecas de: 
1'\iov. i o 
Nov. 16 
Yacimientos Petrol ffe ros Bal i.vianos 
Biblioteca Central de la Universidad f\layor de 
San Andres 
V'c;it;:::i :::i lac; h:h1;,...f.n,-.,,c:: -:!'='1: 
Centro Bal iviano-Am e ricano > 
de la Escuela de Tecnolog(a de la Universidad 
Mayor de San Andres y el Servi.ci.o Geo16gico 
Boli.viano 
Visita a las bi bl i.otecas de: 
Normas Tecnicas y del 
Min iste rio de Ag ricul tu ra . 
Par considerar que las dos bibliotecas restan-
\ 
tes programadas para ser vi.sitadas presentaban 
condiciones simi.lares> se deci.di6 no hacerlo 
' 
e iniciar este d(a en la tarde el trabajo de pre-
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Curso i.ntensivo sob re la apl icaci6n de las 
normas ISDS (International Serials Data Sys-
tern) recomendadas por la UNESCO para la 
organizaci6n de las publ icaci.ones peri6dicas. 
Analisis de las normas utilizadas por otros 
pai'ses para la elaboraci6n de Catalogos. Prac-
tica con casos reales J usando para esto la co-
1ecci6n del Centro Nacional de Informaci6n y 
Oocumentaci6n de la Universidad l'v1ayor de 
Entrenamiento del grupo del CCPP en la fase 
de investigaci6n de los t1tulos de la colecci6n 
del Centro, usando para esto las obras de con'-
sulta disponibles. 
Analisis del sistema operativo del Catalogo 
\ 
Colectivo. Elaboraci6n de los instructivos 
correspondientes. Reunion con las autorida-
des del SYFNID para revisar el avance logra-
do y defi.nir programas de· f"uturos .traba_jos. 
Practica con el grupo para la aplicaci.6n de 
los instructlvos .. 




a los bibl ioteca Mos de La. Paz y personal del 
SYFNID sobre el proyecto del CCPP. 
I Die. 1 o. Analisis y revisi6n final con el grupo de trabajo 
I 
de las acciones inmediatas propuestas en el 
programa futu ro de trabajo. 
I Die. 2. Termino de la consultor1a y salida para tviexico. 
I D. Visitas. 
I 
Yacimientos Petrol lfe ros Bol ivi.anos: 
I las actividades relacionadas con la explotaci6n del petr61eo. La biblio-
I 
teca de La Paz tiene una colecci6n de publicaciones peri6dicas limitada 
debido a que mucho del material se ha distribu\do en otras bibliotecas 
I de esta instituci6n en el interior del pa\s. Se lleva un kardex que regis-
I tra parte de la colecci6n pero el cual no esta actual izado, ademas de que en este se tienen registrados algunos t(tulos que ya no poSee la bi-
I bl ioteca. Debido al proceso de desconcentraci6n de la colecci6n algunas 
• 
I de las bib1iotecas del interior han iniciado la compra de sus propias pu-
blicaciones sin avisar en la mayor\a de los casos a la bibl ioteca de La 








do, lo cual dificulta la local izaci6n de algun t(tulo especlfico. El presu-























necesita de un fuerte apoyo para orientar a la persona que trabaja ah( 
en los nuevos esquemas de organizaci6n y apl icaci.6n de las normas 
pa. ra publ icaciones pe ri6dicas. 
Bibl ioteca Central de la Universidad. 
Esta es la mayor bibl ioteca de Bolivia, y aunque no es su funci6n espe-
c(fica actua en cierta medida como Bibl ioteca Nacional, no obstante que 
existe una bibl ioteca que t_iene tal responsabil idad. 
Las publ icaciones peri6dicas las tienen divididas en las de origen na-
donaci6n ya que carecen del presupuesto necesario para la adquisici6n. 
El canje no funciona tampoco, por lo que se puede asegurar que los ejem-
plares que se tienen son ti'tulos antiguos estando las colecciones incom-
pletas. Se lleva un kardex de las publicaciones extranjeras y parte de la 
colecci6n esta catalogada de acuerdo a las normas de la ALA (American 
Library Association), estando en servicio al publico. \ 
Por otra parte se cuenta con una fuerte colecci6n de revistas que todav(a 
.·esta en cajas y que recientemente se han ido incorporando en los estantes; 
este material falta de procesar. 
En cuanto alvolumen de publicaciones peri6dicas esta es la biblioteca que 
posee la mayor cantidad. Se necesita personal que se dedique por un lade 
a ordenar todo el material antiguo y por el otro a hacer las tarjetas res-
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Centro Bol iviano-Ame ricano. 
Este centre esta especializado en la ensei'B.nza del idiorna ingles para 
el publico en general .. ·oepende rle:l g·obierno de Estados· l:Jntc!os;, 
Adquieren por compra cerca de 60 revistas de caracter general. El 
sistema que llevan de regi.stro en el ka rdex se apega. a las reglas de 
la A. L.A., teni.endo una secci.6n especial para las revistas donde el 
usuario puede consul tarlas con toda faci.l idad. Poseen tambien una 
serie de obras de referenci.a que faci.lita la adquisici6n de las revis-
Esta es de las contadas bibl iotecas en Sol i.vi.a que ti.enen recurses para 
la compra de. publ icaciones peri6dicas. Por otra pa rte la bibl iotecaria 
es una persona muy dinamica que continuamente_esta rev_isando que 
publ icaciones nuevas adquiri.r y cuales suprimir de aquellas que no 
se util izan mucho. 
\ 
Biblioteca de Tecnolog{a de la Uni.versi.dad tv\3.yor de San Andres. 
Esta bibl i.otcca da servi.ci.o pri.ncipalmente a Jos estudiantes de la ca-
rrera de ingeni.er(a de la Universidad. ~lgunos de los t(tulos de las 
revistas son adecuados para los fines de la escuela,, pero los ejem-
plares que se poseen son muy atrasados, esto debido principalmente 
a que la colecci.6n se ha i.ntegrado a base de donaci.ones. Por carecer 





















Se lleva un kardex pero este no es~ organizado en forma adecuada 
ya que nose sigue ninguna norma de las internaci.onalmente recono-
cidas. 
Esta bi.blioteca por su orientaci6n requiere de contar con t(tulos actua-
l izados y de una reestructuraci6n completa en el ka rdex. 
Bibli.oteca de Agricultura. 
Esta bibl ioteca depende del Ministerio de Agricultura y se puede decir 
que es una de las que estan mejor organizadas en Bolivia. Compran 
al rededor de 60 revistas: recibiendo otras tantas por donaci6n. En 
base al kardeX que tienen han elaborado Un caralogo de las puoi lCa-
ciones peri.6dicas que posee la biblioteca para su distribuci6n entre 
otras bibl iotecas del area. Por otra parte la adqui.si.ci6n reci.ente de 
una fotocopi.adora permi.tire dar servici.o de difusi6n de tablas de con-
tenido, de venta de fotocopi.as, etc. 
El contacto tan estrecho que esta bi.bl ioteca tiene con i.nsti.tuc\ones 
similares del extranjero, ha permittdo que tenga acceso a cierto tipo 
de herrami.entas (bibliograf(as, obras de consul ta, etc.) lo cual ha 
venido complementando la colecci6n. ~' 
Se necesitar(a revisar las norrnas usadas para el kardex, para ajus-





















Se rvi.ci.o Geo16gi.co-Bolivi.ano. 
Esta es una bi.bl i.oteca pequei'\a., la cual tiene tambien serios problemas 
para la adquisici6n de publicaciones peri6di.cas. Se lleva un kardex del 
mate rial que se posee, estando el servicio limitado princi.palmente a 
los tecnicos y profesi.oni.stas de esta insti.tuci6n. El regi.stro en el kar-
dex tambien adolece de fallas por no sujetarse a normas preyiamente 
establecidas. 
Centro Nacional de Documentaci6n Cient(fi.ca y Tecnol6gica. 
sas de ·revi.stas, (ndices y resumenes en areas como la medici.na, agri-
cultura, ingenier(a, etc. Por otra pa.rte ya contaba con una serie de 
publicaci.ones peri6di.cas las cuales se han ido incorporando al kardex 
del centro, mismo que necesita de una serie de ajustes as( como de 
actual izarse con las nuevas adquisici.ones. 
Indudablemente que las autoridades deberan apoyar sustancialfriente al 
centre para que este se constituya en uno de los puntos focales del sis-
• 
terna. 
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I 
I 
E. - Conclusiones, · 
Despues de conocer varias bibliotecas de La Paz y de las platicas 
I sostenidas con autoridades y personas del campo de la informaci6n 
I 
se derivan las siguientes conclusiones en cuanto a la situaci6n de 
las publ icaciones pe ri6dicas en Bolivia. 
I 1) La suscripci6n a publ icaciones peri6dicas es muy escasa. 
I 
Unicamente de las bibliotecas visitadas la de Agricultura, el 
Centro de Documentaci6n y el Instituto Bol i.vi.ano-Ameri.cano 
I reportan tener suscripciones corrientes, aunque el nurr.ero de 
I tre ai.slada del avance· cient(fico y tecnol6gico del mundo. Sise 
I qui.ere contar con un sistema adecuado de informaci6n este es 
I uno de los aspectos a los que se debera dar i.mportanci.a. Es deci.r, en Bolivia debe existir un nucleo basi.co de colecciones 
I que sean el apoyo a mud-as de las actividades que se desarro-
I 
\ 
llan en la Uni.versidad e Instituciones especializadas. 
2) Los recurses econ6micos destinados a las bi.bl iotecas son 
I escasos, lo cual ocasi.ona que nose cuente con las facilidades 
I necesari.as para prestar un servi.cio de informaci6n adecLado. 
3) El sistema de adqui.sici6n del material bibl i.ografi.co es com-
I r ; I ~. plejo, lo cual ocasiona retardos considerables desde que el ma.-
r 




4) Aunque todas las bi.bli.otecas vi.sitadas llevan un kardex para 
el control de las publ icaciones, la rnayor(a no se ajustan a las 
reglas comunmente conocidas ocasi.onando con esto una absoluta 
falta de normal izaci.6n. 
5) El uso por pa.rte de los usuarios de las publicaciones peri6di-
cas en la mayor(a de las bi.bl i.otecas es muy poco, debido preci.-
samente a la fal ta de colecci.ones s61 idas ya la escasa pre para-
ci6n del usuario en utilizar estas fuentes. 
6) El prestamo interbi.bliotecari.o y el servicio de fotocopi.ado 
o..;Cl:::.i. nu t;xist~. i....as OLoiiotecas t1enen oue rnanejarse con ~u.s 
propios recurses y coma estos son escasos se ori.gina que el 
usuario no este completamente satisfecho de los servicios. 
7) Las publ icaciones bol i.vianas vigentes son escasas, de acuer-
do a ciertos datos proporcionados al experto pero que no se pu-
dieron comprobar, la producci.6n nacional de publ i.caciones cien-
tfficas y tecnol6gicas alcanza unicamente la cifra de 10 ~ Esta 
escasa producci6n nacional limita en un memento tener un buen 
sisterna de canje con otras instituciones i.nternacionales. 
{I 
8) Aunque se percibieron deficiencias existe entre el personal de 
las bibliotecas visi~adas un cl irra. muy favorable para participar 
en el proyecto del Catalogo Colectivo, ese interes puede ser muy 





















F. - Entrenamiento del Personal. 
Con el objeti.vo de iniciar el CCPP, se vi6 la necesidad en primer lugar 
de preparar a un grupo de personas en todos los aspectos relacionados 
con la elaboraci.6n de este tipo de obra. 
La metodolog(a que se sigui.6 fue la de i.mpartir un curse y posterior-
mente trabajar en grupo sobre aspectos practi.cos. 
En la parte A (Antecedentes) se mencionan las personas que integraron 
el grupo, unicamente cabe aclarar que dos de ellas son actualmente 
estudiantes de bibl i.oteconnl"Y"lfo, otra ha tenido experi.encia en el traba.io 
y ha asi.stido a curses cortos en diferentes partes del mundo y final men-
te otra persona ven(a actuando como responsable de algunos aspectos 
de documentaci6n y adquisiciones del Centro Naci.onal de Documenta-. 
ci6n Cient(fi.ca y Tecnol6gi.ca. 
La sede del proyecto fue el Centro por consi.derarse que era el lugar 
en donde exi.st(an las mayores faci.l i.dades sob re todo en lo que ·Se re-
. ' 
fer(a a obras de consulta, como catalogos de otros pa(ses. 
F. 1 .- Curse de entrenami.ento. t 
El curso estuvo dividido en tres pa rtes fl:l;ndamentales: la primera fue 
la de anal izar y apl i.car las norrnas para el asentami.ento de t(tulos, la 
segunda consisti6 en revi.sar las normas uti.l i.zadas por otros pa(ses 
para el registro de colecci.ones y la ulti.ma fue la de hacer i.nvesti.ga-





I F. 1 • 1 . - Asenta miento de t(tul os. 
Para el asiento de t(tulos seriados se siguieron las normas ISDS 
I (Intemational Serials Data System) reconocidas por UNESCO para 
I tal fin. Estas normas cubren toda.s las alternativas posibles de asen-
tamiento, y con su apl icaci6n se lograra la normal izaci.6n con otros 
I pa (ses que ya las estan usando. 
I Los aspectos que se contemplaron en esta parte del curso fueron los 
relaci.onados con: 
I Asiento del t(tulo principal 
I .A.s1.P.rito Cle.•. r.\tulo c:uanoo esrp empieza con ari:1cu1 o 
I 
Asiento del t(tulo cuando son iniciales o siglas 
Asiento del t(tulo cuando empi.eza con un numero 
I Anal i.si.s de las siglas de puntuaci.6n, uso de las mayUsculas, 
I 
si.gnos diac ri'ti.cos. 
Anali.si.s de t(tulos paralelos. 
I 
\ 
Analisis de t(tulos i.denticos 
I 
T(tulo con i.nse re tones y subse rtes 
Cambia en el t(tulo principal. 
I En el anexo No. 2 aparece una copi.a de la publ i.caci6n Pautas del 
I ~ ~ J u 
i' 
ISDS que fueron la base para imparti.r esta pa.rte del curso. 
En el anexo No. 3 se presenta tambien la versi.6n preliminar del ma-
























F .1 .2 Registro de Colecciones. 
Para el registro de colecciones, as( como de las bibliotecas que las 
poseen, se revisaron los metodos usados por diferentes pa(ses coma 
Brasil, Estados Unidos, Argentina, Canaday Mexico. Del analisis rea-
lizado se obtLNi.eron las reglas que aparecen en el anexo No. 4 y que 
son las que se recomienda usar. 
F .1 .3 Investigaci.6n de t(tulos: 
Esta es tambien una de las operaciones mas importantes y la cual con-
sume una buena parte de tiempo. Consiste principa.lmente en realizar 
posible el que los si.guiente·s elernentos: t(tulo original, ano de inicio 
de la publicaci6n, anode termino, editor, ciudad y pa.(s correspondan 
al t(tulo i.nvestigado. 
La forma de hacer la i.nvesti.gaci.6n es utilizando una serie de obras de 
consulta como otros catalogos colecti.vos y di.rectorios de revi.stas. 
\ 
En el anexo No. 5 se presenta una l ista de di.chas obras las cuales 
se sugieren sean util i.zadas para esta eta.pa. Una de las actividadeq 
priori.tari.as debe ser preci.samente la adquisici6n de estas obras sin 
{: 























G. - Sistema Operative del Catalogo Colectivo. 
Una vez establecidas las bases pa.ra incorporar en forma adecuada la 
informaci6n en un catalogo,. se procedi6 a diserar el sistema operative. 
Para esto se analizaron las alternativas de contar con un sistema manual 
o computarizado. Para tomar la decision se revisaron los antecedentes 
y condiciones prevalecientes en Bolivia, as( como el desarrollo futuro 
del mismo SYFNID. Se opt6 que este primer catalogo fuera elaborado 
totalmente en forma manual, aunque sentando algunas bases queen un 
future cercano permitiera su procesamiento electr6nico. 
posibilidades de aplicaci6n. Se presenta en la primera pa.rte una des-
cripci6n general del sistema, y la segunda comprende la expl icaci6n 
de las formas que se sugiere sean util izadas durante el proceso. 
G.1 Descripci6n General. 
En la Fig. No. 1 se presenta un diagrama describiendo las operaciones 
\ 
que hay que rei;il izar desde que la informaci6n es enviada por las bibl io-
tecas hasta que esta se ti.ene lista pa.ra su edici.6n. en el catalogo colec-
~ 
tivo. 
Con el objeto de tener una mayor claridad, el diagrama se ha dividido en 
tres partes: I) recepci6n y control de la informa.ci6n, II) investigaci6n 
y IID codificaci6n. Los nurneros que apa.recen en algunas de las casillas 
se refieren a la forma que es necesario usar en ese pa.so. Estas formas 




















I) Recepci6n y control de la informaci6n. 
La informaci6n es enviada por las bibl iotecas a la oficina del Cata logo 
de diversas maneras: Pueden enviar un duplicado de la tarjeta del kar-
dex que tienen, en la cual aparecen registrados la mayor pa rte de los 
elementos necesari.os para el catalogo, o tambi.en enviar una simple 
lista mecanografiada de los t(tulos que poseen as( como del .acervo 
respectivo. Generalmente en este tipo de listas falta informaci.6n ba-
sica para el catalogo, por lo que no es aconsejable. 
Estas dos formas de envi.ar la i.nformaci6n son las mas comunes, pe ro 
mas y por la carencia en algunos casos de los elementos b&sicos para 
la elaboraci6n del Catalogo, por lo que se recomienda que las biblio-
tecas pa.rtici.pantes usen la forma CCPP-1 muy semejante a una tarjeta 
normal de kardex en la cual se han incorporado otras caracteri'sticas 
necesarias para el Catalogo Colectivo. 
\ 
Una vez que se recibe la informaci6n de determinada biblioteca, se 
debe checar si esta ya parti.ci.pa en el Catalogo o se trata de una r;iue-
va. Este chequeo se hace en el registro que se ti.ene de bibl i.otecas, 
para lo cual se recomi.enda llevarlo en forma de tarjetas (forma CCPP-2) 
arreglado en orden alfaootico. En el caso de que la biblioteca sea nueva 
deberan asignarse las siglas correspondientes. Esta asignaci.6n podra 

























En caso de que ha.ya coincidencia con alguna otra sigla deberan ana.-
di.rse letras que la distingan. No debera ha.ber dos siglas iguales. 
Cada sigla i.dentifica a una bibl ioteca. El numero de letras que for-
men la sigla no debera pasar de ocho. 
Se revisa en forrna general la informaci6n enviada por la bibl ioteca 
colocando en orden alfabetico los t(tulos,, y asignandoles a cada uno 
un numero provisional. Esto se hace con el objeto de checar con la 
bibl ioteca remitente la cantidad de t(tulos enviados. Es aconsejable 
llevar un registro de todo esto, para lo cual se recomienda llevar un 
cuacien,o oe conr.rol en e'i que i.a::; nojas puecit!n i.ener· ei. i'or-rna.co aefi-
nido como forma CCPP-3. Una vez registrados los t(tulos y la bibl io-
teca,, se procede a dar acuse de reci.bo (forma CCPP-4) a la biblioteca. 
Tambien en base al control de registro (CC PP-3) se puede detecta r 
que bi bl ioteca no esta enviando informaci6n en forma cont(nua. Se 
aconseja ha.cer una revision trimestral de este regi.stro y enviar re-
\ 
cordatorios (forma CCPP-5) a aquellas bibl iotecas que tienen atrasos 
en sus env(os. Realizadas las operaciones anteriores,, se colocan las . . 
formas enviadas por las bi.bl iotecas en el archivo de bibl iotecas. Este 





















Esta operaci6n debera hacerse por biblioteca en forma individual. 
Para esto es necesario crear lo que sera el "archive principal" el 
cual consiste en un control unico de todos las t(tulos investigados 
arreglado en orden alfabetico. Este archivo estara forrrado por la 
tarjeta unica de registro (forma CCPP-7). 
Si el t(tulo no se encuentra en el archive principal habra que hacer 
la investigaci6n completa del nuevo t(tulo util izando para esto las 
obras de consulta, catalogos, etc. que se requieran. Si con la in-
forrriac:i6n envia.da por la bio1 ioteca no se pueoe real izar completa-
mente la investigaci.6n del t(tulo, se tendra que pedir informaci6n 
adici.onal a la bi.blioteca que env(a el t(tulo, para esto se recomi.enda 
usar la forma CCPP-6. 
En caso de que el t(tulo enviado por la bibl ioteca si se encuentre en 
el archi.vo principal, se ~visan los datos del t(tulo envi.ado c~ los 
correspondi.entes de la tarjeta unica para saber de que tipo de i.nfor-
maci6n se trata, ya sea i.nformaci6n nueva sob re colecciones o modi.-
ficaciones. 
I II) Codificaci6n. 
Si la informaci6n enviada es alguna modificaci6n de: cambio de t(tulo, 
editor, fecha, etc. se debera llenar la forrna CCPP-8, que esta dise-





















una vez hecha la modificaci6n respectiva. Si no se trata de una mo-
dificaci6n, se debera vaciar la nueva informaci6n, que general men-
te se refiere al acervo de la biblioteca, en la tarjeta unica,forma 
CCPP-7 correspondiente al tltulo. 
Una vez vaciados los dates en la tarjeta unica se debera asignar el 
numero de control definitive al t(tulo, tachando para esto el numero 
provisional que se asign6 anteriormente y que unicamente sirvi6 co-
mo instrumento de control para conocer cuantos titulos envi6 origi-
nalmente la biblioteca. Este nuevo numero debera ser el definitive y 
numeros duplicados. 
Ya numeradas las tarjetas unicas, se debera colocar una marca a 
las formas originalmente enviadas por la bi bl ioteca. Esta marca 
servira para que no se vuelva a investigar el t(tulo. 
La ultima operaci6n consistira en colocar en el archive principal la 
\ 
forma unica con todos los datos necesarios para el catalogo. 
I 
I 
Forma en que llega 














info .... maci6:'1 
Se revisa la 
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Se alf'a~etiza Se e:"'lurr.aran 3 I 
I 
\o:; titulos de t--------C">I \os titulos da ~---- Registro 
G•BL•OtECAS·---------c-a_d_a_b_i_b_\i_o_t_e ________ _:-c4~a-'A_a-~-·-~,-li_o_~-e~111-------------1 
de recibo 
I. 5 Revisi6n pe-Recordatorirl<!I--------------------,,,,-----< ri6dica 






en el ar-chivo ~car en el 




los datos eel 
titulo con lo:; 
~ unice; 
, .. /.:t ! 
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Se pide m&:i 
7 Se vaciar: 
>----1---{llo-l lo:; d-atos en \a 
tarj. unica a.sig 
nando No. de C, 
8 Se llenan \os 
datos en la for 
ma de modifi.:-
cacio:ies 
7 Se vacian 
'-----------~"-"'-LI..l-""-""'-L-""'""-""'--------C>I las dates en 
la tar· . uni ca 
Se aslgna el 




Se pone una Se archiva e 




















G.2 Formas usadas en el proceso. 
Se presenta.n a continuaci6n las formas recomendadas para ser utili-





Lr.i. C1ebe lle!'"la "': 
Registro: 
Forma para bibl iotecas. 
Captar informaci6n de las bibl iotecas sobre 
p~bl icaciones pe ri6dicas. 
Tratar de normalizar el proceso de capture. 
de datos a traves del uso de una misma forma. 
La forma est.a dividida en dos partes (anverso 
y reverse). En el anverso viene la informaci6n 
resica que se requiere para procesar un t(tulo 
para el catalogo colectivo, en el reverse vie-
nen las notas explicativas de c6mo llenar la 
forrna. 
\ 
Nata: Cuando se env1e esta. forma a las bibliotecas debera ir acompa-
fiada por un ejemplar de las normas util izadas para el asentamiento 
de tftulos ISDS. 
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Forma para el registro de bibliotecas parti-
cipantes. 
Llevar un control de las bibliotecas que par-
ticipan en el CCPP. 
Registrar en una tarjeta de 5x6" los elemen-
tos basicos que permitan ponerse en contac-
to con la biblioteca participante. Creaci6n del 
archive correspondiente. 
Personal de la oficina del CCPP. 
.. Los elementos. que hay que anotar en la tar-
jeta son: 
Nombre de la instituci6n 
:::>1qtas de La biblioteca 
Dir~c.;d6n (caiie, ctudad, estado, casilta, 
etc.) 
Telefono de la hemeroteca o de la biblio-
teca. 
Director de la biblioteca 
Horario de servicios de la biblioteca 
Estes elementos deberan actualizarse conti-
nuamente con el objeto de mantener al dl'a 
cualquier cambio que sufran las bibliotecas 
participantes. 
\ 





















Nombre de la Instituci6n 
Direcci6n 




· .... Ll ... ~ 
























Lo debe llenar: 
Registro: 
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Cuaderno de registro 
Llevar un control del material que las bi-
bliotecas participa;'ltes e:1v1an a las oficinas 
del Catalogo Colectivo. 
Este registro servira principalmente para 
checar peri6dicamente las llegadas de ma-
terial y reclamar en su oportunidad a las 
bibliotecas que dura . ,te cierto tiempo no han 
enviado nada a la oficina del catalogo. 
Se sugiere que cada 2 6 3 meses se revise 
el registro en el cuaderno. 
Personal de la oficina del Catalogo. 
Se debe hacer en un cuaderno anotando los 
siguientes elementos: 
Siglas de la biblioteca 
Nombre de la instituci6n 
Cantidad de t1tulos enviados por la bi-
blioteca a la ofi.ci.na del Catalogo. 
Fecha de llegada a la ofi.cina del Cata-
logo. 
El registro se puede ir haciendp a medi.da 
que el material haya llegado si..-1 guardar por 
necesidad un orden alfabetico. 
-------------------
Sig las Nombre de la lnstituci6n ftt?t~L~fil<&m 
FECHAS _p_E: 
Recibo Ac use 
: 






























Lo debe llenar: 
Registro: 
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Acuse de recibo 
Controlar el material que las bibliotecas en-
vfan a la oficina del Cata.logo. 
Acusar recibo a las bibliotecas que envfan t(-
tulos para el catalogo, senalarado la continui-
dad de t1tulos recibidos y la fecha respectiva. 
Esta forrra. servira para ir checando que el 
mate~'ial que las b(b'l.iote~~ env(an ·~ et" mis-
mo que se recibe. 
Personal de la oficina del Catalogo. 
La form-B. ""S dP- t.:=i :-nano r.'"1edi-3. c~_,..t?., ·.1~:--iiis:;do 
ya impresa~ ceniendo que iienar 1)nicamence e1. 
nombre de la biblioteca, la cantidad de t1tulos 






















De la Oficina del OltAlogo Colectivo a la Biblioteca 
~~~~~~~~~~~~~~ 
Acusamos recibo de la relaci6n de ( ) tftulos de publicaciones peri6dicas de 
esa biblioteca. En 
ATENf AMENTE 
CATALOGO COLECTIVO 
· .,n-~-c-n1 ...  ~~f i ;1i~ ~~;~$± __ ~~:·~' ----------~- ·-~! :,; . ~ ... <). . ..,._. ,,,~ . ... . . ... -· . .. .) ' . 
:__ - ~. 
. ' ~. .. :~.:·· f'!,., ·:·. 


































Lograr la participaci6:1 continua de las biblio-
tecas en el Catalogo Colectivo. 
Cornunicar a las bi bl iotecas el atraso en que 
se encuentran sus envfos de material. Esta 
forma se utilizara una vez que se haya hecho 
el analisis en el cuaderno de registro sobre 
que biblioteca falta de e.-iviar informaci.6n. 
Personal de la oficina del Cata.logo. 
Se hace en una hoja tamano media carta, en 
donde unicamente se anotara el nombre de la 
bi.blioteca a la que se envfa la forma, y el 
ff1C:S ut::SL.i8 que St: r~c.;ioe iniormac16n por par-





















De la Oficina del CatAlogo Colectivo a la Biblioteca 
Les recordamos que se encuentran atrasados en sus envios desde el mes de 
Le rogamos atentamente su cooperaci6n, ya que de ella depende la efi.ciencia de 
este servicio. 
·:~~:.~·-;-··. .. . ; .. 
ATENTAMENTE 
CATALOGO COLECTIVO 































Completar informaci6n que han enviado las bi-
bliotecas. 
Enviar a las bibliotecas la forma, solicitando 
espedficamente la informaci6n que sobre de-
terminado tftulo se quiere ampliar o comple-
tar. 
Esta forma se ·uti l izara para aque l los cases en 
que por necesidad de investigaci6n se requiere 
de cierto tipo de informaci6n que no fue posi-
ble captar en las obras de consulta y que lo 
mas probable es q;e la biblioteca posea tal in-
formaci6n. 
En la forma que debe ser tamano media ·carta, 
se llenara unicamente el nombre de la bibliote-
ca a la que se envfa la for ma. 
Por separado se anotara cual es la informaci6n 


















De la Oflcina del Catalogo Colectivo a la biblioteca 
Adj unto le devolvemos titulos de publicaciones peri6clicas que par falta de 
datos no hemos podido procesar .. 
Le rogamos nos aclare lo que solicitamos. 
ATENTAMENTE 
CATALOGO COLECTIVO 
'.•i ----~.------· '-:-·-. .. . . 1;.: 
. , •. ~.. ? fifj;'. 'f. ... - W:." . . "' .I . ~·+-'' .-.... ..,~r .. ··:~ . ~ ... :·• ;.,.·.~~t!'.-.t • . ..,,,.J, .,.~,;.,.;,.1i~ .. r". ·.~ , ' __ :. ·/*.;_~,·· ~-:.-~~c -.- ~.;> 




























La debe l lenar: 
Registro: 
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Forma uni.ca de Registro. 
Tener un regi.stro uni.co por trtulo para .SU 
i.ncorporaci6n al Catalogo Colectivo. 
Registrar en la forma, los datos esenciales 
del t(tulo, cuando el archive principal de da-
tos que sera la base para la elaboraci.6n del 
Cata.logo. Esta forma debe llenarse una vez 
real izada la investigaci6n respectiva del t1-
tulo. 
Personal de la oficina del Catalogo. 
La forma se ha disenado para que permita 
registrar informaci6n que pueda servir tanto 
p~t-a la c.!u!::,vi-aciC; 1 de u11 cat6.togo "~g,,-.u·al" 
come "a·...!to~~tf~adc". 
Anverso 
El anverso de la tarjeta esta divi.dida en dos 
partes. 
En la de la derecha se tiene i.nformaci.6n que 
se ha c6nsi.derado basica unicamert e para fi-
nes de control del Catalogo. La parte defini-
da como campo (ISDS) se refiere a la defini-
ci6n de los campos que UNESCO recomienda 
se hagan para cad a uno de los e lementos de l 
Catalogo. Esta irformaci6n que\aparece en 
casillas punteadas define al elemento. Es de-
ci.r 030 define al numero de control 008 defi-
ne a la fecha de entrada, Estado s:fe la publi-
caci6n (EsL. Pub.), Periodi.cidad (P), Codi.go 
del Centro (CC) y ti.po de la publicaci6n (TP). 
{; 
Para fines de registro uni.camente se codifi.-
caran en las casitlas con l(nea ltena los ele-
mentos anteriormente definidos. 
Numero de control - Escribir el numero que 
corresponde al t(tulo. 
A un s6lo . numero de 
control le corresponce 
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Fecha de entrada 
Estado de la Pu-
blicaci6.'1 (Est. Pub) 
Periodicidad (P) 
Codigo del Centro 
(CC) 
Tipo de la publi-
caci.6n (TP) 
Anotar la fecha que co-
rresporda a la primera 
vez que se anot6 el a-
cervo para este t(tulo. 
La for ma de cod ificaci.6n 
es: ano mes dfo 
Anotar en la casi lla co-
rrespord iente si se tra-
ta: 
C - Publicaci.6:'1 en curse 
d ha cesado de aparecer 
? - No se sabe 
Anotar en la cas i l la co-
rrespord ien te una letra 































• - otras 
desconoc ida 
Se anotara un numero 
(0-9) o una letra (a-z) 
de acuerdo a la defini-
ci6n que de t centre se 
haga en la sede de 
Parfs. 
Se anotara en la casilla 



































T(tulo anterior (TA) 
p - peri6cHca 
n - diaries 
m - serie monografica 
? - desconocida 
La parte de la izquierda 
se refiere a la informa-
ci6n esencia l que se re-
quiere para el catalogo. 
Los nGmeros en las ca.si-
llas punteadas se refieren 
al nGmero de campo de 
ISDS. Ya debe aparecer 
impreso. 
Asentar el tftu lo segun 
nor mas . de ISDS. Po~,.. 
r'\I '""".,.."" .,:-; "'"'~' . . -
Asentar el subtftulo des-
pues del tftulo. Poner 
pun to final. 
Asentar el editor segUn 
normas ISDS. 
Poner punto al final. 
El editor debe ir siempre 
entre parentesis. 
\ 
Asentada bajo las normas 
de ISDS. 
Asentado bajo normas de 
ISDS. 
De acuerdo a la investi-
gaci6n asignarles fechas 
res pectivas . 
Asignarlo de acuerdo a los 
numeros enviados por la 
central en Francia. 
Mediante la investigaci6n 
del tftulo cons ignar si se 
trata de un tltulo que con-
tinua de; ( c. d) absorve .L\. 
(ABS.A) y reemplaza A 
























A traves de la investi.-
gaci6n del t(tulo consi.g-
nar si el tfrulo continua 
coma (CC) Absorbida par 
(ABS. POR) y Reempla-
zada par (REEM. PCR) 
En el cuadro de MODI 
FICACIONES se debera 
tachar el ti po de modi.-





s Sig las 
A - Acervo 
En esta parte de la tarjeta se consi.gnaran las 





Se pondra la fecha en 
que se vac(en les dates 
en. la forma. 
Escribir las sigl as de 
la bib lioteca. 
\ 
Escribi.r el acerve re-
portado per cada bi.bli.o-










: :.I :_, DATOS RSCENCIALES PARA EL OAT.ALOOO COLEC!IVO 
1. TJTu~o 
I ~l>ITOR 
, .. ~~~~~~cD=,~~o~~~~~~~~~ 
I I """' 
· AiJo :roJ1c.ao - AiJo T£1Z11<0lO( 
• 
?llIS 
I 7I7<1.t.o fl!'JT£R10R. -----7ITUJ.D ANTC.ii?.Joii!. 
ISDS 
1~ 12 I 21 
l2 l6 I ol 
I 216 I ol 
1010 I 81 
1012121 
I 1ls I 01 
...,,.~ ,.. •'• ........ , 
~ .' ,?..t:,.:i - -
n.ATOS QUE SE CONSID~ 
UNICAMENTE PAitA FINES DE 
CONTilOt Y NO DE IMPRESION 
EN EL CATAIOOO COLEVI'IVO 
CAMEO (ISDS) 
lo '3 lol 
lo lo lal 
INFOBMACION 
Esf. '?.,b. 
I I coP~....,.,4..5. 8-18 (cV' 1.,,,+c.,.,_'\; "o 
l 8 ~ 




































Controlar las modificaciones que sobre las 
diferentes elementos del catalogo reportan 
las bibliotecas. 
Especificar en la forma la informaci6n que 
debe ser modificada. 
Personal de la oficina del Cat~logo. ·"'· 
La forma tamano media carta registra la 
siguiente informaci6n: 
Tipo de modificaci6n: Porer la inicial del tipo 
de med ificaci6n c; ,-.=.c-E ··;:-·· ('.t~r f'.:.'r~~ ·::CPP-7) 
Informaci6n a modificar: Poner la informaci6n 
que esta originalmente en la forma (CCPP-7) 
Inforrra ci6n modificada: Escribir la informa-
ci6n como de be de quedar. 
Numero de Control (NC): Asignar el mismo 
nGmero de control que el correspondiente al 
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~.1 Forma CCPP-8 F~-
1 
. " .. I 
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.H. '--- Calenda rio de .A.ctividades 
El programa de trabajo V-lra la elaboraci6n del catalogo esta dividido 
en seis cap(tulos: Promoci6n, Integraci6n oficina del CCPP, Opera-
ci6n, fv'ateriales, Impresi6n y Capacitaci6n. Para cada uno de estos 
cap(tulos se de tall an las actividades a desarrollar durante 1978. 
I: Promoci6n. 
I. 1 Anal isis de las instituciones que pueden vincularse al CCPP. 
Es necesario hacer un estudio mas detallado sabre las posi-
experto unicamente pudo visitar unas cuantas bibliotecas de 
La Paz, pero indudablemente deben de existir otras que su 
incorporaci6n sea posible. Este analisis debe hacerse tanto 
en La Paz como en la provincia. 
I.2 Como resultado de esa investigaci6n se debera elaborar un 
reporte que sirva de punto de partida para que paufatina-
rnente se vayan incorporando bibl iotecas al proyecto. 
1.3 Seminario sobre la aplicaci6n de las normas de ISDS. 
}. 
Este Seminario debe estar orientado a fornentar el USO de 
estas normas entre el grupo de bibl iotecas que participa-
ran en e 1 catalogo. Es imprescindible que las bibliotecas 
empiecen a adoptar dichas normas para el asentamiento de 






















para el grupo del CCPP, se lograra una norrnalizaci6n en 
cuanto al tratamiento de las publ icaciones peri6dicas. 
El seminario podr1a tener una duraci6n de cuatro d{as, 
tiempo complete, ini.ciandose con un primer grupo de 
bibliotecas de La Paz. Esta es una de las actividades 
que deben contemplarse como prioritarias dentro del 
programa de trabajo. 
I.4 Integra.ci6n grupo asesor del CC PP. 
Se propane la creaci6n de un grupo asesor del catalogo 
paro. que funja corno organo promoter de las actividades 
relacionadas con este proyecto y sobre todo promueva el 
uso de las nornias buscando una normal izaci6n en el asien-
to de las publicaciones peri6dicas. El grupo estar{a inte-
grado por cuatro 0 Cinco personas COmO maxi.mo, repre-
sentando al SYFNID, la Asociaci6n de Bibl iotecarios y al-
\ 
guna de las bibl iotecas. 
I.5 Promoci6n entre bibliotecas. 
Ademas de las bibliotecas de La Paz y de la provincia que 
originalmente puedan incorporarse al Catalogo, es necesa-
rio hacer una segunda promoci6n a nivel nacional para que 






















II: Integraci6n de la Oficina del Cata.logo Colectivo . 
Son oosicamente tres activi.dades pri.nci.pales que se deben de-
sarrollar. Primera definir junto con las autoridades correspon-
dientes la sede del proyecto, el cual se propane sea el centre 
nacional de informaci6n y documentaci6n de la Universida.d ""3.-
yor de San Andres. Esto debera ser comunicado ofici.almente 
a todas las posibles bibl iotecas participantes. 
La segunda actividad es la relacionada b&sicamente con la inte-
graci.6n del grupo de trabajo en un solo lugar. Para esto se su-
gic:--c q:...:0 Ci1 virtud C::e yuc ~05 rni.::anbros del yrupo pertenecen a 
instituciones diferentes se efectuen los tramites necesarios para 
que formalmente quede integrado dicho grupo. 
La tercera actividad comprende el acondicionamiento f(sico del 
lugar en donde estara trabajando el grupo. Se recomi.enda que 
sea lo mas privado posible y que cuente con facil idades como 
\ 
estanter(a adecuada, muebles y sobre todo obras de consul ta. 
III: Operaci6n. 
III .1 Regi.stro de i.nformaci6n contenida en los kardex. 
Durante la estancia del expe rto se hab(a inici.ado el registro 
de la i.nformaci6n del kardex del Certro Nacional de Informa-
ci6n y Docurnentaci6n segun las normas ISDS. Se propane 
termi.ra.r este regi.stro as( como el de iniciar el de la bibl io-





















quiera mayor experiencia y pueda continuar en un futuro con 
el registro de otras colecciones. 
III. 2 JnvestiQaci6n de la colecci6n del Centro Nacional de Jnfor-
maci6n y Documentaci6n. 
Debera investi.garse totalmente la colecci6n del centre, co-
dificando sigui.endo las normas ISDS para incorporarla en 
el catalogo colecti.vo. 
111.3 Investigaci.6n de las colecci.ones de las bi.bliotecas de agri-
cultura y tecnolog(a. 
en la etapa de i.nvesti.gaci6n en virtud de las relaciones exis-
tentes lo cual facil itar(a el trabajo del gn.ipo, ademas de que 
la de agricultura posee una de las colecciones mas interesan-
tes lo cual justifica su inmediata incorporaci6n al catalogo. 
III .4 Envfo de las hojas investigadas a Mexico. 
\ 
En virtud de la falta de obras de consul ta que facil iten la in-
vestigaci6n y con objeto de continuar supervisando en esta 
t 
etapa inicial el trabajo realizado por el gn.ipo, se recomien-
~1 
da que durante un tiempo los t(tulos investigados se env(en a 
la oficina del Catalogo en tvexico. Se revisar(a la informa-
ci6n enviandose a vuel ta de correo a La Paz con los cambios 
pertinentes. Esta operaci.6n podrfa segui.r hasta que a juicio 

























III.5 Recepci6n de informaci6n de las bibliotecas de La Paz. 
Despues de que se haya logrado una mayor experiencia tan-
to en la investigaci6n como en la codificaci6n de la informa-
ci6n se estara en capacidad de recibir i.nformaci6n prove-
niente de otras bi.bl i.otecas. Esta recepci6n es una actividad 
perrnanente por pa.rte de las bibliotecas ya qLe peri6dica-
mente deberan enviar sus altas (nueva informaci6n) o sus 
modificaciones al grupo del catalogo. 
Ill .6 Investigaci6n de informaci6n en bibl iotecas de La Paz. 
La mvestigaci6n debera hacersec. med'irl;=i ""!' •0 c::o v:;:i~r-1. """'='='~-
biendo la informaci6n para que no se sufran atrasos en la 
elaboraci6n final del cat.a.logo. 
Ill. 7 Recepci6n de informaci.6n de las bibl iotecas de provincia. 
Se conside r6 sepa rado al III. 5 porque la etapa de promoci6n 
en las bibl iotecas de provincia es posterior a las de La Paz, 
\ 
ocasionando con esto que automaticamente se atrase tambien 
el perfodo de recepci6n de informaci6n. 
Ill. 8 Investigaci6n de la informaci6n de bi bl iotecas de provincia. 




















IV. /V\ate rial es 
IV. 1 Obras de Consul ta. 
Esta es otra de las actividades que merecen especial aten-
ci6n ya que si no se cue.nta con las herramientas necesarias 
para el trabajo, el catalogo puede sufrir considerables atra-
sos. Se recomienda por lo tanto adquirir a la brevedad po-
sible la lista de obras de consul ta ya enunciadas en el ane-
xo No. 5 
IV .2 Reproducci6n normas ISDS. 
al mismo tiempo se vaya logrando la normalizaci6n, se re-
comienda que se reproduzcan en numero suficiente las nor-
mas del ISDS y que se distribuyan a aquellas bibl iotecas que 
se hayan considerado como integrantes en esta primera 
etapa. 
IV .3 Reproducci6n de las formas. 
IV.4 
\ 
y IV. 5 Se recomienda tambien que a la brevedad posible se re-• 
produzcan las diferentes formas que deben usarse en el 
proceso de elaboraci6n del catalogo. La forma CCPP de-
bera ser enviada lo antes posible a las bibliotecas que se 
ha.ya detectado pueden incorporarse al Catalogo y que ofrez-
can las posibil idades inmediatas de uso de esas formas. 






















V. 1 tviecanograf{a del Cata.logo. 
Con la informaci6n integrada se debera proceder a meca-
·nografiarla en el formate adoptado de publicaci6n del cara-
logo. 
V .2 Impresi6n. 
Esta es una operaci6n que debera hacerla una imprenta, si-
guiendo las pautas ma rcadas por el grupo y el comite asesor 
del catalogo. 
VI.1 Visita experto. 
Se recomienda que el expe rto real ice una visita a Bolivia en 
el mes de rrayo para analizar el avance del proyecto. 
A continuaci6n se presenta el diagrama de barras correspon-


























r 2 Rcporl:e Anal isis 
La F'a.z 
r=i1~ovi.ncta 
J ,:-3 Seminario 
Apl icaci6n Normas 
I. 4 Tntegraci6n 
grupo asesor 
CCPP· 




II. 1 Definict6n 
ol'ictna CC PP 
. TI .2 Jntegract6n 
oflcina CC PP 
I I. ~:i 1'\condicionc:1mlento .. : .. : ............. 
PROGRAM.A DE TRAE.A,JO 
CCPP 
1977 1978 















III .1 Terminar regts-
tro l<ardex CDCYTY 
CONE PLAN 
TJT. 2 Jnvestigaci6n 
colecci6n Centro 
Documentaci6n 
III ,3 Jnvestigaci6n 
agricul tura y tec-
nol og fa 




ci6n bibl iotecas de 
La Paz 
nr ,(:) fnvestigaci6n 
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III. 7 Recepci6n tnforma-
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IV. 1 Obras de 
consul ta 
JV .2 Reproducci6n 
normas ISDS 
IV .3 Reproducci.6n 
formas bibl iotecas 
N .4 Reproducci6n 
Forma Basica 
TV .5 Reproducci6n 
resto de forrnas 
JMPRESION 
\/. 1 Mecanograf'(a 
V .2 Tmpresi6n 






VI • 1 Visita expe rto 
1977 
D E F 
1978 
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ANEXOS AL INFORME DE LA CONSULTORIA PARA LA ELA-
BORACION DEL CATALOGO COLECTIVO DE PUBLICACIONES 
PERIODICAS EN BOLIVIA 
\ 
Ing. Antonio .~yestaran 
. Diciembre de 1977 
: ; 


























~eJidmria de fa CRq.Jllbfica 
V...IN!STERIO DE PLANEfl.JJl'JENTO 
Y COORDiNACION 
BOLIVIA T~rmincs de Re!erencia - Consultor de 
CATALOGO COLECTIVO D£ PUELICACIONES PERIODICAS 
~----------------------------~~---------------
1. Debe enterarse de los 
- Antecedentes retrospectivos en Bolivia, es decir de los obje-
tivos y consecuencias de un CCPP para el pais. 
2. Debe revisar los 
- Cat!l.ogos existentes en las bibliotecas 
3. Debe actualizar los conocimientos de una persona nacional que 
asumira el papel de experto en el campo, despues de la partida 
del consulter 
4. Conjuntament o r~'"- •1. experto n?.~ional. deben hacer U?l!!. determi-
~aci6n ~~~li~in~~ rl• 
(a) las bibliotecas vinculadas al cat!logo colectivo, el car!c-
. ter del cataJ.ogo y su disposicion 
(b) la organizaci6n del trabajo en la Central de operaciones 
etapa inicial (recoleccion de datos-ficha finica) 
equipos de trabajo 
normas para bibliotecas cooperantes 
normas para facilitar a la imprenta la composici6n tipo-
gr!fica 
normas de catalogacion 
normas de a1fabetizaci6n 
normas para la co%pilaci6n 
tituciones y de materiales 
\ 
del !ndice geogrA.fico de 
de identificacion 
(c) Un programa de trabajo para la • 
~ para verificaci6n de ~atos 
ins-
- etapa intermedia 
metodos y herrarnientas 
- formato unico de d~tos 
m!tico 
para su tratamiento manual y auto-
programa y metodologia para su actualizacion periodica 
(d) Las t~cnicas de realizacion de la 
- etapa final: 



















(e) Metodolog!a de co~fecci6n y mantenci6n de otros cat!logos 
colectivos y dir~ctores, por ejemplo, de tesis, obras de 
refereocia, co1ecciones especiales, etc. 
5. Durante su ~ltima se~ana, iniciar~, conjuntamente con el ex -
perto boliviano, las actividades del grupo nacional de traba-
jo del cat!logo colectivo de publicaciones periodicas. 
6e Debe proporciona.;- materiales y bibliograf!a sobre este campo. 
\ 
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.f.n. 1967~ ·con:~la .inroba~·ion. de la Conferencia General de la 
UNESCO y de la Asa~hlea C,ene~3.l del CIUC, ambas organizacio 
~n~s ~mprendieron, co~juntaQente~ un estudio sohre la posi--
. bilidad de.establecer un Sistema rnundial de informaci5n 
c i en t i f i ca : ( ll N I S I S T ) • . . . .·. .. , 
.• ··.:._ -- - ... .o; -
Dent ro de es e es.q u e ma_,_~--~~- gr_:_':.l_?_o,__~-~--..!:r'.?1?.~ j o sob re_ Des er ip-
c ion es Bihliogrificas reconoci6 la necesidad de un siste-
·na. internaciona1· para el registro de titulos d~ publica-
- c ion e s e n s er i e , q u e d i s p u s i e ':"' a d e la organ i z a· c 1. on n e c e s a ..,. 
···~ia par~ reunir, registrar y difundir informaciones preci-
·-sas-sobre ellas·. , ,· .... ;·_ 
Se en-c.:.ro un estudio que <lie ·come resultado el "Informe 
sohrc l~ posibilidad de ·estab!ecer un sistema internacio-
rial ·de ~2tos ·sobre'nuhlicaciones en serie, y diseflo preli-
rn in a r de 1 s is ten a·., • 
.: 
Es e .i !:! for ::n e f u e a prob ado po r ~ 1 Com i t e cent r a 1 de 1 mrr S IS 1 
.Y propuesto a la l.'TTF:sr.o rara SU. implenentacion. 
-
El vobie~no frances declar6 s~ disposici6n para establecer 
el Cen~ro I~ternacional del rsns y contrihuir <le manera SUS 
tanci~l a su funcionamiento. 
En el interin~ el ISO/TC 46 hahia formulado la propuesta de 
.estahlecer un nfirnero internac~onal nornalizado ·de publica-
ciones en serie (ISSff). Se convino que la respo:isabilidad 
de los ISSN seria confiada al Centro Internacional. 
En una carta circular CL/2245 Gel n de noviembre de 1972, 
el. director general de la U!'o!F.SCO anunciaba que, conforme 
a la resolucion 211~1 (c) adop~ada por la Con.fer2ncia Gene-
ral en su· 16a .. Sesi6n, el Cen~ro inter~acional de! ISDS ha 
hia si<lo creado come resulta~o d~ un acuerdo entre el gohier 
no frances v la UNESCO. Todos los estados miemhros fueron -
invitados a-particip~r en el !S~S, medianie la crea~i6n ~e 
Centros r.acionales. 
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Los oh jet iv os ,-_ la est 1.,u c.·tu:r·a-~y - i·a--s-·f.tin·c i·on es de 1 IS DS fue- · .. 
ran explicados en el ejenplar del anteproyecto de "Pautas 
del ·rs.ns 11 · aG.junto a la nota. Ese anteproyecto recihido y 
d~sa-r-rollado par.:_ el·- Centro Internacional· )1 :.por: el Comite 
de exne!'tos del ISDS. sirvio de hase a las presentes ._11.Pautas"_:._ 
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F.l Sist:er:in internn.cional de dates. sabre publicaciones en -· 
serie (International Serials Deta System, ISDS)~ crea<lo en 
el marco d-21 rrop;rana del- tJNISIST (Ref. 8), <'S una red -ir.-
ternacional <le _-Cen~ros operacio:.:C-:iles, responsal:les· de la 
creoci6n y nel nantenimiento de bancos ~e datos sabre so-
porte i~for~~tico v;qu~ incluyen todas las infor~~ciones 
necesario.s para la -icentificac.:.S:m _de publicacione_s cl)._,se-. 
rie 
.;, ., . -· -··--· 
Ln fi::1:i.lida<l del ISDS es estab:!..ecer un rcristro.r.rnndial 
de nublicaciones en· serie de todas l~s procedencic.s y de 
todas las tliscinlinas. Es res?onsable de la·adjudicc.ci6n 
a.cad.r. ;-iuhl.icacion en-serie;·:·C")ue·aparece bajo··un-·t:itulo da-
<lo, de un nG~ero <le identifi~aci6n Gnico y que s6lo n il 
le per"':enece;" el nu;.icro intcrr.acional Ilornalizado <le publi-
caciones en serie (ISSH). . .. 
- ····------··--- .: ·- -· --------··-~--- -- ·-----------·-
Por ot~a ~arte, <lebe co~unicar las informaciones conteni-
dns en esos rcristros a to<los las ~aises particir-untes, a 
las orf;anizrtciones y· usuarios interesa<los. 
El ISDS debe poder suministrar a las organis~os ~ue pro-
cesan ~uhlicaci~nei en serie,· las norm~s y los procedimien-
tos de ·idcntiFi~aci6n .. anlicRhles en el plano internRc~onal. 
Ofrece unR soluci6n a los problenils rlanta~dos por los di-
fcrcn~~s. D5todos de itlentificaci6n a<loptado~ par las bi-
h 1 i 0 t c c <1 s ; - 10 s -- c e n tr 0 s : h i b l i 0 p: ::-'a f i c 0 s , . l 0 s e <l i t 0 re s y. -10 s -
dist rib u id or P. s • :·. · < ' ·' -. . __ ,, . . . 7- -: :::- :: '-
. .:- ::· ·:· 
El obj~to--dc ·-este-·docu!"'l~nto-·cs definir los Princinios··y·· -
n~t0rlos oue perciti~~n al ISnS funcinn~r de nanerR satis-
f a r. t n r .i. a • f. s c 1 r P- s u 1 ta <l n · <le C. i s cur; ion e" pro ft~ n d t! s v cons -
tituirfi lR hasc <le lns trahajos del I~n~ en su fasc inicial. 
El <locu~ento ser~ ~o<li~i~a<lo ~eri6<licarncnte ncrced a la 
expP.riencic:t 11ue se i!tlnuiera. 
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. ;>;;,~·~jJ:;~_g._~~-·::~.t-· ';: ;--. . ·-~--~--·· 
_r._· _s __ T_R __ u_r._. _ ... ___ L_1 _?_,_A ___ n_r._. _i_, __ r_·_s_n __ s _,. .:\·· , :: ;-.·'. ·:· :.~.>:·. _,. ·.1~--~:·~-~~::.:· 1· 
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--- __.;..__, .. - -· .;- - ·-· ·· ,, r·· --3 ·:~-:: ·~ · : ::=,;·;:~~-'""-~_-_ .. :~~~.\;:.::~{;;::·/·~~~.~~ :.·!.:·-:: .. 
r.1 · ISD~-:es ~-n sisL:erna a <los r.ivele·s,··~~e ":~o~;·;~n:-cle. un··-·.·~ .. ·.-·'"'=,~"··,'_::'._::~-1 
Centro· :int e rnacion?.l y Centros n a c ion a l::!s-.:·. ·: ~~:: :; ·.:, ,-. . '. .;·i :··:,::::. ~:. ;::-: ---·~. ·:: . .. 
. - L~~ p,2~:~·:r:n y i;~pa~i tic~·_ ;,:;:iral p; C~ .:-;:~•;;:;~,:;:;~~ :>·~:~ -:<?t 
. cqn t ro lac'I as ... por· un Cons e-J o. ·.de acm 1 n is t raci on. -r . .... <:~ ;-;.:;.;:.: .- .. :-,, :;: -,- ···:.::. . r ·; ·:: . .:'. '>..'. ._; ~? ·.-: ·-:'] =· ;":: .,.. ~,. -·- .<- ,, .:. r: . -:;:;· .· :;_. ~ ·: ··= >-: ~- .. : ~)· i :; f:,,: :.' . ~;<:>/,_. -·:: --: _: .: :. ·. ·: ; . ·<~~>'--uJ _Comite_ .... <le_,~expe~tos s_ecun~ar~ ·a: Cen~ro ir:_ternacional~ ~·~ --
e1 '._tocas :~·l2s·-tareas ,_de orden -te-cnico ;--re lat ivas ·al·: ISDS. =.·.·: .,., 
.""' • • ,- • - •" - :: • • ·. ",: • •r: .~' ·~ :.. 
I 
La organizaci6n del sisteDa est§ ilustrada.por·1a.fi~:1.~~~~-~ 
.·. :·-· ... I . -, .... ~ .. ; ' 
: •• := ~--: r . ... ~ : · ·:· .> 
:.. 
Cc~tro internacional 
para el rep,istro de las 
publicaciones en serie 
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2. 1. CONSEJO D F. ADM I ~r IS T R·A.C I 0 !~ _. ·-_:~~__'.'~~~~ -_-_~_--_~...::__.__~:' - '. . .., ~ - :":-:_ ... _ ._ .. , ~ - -· ~ - -.... _ 
·- ··- --- ·-· -~ .• - .. - ·-. . ::: _::,.r::: ~;. ··:. ·: ~·. - . ... . ----=~- :.:. -~ . - j_ 5:: ~.: :.: : .-: --: :.._i ·_- --~ ~-
El Cons.ejo de ·admini~t~a~ion estara· ··c-ornp·t~es-z:o pen·· 
bros titulares y?iembros cooperantes. 
... .. ··- ' 
rniem- -
··-._;s:·: .. _.·.--:-.~~: ~· ::.--.: .. · .. _.:... _..:;:. _,J .. :~. ::.::· •. -;._ .... _~; ~=-·_.: ·-.·:- -········ :-.~Z!...1.~~ ~-·'-··· ::.·.::·:·-
---... 
.... :~ ;' :· 7 :.l ~-0 ;.: ;:_ ·""' -· -- ·:: ~- - :. .; ~.:. :- ~ ~ :·· ::- .. -,- . ";;:. : ::: ~· ~-·i· ~ _-.~- 5.-j_ :_:· -~~:::. ; .. !. : ... _ 
. -· .: ;.· 
. . ·-·· .. .. :. -=~ .-:·.: ;"""'!- ~ ~ .-: .·.: .•• : . 
- un representante 
· ·::: ., :-: ::: . ~' ~~- :".·:·: ~: .-, :. =.::. _:c·.:_3_{ 3 y·-- -=:-. ',_ .::·::: 
a·e 1 Di re ct or gen ~ra 1. ·~<fe: ~- ~- .::._'.. ~:; ·.: 




:::- -· .... 
d e-1 ·g"ob_ie.rno frances·;: ~ :C: 
:·: '.:..~ :~::.:•_"' ::·~! .·· . ·.; . .": < --~.;:! _(·-r - .•. .".·:J. 
- ·un representante de cada uno de los otros.: -=.·~ .::: 
~stados miembros o rniembros asociados que aporten una 
contribuci6n-su~t~ncial al funcionamiento de la red; ya 
sea manteniendo Centres ~acionales, o a traves 'de otros s-
medios. ·: ··.:"·:·:). 2 '.·,·--.:·; .. ~·-· ·,·>.: ,· ·-. - .. :·~, .. -_ .. ,._.·:::.:._, .. ·-"·~ 
Los miemhros cooperantes seran los representant:es de las 
organizacione~·internacionales directarnente interesadas 
.en lC"s traba.:ios ·del ·ISDS, tales como FIAB, FID~ cr:uc, 
C I U C -:- .\ 3 , 0 I ?I • . " · ··- -'· --"'-'-
.- ·-=: .- -
El n~rnero de rnienbros del Conse·jo estara li1:1itado a 15. 
El Co:·sejo de adninistra~-ion te!1dra ·por func.iones: "· ~:-" 
. . : ~ ..... 
- definir la politica eeneral del ISDS~ 
. ;- : 
- controlar el programa y 
~- ·.:. Cent::pq Internacional," 
: -.. _-· :· _.,. ·:-_ : ._; 
el presupuesto del 
.- ·-' -'. 
-· .-. -. ·. ~ ..... .r. .,,.. .. ·-··: .. ~.'. .. \ : 
examinar los inforrnes anuales, presentados 
por el·Director del Centro. 
El Consejo de administracion se reunira, en se3i6n ordi-
naria, una vez al afto. Elegira su presidente y estable-
cer~ su r~Rlam~nto interno. El Director del Centro in-
ternacional sera, ex-oficio, Secretario rlel Consejo de 
adninistracion. · 
. . . ~. ·.•· . 
·-. . 
: - . _. -: .. 
-,. 
.- ·.- ·. -.. ·. 




• .:~ .· .. : :· .. 1:. _... ---""-~:_...:·";·-.-;~.: -< :2x2->:: >">I . -- -·· --
... ;: .-~ .. 
. · .. ·~·· - ~::· .... ·:: ~ · .. =-
.- · ... -· .-. : ... :: .. :· 
. - · .. - ·. . ·- ~-. -~ . . .· - ~.: . . . 
: ::·: __ ·. ,_, . 
- . :i2 ~-~ ~: :o c :: : : :n:: :: : : : c: :: A~ n ~:~:~-a~~~~ ;';~s~~:~} :5I~~ c_:; '.'.;{: ~,!, 
-·- · · · - b · · · - > 1 u)1- s co · · . ·. -... · . .: . __ :_ i e rno~ :..rra n c es .Y- _. a:. • .t. __ -:; :t?. '?- ,- ' '.-: - ··- ;, "' c --;.·.-~.:. .. · _ -. :_ -· ·- • ··c··::·,. ·;. .- -: : _ . . 
'-~-·~~~., .. ": ._ -- . Es, ··al mismo tiem~o ,-: a·~~e·~J~i~;~~:~0;t;;·;l:·:·~}~~:~·~i-s·~-;-~;::~:;~~;;il(}~:.;:j_.:_:·~:·<> :·_-:··1 
-. - ble ·de· la creacion y mantenirni<ento de un registro interna- . . :-~ ·-·.-·:_-· 
. . . ·,. ·-
.- . :.-: -:· 
cional de publicaciones en serie~ sabre .soporte -informati- · - ~:_.- ·1 
co, y de la difusion de informaciones contenidas···en -esos _,'-_·:·:~;_ ... :-:··.-_ 
re a.:st-~os ... · .. - ... • -· - - . . . -.. . .:.~:.-- ... -::::=-~·~· .... · ( /:> ... ~ ... • ·~- '-' -:: ::-· :1 ~,_;;: . '"::: .:: ::-. ;} :::; ·:: i. :-; . - - ~ ~ - -· ·- .. ~ ,...· - ~ - . .. . - . . . . 
For la descentrali~;.~ion p~:c,ia: ,:~ -2: '.tc;:~~cf~)C~l~~~,;~s ·:_:-~h''.XI 
a· 1a _ creacion .. _y -ma_nt_en_imien.to del z:egistro_. ._inte-rna~ional ~ .·. 
es indispensable que el conj unto de esos trabajos este . -- -- __ .. , 
coo rd~ n a_do p o-r:_ e_l,: C_I •. · . -.:: .. :.- :; ~-. :? :; · ~-: :·: ~ :; ::.:: :: ~>:·~:(:·--::: -~: _:; .· :i ·. . · ':/~-- :_:: :-:. _ :. -; . · · · ·. 
:·~ .... . . ._.;. ~~ .~:·....-:"-: ;. .. ::~: ·;:.~ :..: .. -._ .. i w, ,.--.: .... -:. ·: ::- , .... ·, •i-~ ··: . -..- -_. .. :... •"'"':" 0 1 ~~~· ;·,.' ~. ~ --:-·;--.>-~.-:- -:--·:.: ·}. -· . ·~~ ~ 
... I .. 
·- -
El CI oromover~ !a crei~i6;~e- ~entros ~acion~i~i-; regi~:~ 
nales ~:~. ·se encargara de firmar acuerdos con organismos que . - ·. . 
los · ~-s"t.c.bl~zcan y velara por que esos Centros operen _dentro 
. ' 
- .. 
:· .. •-. ·:· 
•· . I 
· __ -1 
·.{ 
d e l e s p 1 r it u d e 1 I S D S • . . .. ... .. · · ·-· 
E 1 c?"f \, ;<l ra.-:;~~7rr:-i·';' -~'i:. :·;-;~-{~~fr~ ce- '~;b-li-;~'c'i~~-~~;s· ::=~~~\;-~-:~-~5."e c ~---·~~. :-: ~;_:·:-~~'::I 
que a·parecen en pal.ses desprovistos de ·tales Centros. , ... Po-
dra igualrnenie d~legar esta responsabilidad a ~n Centro na. 
cional o regionaL, en acuerdo con el pais que carezca de 
Centro.- 0 ~: ~:.::, ._. -~ .-:· :: :: ·'.) .- -_.::: .... _. .• ·::' . .- ',_·· ,::··;·/.;: -: :~ . . :··>:;::-:-.-· .-~ .. - ,_ 
Las necesidades _particular~s de paises 
seran objeto de estudios esp~ciales. 
en. via 
. .. .-: . . ~ . ·- ..... ~· ~· - .. . .. -· . . - ._ - ... -
de desarrollo ,·· 
El ·er estable~era una, .. c.oordinacion. estrech~ -~.:itre el IS.DS 
y los organismos internacionales, tales cor.o FIAB, FID, CIUC~ 
-AB, _OIN, _en todos los. aspectos vinculados con las activida-
des de la red. Los representant.es del CI .. o_ de su Comite de 
exoertos asegurarAn la relaci6n con cada uno de esos organi~ 
mos. 
- . :- ··-= -..... ·•;• -:" ~- ""ll : ... !'"" "":'" .·-· .. - ... _ ..... 
-'· . 
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': • (. I"'~ :S ~ • ·• J.: ...... ·~ I 
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2. 3. CDMITS DE EX~ERTOS - ... --
r· .. ~--. - . ..; 
- __ .._, _.-. ·,. .:..--. 
. ·, 
,El C.T :·~~ra :··~s~is't"i·d~, ·p.or · un Co1:1-ite ;de expertos ~" ·:c·uyos : ···_· 
·miem:bros ·'seran s-ele-cc.ionados y · desir,n.ados nor ·el Direc.:..:. · 
tor del CI, en consulta con el Director ge~eral de :la·:.:;: 
UNESCO. Los nornbramientos deber~~ ser ratificado~ ~or 
el:Consejo de ·administracion. -:.· .c; .. _. ··---~ · .c·:-:._:_.~,_, -· -
".!.~:_-:~_:_-.:.:-.~ :..··=-::-;.:..._j~·- ~:· .. :.-·°)', .~:~ .•• - - :.:.::.. f~---- :~;_l: .. _.:_~_ ....... ~~-~-= . ..:._:i~~-~- :-_.-.._,;.., 
. .,. ·- - .. ·- - . - _:. . ~ ·- ": -· _, _., _ ... - . . - .. .-
,:; -~· ~ -~ . .:! '• • - . .- ..... • .. -· .. l· .... --.1. '. ·-· ' .f:: ~ • ·~"':··-:-: - ... ;.._; .-_ .:. ·::- ""!". •·.· ... J ~ -· ••• :;-• ... -£ ,;::: -~· .... 
. . 
El· Comi t'e .e.star·a. ~compue-sto ·po~ ·-~~-pe.cialist~s .; -n~mbrados -
a titulo personal, y que trabajan en publicaciones en 
serie y en el estudio y organizacion de siste~as automa-
tizados de inforrnaci6~. __ j~~ -··.· · --~~ ~~ ... 
.. ; - ". _:~- .. - _ ... -. 
--:: ~; .:. :.' .:.'£.·.· . - · ... · . 
' :..:..:. • - • • ·. ... • • ' . ".: : •. J. ~. • • • ~ . • . . ~ 
· El ~ · ri G r:i ~ r o · de · m J. e m bro s p e rm an en t es - s e ' l i mi tar a ·,·a . 10 ; '"per o 
el Di~2ctor del CI estar5 autorizado para invitar a-otros 
expertos, en calidad de consejeros u ohs~rvadores. 
--· -::'. .;_:- _-_ -:: .• ~- ... - ~ .·.. .:. ~;' ~; ·_J ... - ..... • •. - - -- - ·=" ~·} . -
F.l ·ca-r..i te 
j·unto de 




aconsejar al:cr sobr~ el con-
re l at i v o s al I S J) S ; , .... ... _· 
-:-. \. - ~-· - ; . ~ - _.- ·.· - ·:;,. . . . . - : ~ :.-
Ser§~convocad6-por e1=riirector tantas veces 
lo s - t rah a j o s ·_ · d e· 1 Ce n t r o ," y no r lo men o s. u n a 
cono :10-e:xijan 
vez al.ano • 
.. ..! • :_::..: . : ------~ ~ ::.~ .::~ .: :. :-, ~: -: 
.- .. ~ ...... -. ::- ~. :. "' ........ · . ..::; .·-. •• °'"; 
.! .,_ ..... _ ·~ :r ·-.- --~ .... 
. L :.~:... :.: --- -__ :;.::. .- ~; .... · . .,..-
~-. . ·: .:·_-~ <. -:.·: ,.:-.:.· : :- -·- •• - - c .-__ 
:> :.·· .. :.·:·! . ~ : ... ...: :~ '.-:' :.· :~· • T' i - :'.- . -· =_-, .; 
··.--- - .... .·• ·.=~-· 
' .. - .. · .··· ............... -..... "-· '.· .... ·-·. - - ,.. .~... .. . : ' ~ ... .,· 
. -- ; .-. 
•.- ......... -:-
I] .- '.! ·.i:_· :-·~ ;-: ~ -:·,_ .:-._· :~ :: .~ -:-: .: ~:.-..--;< . .ti :5"-: --.: 
':... .-:·. --· ..... ·: ~- _:.: ~ ;_ :""! ~ ~: ~:·. ~:; .: -~--= •· ~ ·-= 7 
.·.· 
. ·::: 
. :- : .: 
... .. .:. - : . 
--
,_ .· 
. ~- .· . 
- .. ::- -:. . ·;;· . 
. .•. ':+>· ::x. ··~ . '. ::·::.·_.•_'._:.~.-. ·>_',·· ·,·-
· .. ··_.: 
. :. . ··: -. 
.: • . • • ·::. 7. -
·. . -· ----:.-::-.. -- ..... ~-:· , . --- , .. 2. 4. .CENTROS NAC!ONALFS Y R~GIONALES .. :. ·"':':. ·::-· ..... -. -... : 
nacionales c Cul . ;:c::c•~··-~~:~-~:r;_;i ;:·: ;·;}/'i···:!';I 
·. ::-·,.. . . . ... '.: ..... ,_ ... ----·-.::;·. __ ._~---:-~~I 
...... _ .·· . , -. ';> .. ·'. •. ··""~~ :~. ·- .. ---· - . - - ';. 
La ·responsabili<l2d .de la creaci6n de_ Centres nacionales :· c.-:_· ..... -
~ ~ ~~~.~~~:a t~:-~/:~ b. ;~ ~:.: s' ; 7:, ~:p : ~: i.c~~~ :; ~ ~"~: e~~ •• p;;~.r, ~.;~~.;;~ r~: ~-~: c {iJ 
Los ~entros naci:males son r_:esror:.sables_.de·l· registro ,de~_~:~_, __ -~_ ... · ;_., ... 
las publicaciones en. seri~ editad.as en sus· territorios~--y:: ~ - __ -..,"-~:" 
de transferir ese registro al Centr~ interna~ional~ ~ara·. ' ·;: 
----- la .. :cons_tit.uciOn .-Y .mantenirniento .del _registro ce·ntral . .. -
• ·- • - ... :.· _. - ' • • .. - • --- ~- • • • • • • •. - • • • • • • • -... • • • ::· - - - ...:.. ... -1.. • 
. ~ ~ •' • .-_. -.--~ :" • -.... .-. ~~ • :. .. -·-• _:_.: -··.· ··=-· .• ,' '•-.. ,".• .-. • ···.· :_•, .' .'.·-· .-. • .~• -- ·- •"• • • .-. • - -:'" - . .; r' -· · ..... ··~· ;..~• - ; ;• C- .•. J • ~ - • :;;-: • • • ~ • • _ _ - _ r -. ~ , .~ "': .. :;." •• •: I •- .• ·- ; '~:~··. _;_:, ,-·.: 3°: :; .. ": ;,,•: 
L~;s· 'Jt·r~•E d~~~ ~,~,.~-~:fi~"n -: ~n ::;~·bl~: :.d ~;i ~\ ~-r ;· - .·,·:~: ::- ; -~ - - · .:; .- :f:·: s:'.· ·: ~~·'":(·::-
-: ::~ .-:.·: .... :. __ ·: ·: ·: ·:-.: .~-;,_,~._~_-::..:.:.?.:.:·. 
asegurar el control biblio5~afico de las publica-
ciones ··en serie ,editadas en.:su .territor.io~. mediante ·sure-
gistro-~ist_er.iat~c_o, -·:.<:~~~:::o -_~:c::.·:_-,:·:::::: _.,.,_::.':,:;.~::·.,·::-~:':.''..~· '· 
. .:.: ~ r . · •. -·: ~. .. . - · .. -~. . ~ .. ' .• .. ··< ·:_,,: ...... 
· - · satisfacer las pedidos concretes -de los usuarios,, 
To<lo en de be velar po:r. mantener el· equilibrio ent:re esos 
dos objetivos._~_-_;_::. ,, __ ·::· .. _.,,_ ·-· ::. 
• ! ,_· 
Los CN se encargar§n de la difusi6n de las infornaciones 
. d 1 . . 1 p.i-- •• a partir e os registros naciona~es •. 011~an, iguai~ente, 
ohtene~:Y ~xplo~ar un dunlicado del registro internacional 9 
pa:ra servir wejnr a sus usuarios. Las condiciones de ex-
plotaci6n y reoro<luccihn ~~ ese registro, seran fijadas po~ 
los acuer<los concert ados cor1 :.::i C:!:. 
I. o s C N d e b er a n promo v e r e l u s o de 1 I S S ~i en s us pa i s e s re s -
pectivos. Les incumhe, de manera prioritaria, establecer 
las relaciones con las editores y deber~n hacer todo el. es-
fuerzo necesario para 6htener su activa nar~icipaci6n. 
Cada CN debera trabajar en ·estrecha colaboracion ·con el CI. 
Las publicaci~nes editadas 
seran considerndas, ya sea 
ISDS designado por_ el CI. 
en los paises que no tienen CN ·· 
po~ el CI, ya sea por un Centro 
. .. 
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· .. - :: ::. :: ·:: . , Centro!'1 repionales (CR) 
... 
: i: :: ··: -.:~ .:.~ •"?; : .: •. ': :: :. --: ~ :_- .--:;. ~: •• ::· :.~ .f~. 
-~ .. :"~- : -:-- .. -- .• I'. - - • -· ·- • -~ ... : :. ..... : :: == .. ; . - - -·~ ;.·; .. ·~ .:; : :-.:. ::: 
Por razones ·reoRrfificas, econ6micas .o lin?Uisticas, al-
gunos paises nodr~n decidir la creacion conjunta de un 
Centro repional. . ... _ 
.· :·. '. 
r:1· termino "Centro regional" 
tipos de organis~Rs: 
podr5 aplicarse a dife~ehtes 
. -·-· . ----.. 
a) un ·cen~ro r~gional que trate toda~ las publi-_ 
caciones en serie que aparezcan en su territorio. Tal 
.CR t~ndr& las misnas funciones que un CM. 
: b) un Centro regional a dos ~iveles oue no regis-
tre .~2s que la producci6n de su propio pais y transr.ita 
las ir.forrnaciones relativas a los otros pa1ses cc su te~ri-
torio al CI, nara su tratarniento. . ... 
c) un Centro regional cuya Gnica funci6n ser§ la de 
recolectar las. informaciones necesarias y de transrnitirlas 
al. CI. 
Los CR de tipo b) y c) deber~n concertar acuerdos especia.-
les con el CI, con el fir. de definir su for~a de funciona~ 
rniento y el procedimiento de intercamhio de inforrnaci6n. 
2 • 5 • INTERR~LACIONES DE LA RED ISDS 
La red ISDS se co~pone, ror una parte, de Centres encarga-
dos de la creaci6n y el mantenimiento de registros y, par 
otra, de los usuarios de esos registros. 
El buen funcionamiento del.ISDS exige que cada elemento del 
sisteDa pueda cornunicarse con otro, sabiendo, exactanente, 
qu~ ~ervicios puede esperar. 
Entre los Centres <lel ISDS se cstablecer?.n relaciones efi-
caces ~ con el fin de asegurar la puesta al dia regular de 
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Los .. usuarios deheraY1.dirip;i:r:se 2. SU respectivo C~r o ·cR,.:·.· 
en los lugares d6nd~ ~llo es ~~~ibl~:--sie~~~i es nece-
sario · aplicar esta regla con cierta flexibilidad~ sabre 
todo en las etapas inicial~s de desarrollo:<lel~ISDS.-~~~-
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-·_.::·:::a) Las.-PublicaciC!nes ir.pr-::s~s y-·.la.;;--:-nro-ducciones ·.- ___ ··.:·· .. :_ .- ) 
en cinta ma;rnetica, difunctidas .Do:- .l0s ·Certros C:el ISDS, .. ···· :,_·. 
no cleberan ser·- utilizad?..s par.;i -p:enern.r suhproductos (publi-
caciones 0-servicios) rue perju~~ouen lo~ <l~r~chos <le. nro~ 
11iedn.d· literilri<'I, cu,·a tituln.ricl.Hl. per•tcnec:e ?.. 1.:-is or?"ani-
zaciones nue hayan su~inistrado oricinal~ente la· i11forna-
ci~n ·de-·csns suhprn<lucto~_al.ISDS, nara l? creaci6n de los .. - . 
·~ 
.· ~-'· -~-
re ~ i s t :"' o ::-~ , / -- ~ - _ .-· "\ . _: ·!. : ;_. . ~ . · .. · • ~ • ··:- -. :. • 
· ~) H
1
i·~-~~~-c.--ore<i:;~.~~6:-~o .· in~;:i·;;-~;:~n·:i-d:"·~~-~:n- . •' ; ;· I 
tL!r un derecho•de nropiede!d•litcrar.ia sobre un ISSN o so- 1 
bre con!->in2ci0nes ue ISSN v titulo-clave. No r-odr2 exi-
p.irse ninvun pap:o en devalue.ion dcl clerecho <le ·us0 · del IS:.N, · 1 
auri cn~nc:lo es0s .. JSS'.I hay<rn_ aparecido P.n ~ulilicaci.ones n:ro- _-: 
ter;itlas por cl C:.~rechc clc propie.r'.aci literaria. ., ~-
- . -· ·--...... ------·---- --- <. ,1 ··.~. ·-··-- -- ··- ., 
. : ... l t. -··:.:·:c) Las-rublicaciones inpresns y lu.s producc.iones sobre·cinta na~n~tica <lifun<lidns ~o~ los Centres ISDS~ no 
clehen ser_utilizndos pnril prod.u.ci.r publicn.ciones o servi-. 
cios·-crue perju<li1ucn lns _dcrecilos de propie<lad literari3. 
' I 
·I 
regi~tra<los pore~ CI~ o un C~ o un CR. -~~-
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::.-·.-
- ,- - . -. ··:-. -·. -
.:··-: . .-: .. • . . -:~1~'-~ - .:.-.-~~; ·.'":>-~--=----~ >:~·--.:~---~-- ~;.. ·. 
:'uric5on2r:\ento ce l~~----;·;-<l ···rs JS ·c-~t: ~-i-ra··-rc ii c o-·:,.;e:;r-> ~r:·r,:·~ ·-
c :_ r i as r- e !1 e r?. le s , c e ~in i tl o ~' . en e ~ t e . c <1 r> it u lo ' 
-·. -~ ... -.. .. -:·-::' . .:. ·:- :- - .l .......... . 
;I • 1 - 0 !U S T I 1! 0 ;:; 
•.. - .-~ :--: ., .. ; :-:- .. ~-: -::r : 
- -~ .,.... -
. ·.~-~·.··· r.~----
-.· . . .- ·": . 
- ;,~ ·.. - .- ~ .:. ~=: -. -;.: :.> • .. ::1 . ·_.;;. ..... ·' ~·~ ... - . . .. "":· '• ·.,.-....:.•,...._:. __ 0 H • -- -. ~-.... l ·.---:...:....::-"'_.!_ ....... _::.~ :- -. 
Los ·i:entros eel :r:;ns. ·d<::beran c~'O!ar v aserrt:rar el i:iante-ni- · --
. J - • • - ... 
. riento de reFi~~ros .~6~~o~ale5 ~ int~rn~cional~s ·de publi-
CRC;_nnes en !':er.ie, C)t:c tenrran toC.'1..c. _l<ls · ir,forn<:.c:i.ones n~ce- · 
s2ri2s··r2rCJ la -~-~<lentific-'lcion de- ·esas pcblicaciones. :·~Para .. 
l~ cre2ci0n cle ·rep.:istrns, la ririori<lad se:-a dada a los- ;--:-~ :_ 
n•.levos _t:\.tulos, a .las publicvc.:":ones corrientes y a los pe-
d.:.<l0s :de ~lcs -usun.rios ~: ~<:.:.:-.:· :..:. - . . . ,:~'"· ·: _, .: :.··.·:.-,: -~·.-:-·:::. .~. - -o.-· ;· -- • -
r: -~ :: : ~ ::. ~ ~: ~-•.• _: ::: =-.. ::· -: - ··:·-:;- :;. ..... _ .... 
i~fo~~n.ciones reristradas <leher§n ser pucstas a dispo-
.... ~· l 1 .,. ...... t : . !: .::. -::: :. on ,, e . to G. o s :: o ~ r c:i is e s . par '- "!. c i ri an es ? 
o usua~ios .oersonal~s. 
.-. ·. 
3 . 2 . D.EJI NI CI Otl DE: PlJBL I CA CION E~I SE PIE 
org:anizaciones 
... --· ·-- ·- -- . -;. :: . -· -{ - -· .. : ~ 
. . ~- ~ : ._ .:-;..:-~ ... ·.· . - . - -.. .. -~ . -· ..:.:.- -~ . ~··-: ":.: 
A los fines del- ISDS, ·una ~ul>licaci6n en serie es una publi 
c3ci6n ir.~resa o no, que anarer.e por entreeas sucesivas, 
cnc;:i<lenn.das en ~eneral nun6ricanente n cronol6~icanente, 
C.urant~: un ti~rn-,o· indeterr.:inado. Las nubl.!.caciones. en. se-
rie c;c;;;·.;:;·renden-:."'r·e·~r-is·fiis~· cliarios, rublicaciones anuales 
(ir.formes, anuarios, etc ••• ), t:oletines:) ner.orias, actas · .. 
ce insti:::uciones., ·Series -nonograf"icas.· .. : .. ,,_,. 
"'. .·_ ~. - - .. -. ·.: :.:--·~· ~:"tt~ :'-: ;~! ~ ·-: !". ~:··.- - -~ ··: :-·. ,._ :~ -~ ~ ' - ~., .. - - :-.. - . .:· • :::-~_ ....... ~-.:~. -~ .-:; 
rs importante advertir ~ue esta definici6n no incluye o- ~~ 
brRs nu~licadas en volurnenes sucesivos> tlurante un periodo 
limit~do:con anticipaci6n. En c~nbio, pernite."la :inclusi6n 
d e ·. s e r i e s · n o . n u n e r n d as • · . _ -.- . , .- .. ·· :.<:" _. . . . :. .. :. __ . ..._ ---~ " .. -, ·~· .- .-- .. -
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. =· ... ..:.o: c ion 2 le s . 
.. --:- .. -
. -
. - .- .. 
·. . , . - . ·. ::· ... ·. ··-·· .. 
r .•• • •• • ·,; • --·--.. ~ .-- . 
a publicaciones i nt~rna-· -.. _·, 
! • -~: ._ ' . -· ~: : .... .-:. -:;":-:-- •, 0 :.: \.- .. 
.. ~:- .:··:'-~ -.-= .:~--~ .~- :~_<_~~:_~;~;:;:.-·_=: :;:· 
'· ·:- :· -: · . 
Las rublica~iones e~ serie editildas po~_organisno~-i~~e~-···: 
r, u D e r n a~ e n t a 1 e s .: s e r an re g i s t r a cl as no r e 1. CI ,. - a _ p e d id o de . · 
cs as ~o_rganizaciones ,~ o de. u!°1 Centro·-_ !Sos·.·-~-~-~:-~ .... -.... ~-:·:-~:·:_c~ _ ;. :.. -. 
,,,. .'..;_. ~= _..;, •. ·- ·• .....::--···. . - :. "';""": .: --
.-;.·:; .:- ·t. · ... < . _ ~ • :·:- ~-·. ·• •. : :.:i ;-~ =:-.::. ~; r • -
Las ~ubii~a~iori~s e~2nadas· de 
n~cion2les se~an trat~das.por 
blican. - · 
~ . . .. ;-: .. ~ -~- :~ -: . - .... :_: - __ · .... :_-.: .. . -......... -'-' " 
-~ _ _..: ... -
. ~- --- - - . 
. · .. ~ .. :;·~· .: .-.. ::.:: .. · - -:·.-:-_:--.:-·.-_:-~ :::,·;-· ::.·--...·- · ... --
6tras organizaciones int~r--~-
e 1 CW deL na:is _ dor?.d.e se --~pu- - ~· 
- -
:- . ·- ·. -
.. -: · ... ; ., 
•N"•- •' ~-;-.,·-•••·~- • ·- •, 
- ... ·- - ! .. -- ·.,, .. - . - - ·-: . - - ... : -:_ ·- :-:· -~·: -~- --:·· 
3 .4·~· ~ COORDI?~ACION DE. LOS P..EGIST?-OS DEL ISDS · · ,_ .- ··-, ~-- ----- .. ·. ·. . . - . - ·: - -·.: - .. - . - ... 
. -- - .. 
- :- ~ ,;..,r - :...: • •• 
--· - .. -· .. --. ·- - ·-·- - . ;.-•.. ~-:.:::.. ~- ':- -.. - . -
-~ :.--:: ·- .... ~-::.._-· :·:. 7· _.:-::_ ·• -; : ....... . - ~-: - :-.! .:. · .• - ... 
La .estruc~ur2 a dos niveles de 
estrecha coordinaci5~ de todos 
• :_." -: --~- .:- • -· ..r ;:. :~-=; ·;. ·. . ~- . 
; '~ . -~- :· ~_ .... ~-:·-: :-....... -· .:..:. . -· - ·"';, - :.~ .~_; ~ __ .._ ._-· :: ;:-~.. :.:.. :~:·· 
.. ·.·-.. ·.· .. ··: --. :· .: :·.;_-;···I·:;:.:,,:_ :_ '-:=.-: . 
la red ISDS inplica una .. · .. , .. 
los trabajos de elaboracion 
de· rep;i.stros, cor.o de su· contenido:.:. :.·· .· ..... 
..... -~· :: .· - . · .. : .. · . . : .·· ... - ·.- ., . ·: '.; ·-.-·: -~~- - . .·. : . .-;-:·_ ... -·- - - "": . . : . . --.-
,-. 
":' ·-:- . - . -~ _. ;:. . ·---·:::·:-. 
Torlo CN o CR debe concertar un acuerdo con el CI 
antes de conenzar a funcionar. Ese acuerdo definira lns 
activid.ades del. Centro y el territorio que tenf-a a su car-
f..O • . ~ :~- ·.: -·.- - - "'-: . 
·· Todos· los asientos entrados en los registros ISDS, 
a cualauier nivel ~ue sea,·deben llevar los elementos de .. -
base ~ecesarios. para la identificaci6n de las publicacio- ~-. 
nes ( ver lista en 4. 3.). - "·.·:~.:-,·_--'": __ . 
Los asientos, cuando as:i corre_s.nonda, c1eberan se.r 
transliter2dos en alfabeto latino por el CN o CR, antes de 
ser transnitidos al CI. El ISDS aplicara las nornas inter-
nacionales de· transli teraci6n. En ausencia de normas 0111 
satisfactorias, el CI i<lentificara las transli~eraciones 
en uso y coordinara, en .la medida de lo posihle~ los traba-
jos de los Centres nacionales. Si es necesario, se podran 
establecer equivalencias. 
·-
.. ..... - .. 
--- ... - .-· ..... 




- _. '1 • 
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.·:~.~--~~-~;~~-,_ ~-:~--~ -· . .,: · ... :; .. '·.· 
. . -~ ·- . ";' - .. ;"'. . 
. . ~~- .~.:·: : . -
. ~ -.: . 
.· .. , . ."r: .· 
:· .. · .. ::::-
' . ~-. ,;.-_ .. 
·-.::.:. 
. ..._ · .... ··. -- ... -.. 
·-- - . ..: 
.... · ... 
-- --~ ·~--: .. ;- -~ .. _.;": .-: . -· ~-:.:'- -~ ·:. ;':·,>--:~~--::;:~~;~~~;=·:···:·~·---·"· . 
t ra ris:-i. ~e·r-ac_i_o-iie __ s ___ ada-p t a·cfa s -. ··:;;··Lil ·s-- e-~,e n t ti2le s-~~t ab la~-. 








: .- I 
-·. ~ -. -~ ·:· ~.- .... ·-:-;-:~;:··-:.·.·:...:·-· ·- ~. -· •. •' . ;. : ..:- , .. 
:.~ .. ,;:_:_- ~- ;~~:~:~:~·-:~Ji t ~ in ~~~~~~~~o _.. :-~------~~,-,~~-;-~:~~~--~~~-\;'~:~-:~00-~::.·(:~ ~~: ··:~j.:::-~/t-1 
nal o rer;ior.21 C.ebe:-2. ser.-transrnitido sin·demora al -CI>···.:-:_;_·' ,. --.··.·. 
p a r a _ s e :r e .: t r a do e n e l r e g i s -.:: r o i n t e r n a c i on al y d i f u n di - · -c:·: .. , 
do a los c";:ros Cer.tros. L<:!. inco:-riorac:'..6n en el".-ref.istro ., ::-.<~,-:.-
:!.nternacicr.al:ciebe'. f"'Oder real'iza.rse sin que el-_CI _ _._._~en_f::;a: o_ue. ... ,·::::·· .. 
d ir i gi rs e ·a l~--- n_ ub l i ca 8-i 6n . co r resp on? i e nt ~ _ •. _ ;-,-~~>~;: ~ _:_~~;~,.·::·;~}~:~:~ -~:/;:~~:.-~:~~~JI 
.--.:: -:·:,. ~- ·. - . ~ .. . . ·. -:. . ._: ~- - ·: .... _. 
Les reg~st~os sohre sonorte .ciagn~tico deber&~-­
ser trans~itidos al C! con una demora n§xirna·d~ un rnes. 
t!i.entras t=:-~~o~ ___ e_::... ::::: -debe- ser inforr:iad.o re;i:ularnente so-
bre tod~ a~Judicac10~ de ISSN v de t!tulos-cla~e~-rne<lian­
te el. env~o de ~enroducciones de l~ portada, de la cubier-
ta, de::.. ccZ"!tenido, dcnd.e aparezcan el ISSN y el.· titulo-cla 
V·~ .. ~.~"..._; ·. :·--······ -~ ~ ·, ··_.:··}"~- :: .. _ ~_;_;; __ :.·.-..• .-.·· ·,, ·"'-·-;;;·--··1:..: . ..,,.·r---.. ,.,· - - ...... - -· :-;.. :. . : : :..: _ .. -~··:- ·.: - ·.,,.. ·- .. 
- ··;'..::. .:.: _=. ... ·· -~ ;'~- .. '. . . --=~ 
Sl CI al: tan to· a. los · denas Centros de to-
dos los afre~ados~ correcciones u otras 
corpo~adas en el ~e~istro internacional 
nodificaciones in-
(ve: 3.5.l.2.). 
= - ... 
ISDS sera 
·. : ~.. .. . . - .. .... - . .--r.- .... 




· .. - . 
inforr.iacio~ 
.. _ ... ·-·--·-·. 
..:.-
entre Centres 
·. .... --. . 
posible .~ .. 
el cr,:.que 
Centr9s 
L2s·norrnas OIN· se aplicar§n en la medida que sea 
El USO de proyectos ce normas sera coordinado.por 
inforrear5 los- eventuales carnbios a los otros 
-"::' ·-: :=:: . :· J . --~ 0. 
- '. - !' ·.,- ~ • I ' r·.;: 
... ;. ·. ~· ; .. '; ,,.~ . . - ~ . .. ~ . , ; 
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'• •• ' •• • •• • :· • ,T 
•,,• ,• • ;· ""._ .• • r~' .~-e •, - '• : .· -=-· -
.-_- ··-:-:~: • ..:. . .: -~~·;. _. .••• : : "7:_ :; 
. ,• :: . ·-·-:-::::~:-: F -~ .. _ .. ~-_":.: :. .-
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3.5.···DIFUSION DE LOS R-Er,ISTRCS. CI:L ISDS 
- ,.···.,· 
.... _· . : .. { ::.."' :· -:- . ";· .·. 
:- .-. ·-
~ . ""; . ·.· - . -.. ·--.:..:; 
•:"·r~ ~.:: r::·:. . ...; ~-.. ~--··: • 
-:: ... \-. .:: 
..... ~- ~ . ·: 
.· -: .. ·: . . : ::: :'"·-~·----:.=-:·: .... 
-· - . ·: ··: .. -_ .... ;··· .. . . -~ :..:- ..... _: ... , .. •. - .·. --
Las infor~aciones ~ontenidas en los registros del ISDS 
seran di=un<lidas. en pUDlicaci0~es in~resas y sobre SO?O~-
....;::i.. ;n-=o,...,"r."1-; ...... :co -. r-··- l-...1"' - : .,. l d .__ - ... - ,,,c; '--'- •-.· · r,~~ Las. -nuL .. lCr:_i:.-.nnes seran · cor:ip_eta ·as n:e-
:·l i a ~ t e . s e r 'J i c i o s . e s !"' P. c :'.. 0 l e ::; ; -. s u ,, i r: i. s t r a d o s Ci p -= ::1 i tl o . c e : 1 0 s 
'...i.SUi1rios .. ..;... _.; -.: .. _- ~ ... ::.:.. .. . -:-
3.5.1." PRODUCTO.S DEL ISDS 
.. .. - .... • ·.; • - • ..!. - - . --.. - - . 
~ :-=: -:._-. --~ .. =- - ·- "_; --· _.; •. ~ ...... 7- ~ -- :: .••. ·-· .... ·-·· • 
3.5.l.l. en serie. 
.-:- . _.- -- ·-·-:. _,;. ... - .. -
:.1 CI publica~a un reP.istro i~rreso nue ~enpn tcdas las 
infor~aciones coQtenidas en su ~ichero. 
•. : ··: ·- • 7 • ~ 
Ese re~istro constar?.. de: 
·. 
- una lista nor orden de ISSN, 
una lista ror orden alfabetico de titulcs,· ··. 
. . -:- . .. ;· ·.· -:: ~ . -... : . -: .c: .:-. -
.. ' 
. ,., - . u n i n d i c e . s is t e r.1 at i. c 0 ' . s i . e s n e c e s a r i 0 • --: · ... · - . :.:· . ~ 
·- - - . . . 
El asiento complete figurara en la lista clasif icada por 
orden de ISSN, a fin de pernitir referencias, citan<lo s6-
lo el ISSN. 
Est~ en estudio una edici6n ~n nicrofilre. 
. .·_·.· 
-
- .;..,, . . . 
... ·.· 
-··· . --=~: _· _;,.r ... :~.:/":.. 
· . ..: ~ ~ . . : . ~ -. - .. - - -. : ·-.. ·. --- .-:-· 
'·. ·- ·-· -. -... .. 16 :.·· _: :·. r-:_. ~ -. . . ·-·"':····:-·: . -___ .. - ··-· .. 
•. : .. -
·.:::.~ ' .. : . 
·~: . . ,: . . - ··-:---·-. -
3.5.1.2~: Lista de tl.tulos nuevos 
!SDSy,-.por 
3.5 .1 .. 3 .• 
':- .- .-. .: .:. .. -·: 
r:l CI suninistrara 




."·-· .. -- : . :.:-.. ~~ .--:_ :· 
cop i a co 171 pl c ta ·de 1 re r, is t ro 
el Centro lo desea~ 
·' 




-·.:.. ..... ; .. :( .. ·· ·.; .~:·. - · ..... _ _._ . .. :-= 
actuali::.acioncs regulares ordenadas igualD~nte 
;>OT' ISSU. 
":" : : :,--::: -:· i :·.· . .. .- r-...•· ·- ~· . .: -: ... ~._. -_ • - - - . : .~. . :' 
Se s~~inistrar~~ partes del registro central a.los·:orga~is- ~· 
nos nue hayan contribul.<lo a la constituci6n de los reeis-... · 
tros !SS1!, segun ·-los · acuerdos firMa<los ·con esos organisnos. 
Pod~~n su~icistrarsc cint~s. de actualizaci6n» por suscrip-
ciO.n 1 a to<los lo~ usuarios. --.. · ·· .. 
.:..-. : ... ·:.. -~.: ..... 
. • • 1· ...... -- -. :-·- ....... -
. . ~ - ~· .. : ~~ , .. : ~~ --
·::: .:. 
.... ·-:~ ·- _. . 
.. -. . . 
·-. :: .-:• 
.. - - . ..... .. . ·. .. . -·· . ~ .: :-'" ~ .~._;~.;:-... ~~-·-·-!·:;_:: :;_·:.-.::.. :::-· ·- ~-
·. -> ·.".•.: ; ~ :_:. ~-- - ; ... : :... ·-- . .:. ,• - . ..:. .. 
.; .. : . ·-~. ~ :-.. ....... - .:~ -~ ... ·;:- .... .- ~ ...... ·-.. <:; .. ~:: ;_-:.;:;.. = ,, ·~;-::' .::.. .:. .. · .. - .. 
..·.;;;.._.· 
- .:...:. ·~·-· . ... ~ ·.:: ·. ~ .. · : . . ;. 
: . 
~ .. 
. :~ ·: 
. :-· .. - . ·.- .... ~· .. :· 
·. -·. -~ . . . ·- . 
. :: .. - ._ 1 . · ..... . ·::.··":.:· . .. 
·_ ...... 
:. . : ' 
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3.5.2. Servicios esneciales 
r-. .. 
. ··-·----·------------------··---- -- ·--- -~ .. -_:._._~ -----.- ... ---:--------_..:.,---~-·-----..... , 
. -·-. ·. - . ~ 
3.5.2.1. Los-Centros !~D~ d~he~~n satisf2cer n~didos ~c 
':.:a<S."l'T-"N:a.c.16n~:.de.::.ISS!-! a nutilicac.iones deterT!"inad<.is. C:so::; 
redicios delH~::'.'i'in ser acor.na~ac'.os :no~ ln nri..:~ba de cxi~ter~-
c :.e. <le le. s nu bl 5_ c2 c5 0nes. ( renroduccion " _descri pc iOn !Ji- . : 
blio.e:!'?.fic-=.) .. - · , ___ .. 
,·Lo_!>.:.:n.~ cl i. do s-.. -.ur? e nt es.::: po C. r f:n s er :,;·s .::it i;; :f~ ch os _ .. .,o:r, -t: e le f=ono ~= · 
.:o·::,r,.pr_ ::.te le.x;. con _la co nd _;_ c i 6 ;, ·-de ('I ue la d 0 c t;~ent ac ion co-
rre s r-ond.i e~t·e· se.3. :.;ur~fni:.t!'iH~n de lnPecl_:<:lto •. 3ul.::_procc-T -
0 i rifl-;·n·t o-: .. s:ol o:'')-"10 cl_r a_-_- -'1-fl l.i.c ii.r-°s !:?. .· . .:t. .. : .0 r.;'.an i S :"':OS CT tie .. cl _i S po n;;aFl ·.'.:· 
d c ~:D·°e-Y,~;"-(: P. n l:°~CO-G°n et en ti::! ··v.· .. :F "- r-.-:" 1 j."/.J r i zu.dc, .··con-:.:.las. re p;la S- de 1.-r 
IS DS .::;; 
c,~1~*'te:..V;·~; 1 1.[ · 
La 2.i..'.j~J<lic:r:.c.lon~ c:21 !S~~'. <! u:1 ;;ran .nune::>c de t~tnio~· .. d.e-
bcri'i :.er t!'i'lllit<t<lc:, ·en ca<.lt: :.:,;;.o;-:con·el-!"e.~rectivo-C~n-
tro !~D~ ·r. 0 -<_ 
3 . s-. 2 . ·2 . · Li ~ t 2 s 0 s ~ e c i ll l c ~ s is terr: ii t .i ca s :) l is tu s C. e 2 <l i 
tcres, etc. - potlr&n ser solicit~<las por Libliotecas 
e s p ~ c .:. a l i z a cl a s , o " g a n i ~ :no ~; .: : : t c r n u c i o n ·J. l e s , u o t r o s • 
- - ·- - . ··. - - .. ·' -.. . ·-
Tales 
Los p2dirlos, por lo 
CI, o !>Dr un CeEtro 
r;i.stro cent.rill. 
s er e ~·c:: r ;,i i d?.. ~ = t1 c J. re ! is tr o co~plP-L:o. 
tan to, G.el;eran se!'.' :r.rcce.sacio:; · "f'Or cl 
que rose~ una copi2 cor::nleta <lel re-
·~· ~.::: ·:: 
--1 . 
. , 
- .. . . . -- - ...: . · .. ~ '. 
. . ;-. 
· .. - -- . - -
::. .··-· 
. .. ..-'-:' 
·: -. .' :.~ . ·_ .. 
·' ·: 
•. r'. - , • • • ",: :", ~--~ •• 
, .. 
~.t r; . T 0 D 0 · S 
·-· -.. :-
. ·:. - :18 ..:. 
. -· .. ::-.... 
0 [ 
...... 
.... '_ . 
• • ,,. 
0t:; ~;' ..• '·; ~ ~'.; .... · ,].~ -~;: ~ . ·. . .. . • :·: ~< • '. J_:·~ ?~:~.t?~{);;~ : ::/ b1 
La efic<;.cia· -<le-1: ·rsDS clene-n<lc";·:"en··,.-ra;l'"medi°<la, i:le" la c:inli--~: .. - ·°'._ __ :-''' 
= ·;... .;.;::·"' ,,.· I~ · ,-~,,..·:· ~; - 0 :. . .:i f ~ t . .-- ,,.,. :, .:- ::..:...".- ... :"_ ~ .-.-, 
=fl~_od un ___ o-.~-. (t_; 1c,r_:- __ .. ~n ... uil.-~ y--~~ .. ~.r::-a ·-~.~ .. -::1_o_r:'·_'7-~.-:--~.">-~.'..·,·:>_-;·: _-.i:" 
.uauos. . . . ·- _, -_,_. __ _ _-- , ... _ ·:::'. _ , _ , __ . --...-_.,_,--:. .. ".: . 
. ·-~· ·.:; .. ·'.: -.. :-•... ·;--~· ·· .~ 1:r·· 
. . - . . . - - "··- . - .... - . . -- . :-. .. :' ·_-: 
-~·.: .··: :_';, -~:. ;~_ .. _:.: -·-~- .·:·~ ."'.:-.;:~·.:'.:::: :"'; ~: .-: .. -.: .-.:~_"':"·~:::::_. •;-_;·:_-\_.. . ; •. ·· .-:,: •• ·:·· :: ·_. .• .-; \ -•. -~- -;._-!_ ...... ;-:.-·_:.t_;:;i:-.;;·~~·~ ._-;.,.:; .... ~-. ;; ... .:- . 
Es tci·~ -s \-- :-~e ~ i c re n. 21·· ! S-S N, if. la"' .. _es\ r;uct t~ .:>:u_ -i ·-co~i. t~-n i c.·o~'~C!e'.~~::--.f: ·-_/-.:::~;-:· .. ·~·~_;:,, 
losr.egi:;trus,.a los -'eler:er1tos de clctos,_o. los juegos de,·::-.:-.-:;-~·· · 
c·nra.cteres y ·a ·1as ·c{ntas:·!'ara- el intcrc~Mbio.~: Se ex"•:Jo-· .. ::-:'·.' .. - -_--~ · · 
nen. 'en "es i e ·c·a ~it ulo ~_. - el·'-~ .ig u i en t e •· ·_ .. :'" ... ; c ,_· · ; -,-~- .. _- :'_'."-~-~.~~:;~','i:c·~--_;;_>"_~- <->·~~ .. /'I 
. -~ ... ·--~ .. :.. ~ -; .. · .. ~·: .-·. . ...- - .... . . 
4 .l; EL '!S Sil (IN TE!< tr ,\TI iJllAL- ST!.'! DA~D ,..r.RI .. AL trU~B:fr x';;:~:~ ·.·· v ,: '\'I 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-1~·-·~~~~~I~-~---·~·~-~~·:.~.~-;·:~:::· ~~_.· .. ·~ : . 
-.. ... . .. - -·. :. -:. :· _;;:. . . ·.-. ..... . ... 
... -- :." . ,._:,: -- - ". . -.. ' :·~-:- .-:: '\- ... '·. ..:···:'.~ ---.:~-:--,: •.. ~_,·~ •.  . :.:,. .. -:..·· .-... ~ -~ ... _ :: . - - -
- :-;- -- : _ -· 
El nresc~~te parr2fo se· basa en el te:xto del proyecto de 
norMC?~- ·orN H 0 . iis F.. P.ev., -~<lonti1do para. satisfacer los fi-
r.cs t!e l IS DS (Ref.· 12) •. - ~. _ . ·- - ....... ---.... -·-· ..... - .· -- -- -
. - :. ~ ,.;.· ~----.,~. -. :;.-· .. ·-: ·- _·. - -•'. ':: .... :::. :·:.. :-:·-::; I 
-- ·: . . - - ... 
Se recoc0ce mliar;~te -1.-~-eceoiCad ···~~· i~~nti;ica: 'ta~· •.. ·· •'. ·'• · • -1 
nublicc?.ci.ones en serie meclin.nte Ui1 codip:0 uni co, breve e :,". _ , .. 
i n e o u ! v o c o • - -- -- " , .. - '..· - .... - - .. · · 
·c·::_:.-o.'.;,:---_ .. --_; .. ,,. ·': . .' -; ... '~ ,-,~-.. ,.,~--:-::-.c/:;:·'::':°::':--.~ ·' . --._ ... _ I .... :: ... : - ': --· 
: .-. _.,;..~ ~ -·- .. - -
El inter·c·2rt-1o- de -~inforna~i6TI sobr1 e tale$ publiCaCiofles ,- .· :-.::··:· 
entre sisternas autonatizados de or~anismos diferentes, im-
pone un c6di~o nor~alizado, 0ue <lebe ser nu~~rico,· por la.:· ·- -1 diversidad de los alfahetos uti!izados.: -· .... 
~ _: ~':· .. ··.··-·· . ~ .. ~ . 
..., ' .:-:: . . . ~ ..... -
Un cs tudio nrofun~~ ha rev.~laclo nue - ese. c6dig'~:: ~nte;~·~ci~·~. - . ~·-<<I 
na'l o !SSti, no ct.ehe tcne:t' ·otro ::;ignificado que la identi- ... . _·_. l 
ficaci6R <le una rublicaci6n da~R; no <lehe tratar de re- - ·,·, 
flejar las curac't:er:isticas ·de lil Publ5.caci6n identi~_icada·_.- __ .. -._ ·-
. . . • • . . •• -:'. _:_: -- •. - ·... 7 i.;"~ ·:. 
........ _, .. ._°':;::~: - I 
-~ - -. •• l . -. ·- . • ... • : _:" . - . : ~ :.~- .-. 
J .. . . ... ··: ·.·_ .. 
.- - .. ·::I 
-.. " . ~--.... 
'i .. 
", ..: I 
. _; .. :·.· ·. 
'.:.-. 




















·- ~ ... 
:.:. ; : ::.. .:::; 
El ISSN ~e:rnitir5 la nuneraci6n d9 la totalidad de las 
nublicacion~s en seriP-: las ~ue dejaron <le aparecer, las 
oue se ·hall an en curs_o d-:: publicaci6n .v las q ue apareceran 
en U!1 .futuro nrevisible. Para la nur:ieracion, se::-2. suri-
ciente un nGnero de 8 caracteres (de los cuales~ un car~c-
"t:er servi~a ce control). - - ·. · · · 
... - ...• .. -.- - .. _· ... -~ --~ . 
Eventualr:i.ente el I·SS~I podra estar acompafi_ado por _codigos 
anexos, por ej~mplo, para la ide~tificaci6n del pais de-
origen t o de part es o volumenes de la pub]_i.ca~i5n. "~ ~_-_:_ · · 
·-~ -
4.1.1. . Construcci6n del ISSN 
."";:.... .::- -
~----- -· : . · .... .. -. -- .-: .... "":"" . 
: ... ':' .. ·- - ---
Un ISSN se compone de 7 caracteres y un car~cter de co~- . 
trol {nGneros arabigos del O al 9), que se presentan asi: 
--.. -~ ·-
1234-5679 .· .. · 
Como es probable aue el ISSN sea utilizado junta a un c6-
digo establecido para otros usos {ISBN, nGmeros de control 
~articulares), se desea distinguirlo en su forna escrita o 
~npresa.· Por ello el ISSN estar5 siempre precedido por 
estas letras y presentado en dos grupos de. cuatro caracte-
res ~ unidos por un gui6n: 
ISSN 1234-5679 
El car§cte~ de control se sitGa siempre 
ci6n de re cha (la me nos ·significativa). 
gfin el s·iguiente procedirniento: 
. -. .. ~ .· ·__:_ ·- ·- ... .•· ' 
.. 
I 
:.. ·- <.: •• •• 
~ - - - .... 
en la ultima posi-
Se deter~inara se-
--- .... -:: ... 
- ,. - : ~ ~ .~ ·, 
~·::.'":.··: '.-·~ ·,. -.. ---~.::::1··.;. .. -
:··· 
20 
L~·.1.2. Calc:ulo del c2rd.cter 
l. ·Tor:iar las 
basico 





M u-1 -ti i) L£ ... c a r ·cad a · c i -fr a . . 
factor -c.e ponderaci6n 
4. SuDar esos productos 
par SU 
5 • Divid.ir la SUr.12 por el r.iodulo 
.11 .-. "'": -·. 
6 • el res to C.e 11 
_.. .. _-




.. . :..: ... . ~ 
: .. · 
... ···. ..... - "· . .: ~ . -·- -. .· ... · .. ~ ~·.. : .· .. ··. 
control del I SS!I 
__ __:_:..:... __ . .:·:.·· 
8+14+18+20+20+18+14=:12 
:. ' ._:: - I : _; . · .. · . ,., ·'.. -. -·- .. . - ... ;.· - - .. -.·- '.• _:, 
- .. .. . 
112:11=10 v el resto 
es 2 ·· 
-.. :;:.- ... ~ 
11-2=9 
- - - _ ... - ~ ..... :~ . 7 ... .: .. _....._ ·-
·-- .:· _·, 
7. Agrer,~r el resultado a la ul-
ti~a posicion de la d2recha 
(la rnenos sifnificativa) del 
. ':"": _. __ c.· .-_· _·_ ·_. _:_~: .. _ : I 
nGmero b§sico · 
Si el resulta~o de la resta es 
el car&cter de control es X. 
Si el resultado de la resta es 
el'caracter de control es o. 
10 
123lf-5679 .: '. ~"<.·:: ~< ~; r-; _,-:.. ~.i·· :___ - '·~ " - :.·.:.::~-.::i-·:~-~·:: .. ~:~-:.:. .:...._ ... 
Cresto de la divisi6n = 1),· 
(resto de la division-=·o), 
·::'..-.·-
:-: ; . .:-..· ·:. 
~s necesario notar oue·e1 car~cter de control es una parte_ 
esencial e inseparable del ISSN. 
.. ·~ · .. · . 
~. . 
.... 
- .. . .. .._· 
.. . - ·.-· - .. :.:. ' 
· . .-.~ . . . .. 
. ·-. ·-
. ~ ·, .. I 




.. : .. .. :·: - ..... -

















.. , ., ., 
I 
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4.1.3. I!'1presi6n del ISS!I en 12s · riubl.icaciones 
... ' .... . """" ___ -· ____ ._._ - -·-'I.--~ 
.- .• -
El:rssN de~er~ ser _inpreso en for~a· destacada sobre-cadd 
fasciculo ce la corresnondien~e oublicucion en.serie {cu-· 
bierta, porta<la o colo~6~). En ~na publicaci6n peri5dica,· 
en la rnedida de lo posible, el ISSN deber~ fi~urar en el 
angulo. C.erecho·d-2. l~·cubierta. EL'ISSH tar.sbien debera ser 
impreso· en la leyenda.biblior:::-afica;··cuando ella-exista. 
Cuan<lo la publicaci6n lleva, 3 la· vez»·un IS~N y un .rssn, 
los dos. nGreros deber§n an3rec~r juntos~·cada uno precedi-
d 0 r 0 r s u -~ _i 7 1 a . . .. ·. . ~ . . . ' 0 : • -
- • , .•••• ,• --· • - _1 .- •, - - -- ..... _ .... ; ;" ... -:- . : . . : ": ~ .. _ : 
... 
~ -
.. ".:· -- . ·- . -. - ·_. .-:; - .. ~ ,. -
lj. • 1 • 4 • Rep:las r:en.e!"'ales de 2djudicacion del ISSiT 
-·~ ~-: ~: .. -- - - , .. - ·.- ::.: -- ·- ;:-
·No se · T'Uede adj udi.car· r:as de un. ISStI a· una publicacion en 
serie,· cualauiera sea la cantida<l de t!tulos a.de variantes 
.que fi7uren en la puhlicaci6n, o sean utiliza<los.por biblio-
tecas o cent!"'os b.ibliof.raficos. 
····-·- _______ .. : .... 
Y_!!_ Is s ~-i s 6_ l 0 D 0 d ca s er a ti j __ l:'._<J.;..s;_Ej_9 _ _1}_!.1_~~z_. --~~!. I s_s H 9-_:.'Ul 1~-d0 
deber~ ser retirado dP.finiti~anent:e de la circulaci6n. 
- : . . -··. 
Por razones de control, se ha decidido a nivel·internacio-
nal que es in<lis~ensahle elep,ir, para cadn publicaci6n, un 
t:ltt.:lo norr.lalizaclo, llar::ado t1t:ulo-clave y asociar el ISSIJ 
.. a cse t:itulo-clnve de .manern indisoluble. ·~. -····---~------- _ 
::-_· ,. __ ·.:.:.J ~~-~~-. ....,-.:_· ___ --~.· 







.,-0. . _ __ ;:;. ···1 
__ .. :--- ---~~~- . 
.. - .. 
.. ·:- ., . --·-· 1 
. - -.... ··-:-
. . .-· 
4. 2. TI JU;:_. Q - CL?-. VE ·. 
__ ""C- _ ___ _ _:_ L; ~--:~_ jX: .; :~_; .--· • =:~ -/ .'.' • - - -~I 
.;-., .. 
o.s.7~ ~(t..d.o -· · 
:;: s un - no nib re -.a CJ l:!'<l1c2_d o.t a - u n a nablicacior. en ser.:!.e; es-in-
s~parable:~el ISSN.~~-: .. _. -~. ·-. -: ._- .:;· .::. ·:~_- ·. -~ -
•. -~ -· . : - ·. -:·· ... :· :.:. .. ·:. :: .. '":" ·-... ;. ·. : .. _. . : :·.; :. - -....... : . - .. : . _-. ·~ - ·- . . .·· 
Los -~;:i~c·j_~~~~~~el·:·ISDS han, sido--~s~abl~cl~~~~:-~~:~-~1·:~~::<r:~-,~~-t~: ·· 
-- I , ..... 
c. u11._?;ov~ctc :de ,descrinci6n bi.t.>li.oyr~.:Oica - :!.n"t~rnacional- .·· - · - --· ·· 1 ,.··. c-cnoso·---2). ···. ·: - ·_ ----_--:.:L~~-::.: 
!."10!'i'.'a.LlZaOFI. J.....::D •. ,.2:-. ·. . _ . .-.. - . : .. ,..._._ .· .:_: .. · __ ,:_:.::_-!.,_ ... _. . ··--- ._,_ .·:-=:_· .- :-·- .. ·_-• .. - ~~ ... ~--; 0~-.-~: 
:. _-... ·~~:--==-::~.--~ ·- ..... ~· - .... ~-:-: .. ~.:·--- ,;:..··-- ~= .. i-!.: .. -~-·- ~:;.~~--:-.:·:-._---- ::~·:·-~~:s. ·.. .~-~:~:=\..,.~;::~ 
est~ e ch a ·; ~ i~ -~~ -~ n·" -~ :~ ~: ~-~~~:·:--.~:-_:_-, Esto ha per~itido estahlecer una 
e: titulo caracter!stico ISJDS v 
cn:e sera defini<la en el ISB0S. 
. . : ·: - .!..: ~.. :-: - . - ·~ : • ~: - ~; ..;. ;· :~ _; . . . . - -
el.~~tula-clave, relaci6~ 
.. -~ 
El ti~uln-clave .. es establecido por el. Centr~- ISDS .resoons~­
ble· de:!.. ·re~i.stro de.la nublicacioJ: v d.eri•:3. eel t~tul~ a1·:=-
n . ""' 1 ---
a rare ce en ella, repis~rntlo en la len~ua orifinal y trans-
·litcra~o> si es .el caso, en alfa~eto latino. . . 
. --
~ .. -
F. l ::10 nartr:! <.! e i. "t ~ t u l 0 - c l ~__.._ 
: .. - .· . ·-:·· ..... · 
~ . . .. .·;.·"'" . : .. 
ruantlo un~ publicaci6n lleva dos o varies titulos en len~~~~ 
<liferentes, se elerira el de la ~ortada. Con los otros ~~­
t~lo~ se ha~an·re=erenc~as.(ve~ 4.3.). 
.-;:. ·: .. 
. . 
. -- - ., .,.: - ·.· 
.. ~~-: - -;-~--
. - ' . - . 
·.~::·:: , ..... 
. -· .. _. __ ._ __ ... , 
--~: .-:-;.-: 
- -=-.·."-:-:--.--~ . 
---.- .... 
..... 
~e.J._J: 'i. tu;J.,9 <le la p•Jbl i cac ion es 
~co~n T1tulo-cl..a~ 
c <1 r act er~ s t;_i co ,__s e l__o __ '.!.SL-. . ~ _ ~--· ~~:--1 
Ejcr.:plcs: Scientific a.Derican 
. . -- -=· ---- . ···---.-~. I 



















::> 1 e l t i t u l o l ~ c .L ~ i '.' e e l r. o :-'1 : 1 r !2 :~ e u n a i :: ~ t .; t u c i 6 '.""'. e c1 i t o ~ :: 
_g):_<:t.Q<:Lt_il;_a_:r, !' ~ n t e 1 i ~ .;i < '. ?. n l '' e •; t o ~ e l t 1 ""!: u .l o , s e · c o :: "? .; e :- t e . 





Society ~c pet~oleur en~1n~ers jou~~~l.-
Si e~ t!ti!::'..O con~::.e0e ·_;::2 r2l.:oi:>::"?. c:rer..eric~ LU ct.:e n.o es~:§. 
~jrrada rr~~2tic2l~ente 2. !~ i~st:ituci6n ed;~or~. el t~tu~o­
clave cone~z::ir.3. ~c~ .:_(: ra:I-c.~··~~. "=ellericLl.·, seF""uiCa. ~o~ E:l L:~::.:= 
ll_r:.e__tl e l >1 ; ;1 S L j t L! ,.. -· n ~ ~ cl ; t r: Y" ~: ,__:..~a n_~C ~ i } ~ O t .. al_c_o_s_Q_S_e 71 - => -
~ent2 en !a ~u~lic2ci6n. La ~2~2~r2 rc~6~ica esta:-$ se~2:-=-
Dulleti:i. -
Tr2~s2~t.ious 
e J. i t 0 :' ~ r, () r t.:~r_,_,_. -~-1~· n~:~n~, 
r~ c ~ 2. n u i n a ) • 
. ·; ·-· .· 
. . . 
n .,., r • .. - - .. . 
, L' -1cal. ::,ociet:y 
A~erican So~ieiy for metals. 
T • d~ n+l, __ ;;:.,... ""C' ~t•""c"e"' c:e•.' co~is1c1.e...,_. ado·-= ....::::.... o s s : _g n a L. ""' r u . ~ . ~: ~- _ __, " .. , , . -- , . - . _ ~ 
union arc:na.tical ... 
Si en lu. publicaci6n solo. fi,.-ura el nonbre de lri instituc::;Jn 
editor2, ser~ a<loota<lo coma titulo-clave, y transcrinto tal 
co~o se presenta. 
Eje;nplo: />.ssociat.:'..0!1 <les di.plor.es universitaires sci<::::-
tifioues, juridiG'J.es et economiciues. 
{l) Una palabra fen~rica indica el tipo y/o la periodici~ad 
de la publicaci6n: Ah~andlun~e~, Anales, An~ales, Anuarios· 
Berichte,. Bulletin, Cahiers, Co~rtes rendus, Revista, Year-
book, etc. 
--·- ......;--·- -
4. 2 • 1 .·- : . A!:" t 1 cul o s 
Si un 






.. - . - ·---. -
. - ... - -·- ... _ .. - --
·- ~ 
.··:· .: ·.· 
··':-, 
u~ a~ti~ulo~ ~ste 





-· ... I 
i 
·.· .. :. .I I 
salvo 





- ...... ---. .. 
_;_,0:_.:.f~~:-ilo: .·Lo::;_P.~peles .. r:cG.--;.cal society ·bulle:ti-::.~~"~'"--~ ____ ._ ..;: .. , 
. --:· '.... .:.~~:-' . _; ___ ~::.- _: :_: . .. ;?,_::_~ ~::~~ : -.. -
- . .:~.----~ .. ,_--- -· . ·---~-~---- :·-:~· .: . .-::,;. ...... -.;. .. ··-;·-~~----·- .. -.. ·- .•. · -- ..:.·--~: _;·:· ___ __ .... ;.. ... :: ... : - -~-;._-~;:-::·.:_.-.-.:. .. ·-._-._.:"! _ _!_.·;_ ____ _ 
,, .-2-:'; / ~ Si .1;; e i;; i-~i:;i~ s :- -=~'.: ~- ~-:~o~. ~:. ~ -, '. '. '.\;::~ ; :~~::t; ·.•.' I 
- - - -.. ---- . __ ,. . _. -=---·---- --· .;..·: __ .. _ .. _ .. ------~--. ----:- .. :.. .. -·· 
·cuando 
se lo 
el t!tuio c6nticn~ 
G.e:ier~. constru.:.r f.e 
un<t 
le? 
sigl<l o :!;erie ·.Ce 
siguiente nanera: 
. --·~·. -·· ..._ .• : • . r-
a) si~la fornu narte del 
Cuando ·1a sipla es insena~~ble 
ra 02~te <lel titulo~clave tal 
- . -; ·--
. . .-.~ ~ .. ;..:.···: . 
...... ,. --;- ~ .. - ·._- ~:..---:- - -~ 
t:itulo· 
... -.. ··-·· ,..._ 
. ·~ .. · 
del resto del t:itulo;· forna-
como se presenta •. -· -··---· . -.. _ 
' -. :.. :·· ... :.:: . - -~ .... :. - ~ . . :.- .. · 
IEEE Trans a ct ions;.-"'·· . ~-. ~: : .·"-: -~ 
ALA Bulleti~ 
•- Bolet!n de la Unesco para la bibli~te~as. 
_L_g, forr:3 desu.rrollc.da de- la siP."la figurara en un tit\lJ....Q__q_~-
~ferencia". 
. ~ . 
:.. .· ·- ...... ".;· !:· ;·. "'; ·- . . .. -.... ~- . : 7--" 
- _.·. 
°' . -- - .. 
. .·- ··- .. 
- . -~- : . - ... 
---.. _......-......... __ ---~----~---- ----
.. - ..-•. -:· ·. .- ..:.-.. - --- ... 
-:. : 
· ...•... ·= , :· ·- ·.: : • r ~ .'f ·. - - -··: :- :: :: : ~ -~ _.:. . : :-< :~ -~- ~!: ~. :; :. . _:_ ; :...: = ".';- . ~.:.. :": J:: -- .· .. 
; ·. - .. _.:_ ':.· ~:~. ·; . ~- ::· :_:-. .-~ :. - . ,._,..._ ... :· :-: .. 
. ,· 
.. · .. 
. ~. . .... 
. • .. 
.:. :: ·_;~ .. · :} .L: .::..-.~- ::?: :_ ::· · ::: ":--:-·;i ::· ·:··,.: ; l. 
.· 





- .. ·. : - . ':. . . .._ -~ . .. -:: : ..;. . 
...--·-
· . .. =·. 
._ .. ; 



























- _-_ - .- .... _:... 
b) Si la si~l~ no fornH narte ~el titulo 
-_. -·.: ~:: ·. :.:.. ~ :'!' . ~. 
r.'Jan.G.o el t:i':.tulo es U':i ~runo de .:'1ic:i"'.lies_disr::..:.e:s<:as en. 
forma rlestacada y su desarrollo fifura t~mbi§~ en la publi-
caci5n, ~ ·:::-;;ulo-clave conenzc.r2 rior 12 sicrl"'?. , ~c ..... :·-
n ll a c .; ,;; ;-i s _:, c a_l a r ;i "'"' ,:5 p .., t "" e i' .::t )'"'> e ~ -:-- c. ~ -; s ~ 11 fa r m a__d_ 0 s 2 ~ ~ 0 ~ 1 2 ,: =: 
Cuan<lo 
t an b i e '"'==· ::::::e'-'==;"J=t==r=a==r=a===c=o=='=·· ()==-=;~~:::~:::~:::~ ='=i -==1 =o==C.=e==='=':::""'=e==="":::: ...:::r=e:::n=c::::'="'=='==' :::::::· 
........ - .._ ---
Sjemplo: -- . ·-
titulo-_clave: BL~ (3o~~i~rs literar? rna~azine}. 
-~~ t~tulo de· referencia: ·3onni~rs literarv.~agaz~ne • 
. . ~: 
s i pl a ·: 
f.jer..plo: .-:;;,:_ 
··:1. 
_; . _ _:: ::. 1 ;"; 
-- - .-..·-
• .J ••• ~ ~ .. - ::. ~~- • ; :.. -- : : -
.- --· ·- ·- - ·. ·--... _,. _ .... , 
-· -~ .-- •• -- •.• - .... •-' ': J ' 
. . . ~ -· ._.:. ... · -:.. y ... _ .. --. 
: t :i t u l o -: c l a v e : -' B P ~ · · ( .:\ m c r i c an ' b o o k ? u b l. i s h i r. ~ . _re c 0 :r c ) .· . ,,.. ..... -- J ".;._:: ~ ·.: . 
titulo de referencia: A~erican book publis~inf 
record. 
.· ; . i - :. "";' ; . "" 
. . -._:. 
c) Si el titulo ie_l!:_ public~cion fU.. f·...i:,_::>. --~. -{ 1 .• '--C~t~· 
/. , . ·~ 
Cu2ndo solo la siela figura en le. oublicaci6n > sera · tanaca· 
...c..o.m.o +- -; t u..LQ=-.c 1 a v p • : .. · ·"" ............ -
E j e mp lo : . GP 
.:. :.~ -- -· .. :-:-. . ~.. 
·.QTC --· .; . - .; -~- .:. :~ -~-: ·-
La s i f. l_g,_~~ r §. .. -9~-~_2.,_;i;'..:"':.9_.l]. a_Q_c_! ·en 1 a_;:_e_f_e_r:.e .. :a...c i 2 ,, Pr-__1_2 reclid2 
....:-d..e___l_o_p._o s i h 1 e , . .. . , ,. ::_. :: ; ·· .. , _,.:.. .. _, .-. . .. 
-":'I. :; .- .-. . . . ": . : ~ ,;". '·· 
~::: ·:::· ....... · .. - . -. - ...... - .. : . ~ 
---· 
l;. • 2 • 3 : 
. ·- --·- ·-. 
Nlimeros 
: - . .:. ~ =.: ... ·; 
. ··-·· --.--· .... '-·-· - --· ·- -- .--- . ··-- ... - ... ~-- -- . ·- ---· --· ------·· -· 
4.2.3.1·. Los nGme~as· o~~ anarecen eri'un titulo se~~n-tr2ns= 
criptos sienpre en·nGmeros aranipos. FiEurar~n con todas 
las letras yen la len~ua ori?-inal, en.un titulo-d.e 0 refe--
.· -, ........ 
. . · .-. --:-· ... 
- ·._ ...... , 
:r' enc i a'.' .-- ' . ...:_ :-: :: -- - · -, · · .. - .. -· -- '=': .·::. - ; . ~-- -.. ·• _·· __ :_:I 
-.. : ... ·.· ....... .: ... ____ .;: .. :-.._ -- - • : - .• _; :: -~ .• ! 
.. ,...:._.Ej ernplo :· ___ :: .. ':. - : -----~·-.--····:.-·: .·.:_~-:: .·. ·;. ·: ::. 
";.:-:~: ~~ ·-. ·-. -~·· ~ . .. . ___ --__ •' 
tit.uio-cl;ive: 
- ·- .. 
4 Corners 
. - ,_ ~-~-_-·:----~-... ~_::·--_::>~-=~"~·~::_._- ~:--::-.: /):~ ·:.-... ~.,-~--.. <---.--~::-.., 
po·.-1er review - · -- · · :. _ . 
- ,_ .. ·. ·- . . . ·- . - -. ·. -.... __ ..:.·. 
·, 
titulo de· referencia: four corners power·. re-.·iei.;. · 
~-. ~:: :.: ;..:.· :-:-.::-· · .... -~-: .•· ~:,,. --~. ' .. - ... . '··· 
. ~- .. 
4.2.3;2~ ~-cuando·e1 nGraero ·que figura'en.un titulo es el 
nG~ero de·una conferencia, en una serie de conferencias~ no 
for~ara rarte del titulo-clave. . 
;_ -·- .. : . _-: ' .-...... · .. ; ... -.·.--.:... 
.. - . -
Eje~plo: 2 Ta~ungsbericht der Osterreichische~ 
Gesellschaft. flir ~efMsschirurgie 
.·. . -- ·.-...... ···. _._ 
. :.t!tulo-cl2ve: Tagungsb~richt der Osterreichischen 
Gesellschaft fUr Gef~sschirur~ie 
4.2.3.3. Los nGmeros, o toda otra desi~naci6n relativa a 
series cronol6~icas, no forna~§n parte del titulo-cla'le. 
1:· 
. -
Ejemplo: Nuovo Archive Veneta. Ser.2 (1891-19JO) 
Nuovo Archive Veneto. ~er.3 (1901- ) 
-· ·~. 
titulo-clave: Nuovo Archive Veneta 
~ .. ' -. : 
Por el cortrario, se tendr~n en cuenta las ·designacio~es 
correspondie~tes a las divisiones de series par ternas. 
Ejemplo: Bulletin Si~nal~tique. Section 101.· 
Infornation Scientifique. et Technique.: .. ·_.: .. ·::: 
titulo-clave: Bulletin Sienaletigue. Sectio~ 101. 
Information Scientifique et Techni-
que. 
._ . ~. . : 
· ... · .. ...,. 
.. 
"·.· .. , 
· ... 
. i 











































lf.2.4. Puntu~ci6n, uso rle la~ ~avGsculas; si~nos diacri~ 
ti cos 
._ ... '. :··. 
- - . .. . . . - -
La Duntuacion ce~2ra, ~·al;:runas veces, ·sufrir ap:regados ·o mo-· 
<lif.icaciones. 
Se evitara co~nlicarla v debera utilizarse el nun to para 
las <livision~s internas del titulo-clave. - ·- -- - - • ~ _- -: . •#o -i 
•'I ' ' 
La 
oar 
t:jer:inlo: Bibliografia. Docunentaci6n. TerminoloEia. 
- ... ... . . .. . . ·• . .. ' .... 
Journal of polymer· science. P~rt A. ·Gene-
r2l naT'ers. 
oalabra V-e~frica v la instituci6n ediLora 
nap, 2·.~) 
estaran unidas 
.......... ~ ('' .. 2 u n · g u i o.n , ·. ~ r .... • • ..>----" - _, 
. ..0--\...-1../"";-.. '._..o.i:> 
·1. :.··:... 
Las oalabras a?repadas al titulo nara aue se lo nueda iden-
t i f _.;_car , s e co lo car an en t re .Pare n t es i ~ ( Ver t~ • 2 • 6 • ) 
Las re~:as ~ar~ uso 
CN o C~, de ~c~~rdo 
de lo nosi~lc, esas 
los Centros ISDS. 
d~ RnyG~c~l~s se;~n:defini<lns r~ra cada 
con los uses nacionales. En la rnedida 
rerlas deher5n ser corunic?¢as a todos 
Los repist~os ISDS i~cluiran las sir.nos diacriticos corres-
oondientes a las lenpuas o transliteraciones utilizadas. 
?or e110, de~en ser consi<lcraaos a1 infor~ar las <l?.tos. 
Nci se tomar§n en cuenta las 
ticos. para la intercalaci6n 
establecidos nor el CI.· 
.. . ,_ .. :·· -- . 
,. . . 
mayusculas y ·10s signos diacri-
<le las titulos en las registros 
... :.~· .. -~ _,;. ·--
... 
. ··_,_ 
. -.· · ..... - ::: .- . . -. ··- -
.2 8 . · .. _._._ .- . 
. ··. 
- . ~ . ..: -~-~- .. ·. · . 
... #_ I 
----· .::.-.. ~-~-·~:.._·;:,_ ___ :_~ ~ :~ .. ~;;-~;_:_~~:~:~_::~\--_~: ;·~_: ~- ·: .... --~~---~~-: :,:··_ . 
. ,.. • • : , r_. :,..;..,::'""-:, •. ' • ; . • • . • -·-
. . . _-:--::.::-~:--- .· ·: ., .. : . - .. - . i 
t; • 2 • 5 • -. T 1 t u 1 a s p c. :- a 1 e 1 o s · , · - . ::--:~·~·:_:~ 
-· --~··-··-· ·-·-·· ... -.............. ·:-..--: ~-··-·-·---
Cu2ndo·un2 ~ublicacion en seric ti.ene dos o v,:irios t:it~-lo·~ .. >::. ___ .-:_.·. _ <:' 
en len~uc..s __ diferentes y .u_no de ellos. fi;:::ura en forr.:a ~as.-:, , .. :· .. _. __ . 
de~t-acada, ._ este. ·ul-tir.10 servira. cte t>ase. r:ara el t:itulo-·clave-. --~--. · .. -·· __ . 
. ·. ; ~: ·- ·-. :: ':. L :..- . - .... ~ :~ . -; _·, .. ,'.: .-,· ~::~ ~ ~-· _-:~ :~~-~'.--:~ ~'.-:_~:i: ~-~~::·i:::,:~~~:-"--<~~.L·I 
Si no e~isten diferen~i2s"tiporr~~icas-se 
C'i'J~ anarecc e_n .rri::er. _ternino.. ... · ., ... . 
• _ .... ·...: .. -. :.. . ....:... . ... :~ ·- - ""'··'-.~ - -~-:-'.·1.i.-·._ --.:.·.~ ... :·.: . . ':,,._· ·""·· .· ..... --_ 
Con los ,ot!'os .t:itulos se ~aran ~e.ferencias. ._ .. 
. _, . . "[ ·--· : .... - -~:: ;:. -: .,- :.:... .. •-' - .- ~-- '.-.. - -· . : · .. -~-._,,, 
.-.- .. - - . .. ~ ·-::: ""~--·~~~:=;~:~. -. =- .~:. ":"'.: - . ... . -· . .· ... 
' -.. - . 
.... . •. . ··-~ .. ":. . -··. ·:·. ~ ... 
. · .-.:·.· . .. . ·. . ·...-:• -:·.. . . .... -. ·:.· .. ....: · .. : .. 
-' Ti tu l~ C c'i ~ v'e ~' "~~~~:iv~~ 'i: ,;r~P e ~~n ~;i '. <l ~ _So~ i ~ 1-~ 7~"-< :'.} L'. ~ ~/-~':·}• 
T!tulo de ·re:=e·:-cncia: Euroner-n ,Ta urn al oF sociolop;y;· .... _: ·: ··· ~-.-..-.-·-·-_ - - . -·- - -. -·~ . -~ __ : . : .. -.. ~--·;-: - --.-;.:.-:I 
. - :~ .. · ~ :: ::. ~ ~-. ··" .:·:.,-~ ~; ~ , ~·: ): u r or)~ is ch~-~- Arc Ii { v ·. fll;:~ .. ~~ }-?~~ :=-~~,-~_"·~-~~~ . -:-"/:·~·;:_ 
·- · · - · · ...... ·.· SozioloP,ie. _· . .. :: -· .-:·:.··. -· ·- · · . .-~.--··. "-.'· • 
Si es. i?Ooosible .. detmi nar un orden de presentnci5~ -(~p~/i _- -, _y i;. 
ejer.iplo.2 portadr.ls: ·en_iP-gles-'sobre_.el-anverso, ·y s·obre el_. .. 
dorso en ~rabe), se eler,ira, rreferentemente, el titulo · 
mas a 7: in c 0 n 1 Cl c i u dad cl e . r uh 1icaci0 n • ' :' ''. . ;. -. ._ . ,. ~ :·'. .2 ·'-', " .. · 
> ·.-. ·. : ~· 
l~ • 2 • 6 • i d. :~ '.'. t i c 0 s --------T:itulos . .·.' ........ .. • • •• ·.·.--. J 
4 • 2 • 6 . 1 • S i -. u n -~ t 1. t: u 1 ~_:.cl~~~ ~ -- con for Mad o · s e p- G n 'la ·s re ~ 1 as ··. "· -: : . · ~ .\. · _.: :.--
anterior es, es id~~tico al t!tulo-clave de otra publ!caci§n~ - · ., 
s e l 0 di s ti n g u i r a a[. reran d 0 el 1 up; a r de rub 1 i ca c i 0 n y , 11.e - . . '. :·:. : . 
~a<lo el caso, la fecha <le_conienzo o,.toda otra_informacion · ..... , .. _.· 
~~~::!~~~:~:~iOn fieurar§; • er.tre Parentes;s, •\ fiUai\ ~~~ • :(t: ; • • 
Ejernplo: ·Transactions of the 
society·· (London) 
Transact~ons of the 
society (Mew York) 
• L • ••• :. -:-, - "o • .. -· : • • • 




. -· ..... 
... . -_: -·· ... ;." ·:·· ·:· . . ~ . 
illBninatinr- engineering" ·::--;·"<I 
'•' .. _-. :-~.· _.·<: .... : 
.· ... : . 
. c •. - •.. ':. '-. , .. , .. •. 
··. ' . . . . ._ -. . - -
. ' 
··.'" ·-:-:.·-" 
..: ' _:-'.· I 
-: . -- .· --· 
.- ..... -: . : ·- I . - · ... .. : .: . -.. ·.::;._. -- .. • . .. ... . 
'' .... -··- .·· . - ·.· .. ; .• 
-I 
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Un titulo-clave va adjudicado sin in~or~aci6n 
ser5 rnodificado en el ~orn~nt0 de la inclusi6n 
idSntico en los· ~e~istros ISDS. Se agregar§, 
la ·informaci6n suple~entaria en un ti~ulo de 
=.<licicr:e.l, no 
G. e t:. n -- --.: :i -::: u l o 
s in e r.b a r f;O , 
. ~ ....:. . ' . . . _: .:_ ; ~ : , . . . 
-Ejernplos: Medicina 
ti tu.lo de referencia: 
.; . .,. 
referer;ci.a. • 
.. 
- .· .. ~ - ... 
=---1-1 e d i. c i n _c. -~ ( R i j e k -=. ) I 
. . . . .-
Medicina~(Hadri~)/ 
Me d i. c in a _ ( To k y o ) 
.: :::- -- Recherches .. ·_- ... -.;.-.: ~-: -_; --- -. 
titulo.de c • re J.. erencJ.il: Recherc~es (Paris~ 1952) 
'· ··.:. .- ·-
Recherches (Paris.· 1953) 
. ·! ~ :·~ , .. ~ .... :.:.:.~~ ' .::.· ·..:..-; . 
Recherches (Paris. 1961) 
Cuando se h?.}'C. comnrobado~ en el monento de a<ljudi.car_ u.n ~-- ·- ··· 
titulo- clave, que existen otras publicaciones con el nisno 
titulo~··~e le agre~ar~· la inforrnaci6n suplernentarii que lo 
identifi~ue, aunque las otras publicaciones no figu~en.e~ 
los re~;istros IS DS. 
'_. ·: . - .: '- - . ': :~ 
4.2.6.2. Cuando dos puhlicaciones son i<lenticas en cuan~o 
a su conteni<lo, su lengua, etc •.. , y una de ellas se ?Ub~i­
ca en diferente forrnato, p~ra un tipo especial de usu3rics, 
cada fornato recibir~ su propio ISSN y su propio tit~lo-cla-
ve. 
Ejemplos: Antigone 
. ·. ~ .. · ·, ; .. ·._ Ant i go n e ( Br a i 11 e ) : -·: -- ; C .: 
. I 
New York Times 
New York Times (Mtcroforn edition).· 
;. ·:. . ·~ ·- .. ··' 
· ... l, 
3('1 -
- . 
. :. ' -- • :-- ~ :. ~.. • . • ! .... r .; : • , • 
~ . ;: . ~··.·3 .. :: _(.uc:in do u ~<: r t;hl-i c~ c i 6 n tie~-~·-~ r.l i.c io ne ·s-. ~-;-.;-a-r i .:::.~~ _· . 
1 e 71 ;:r u .:r s ) . v l 0 s t ~ t u l 0 s de . e s a ~ e cl i c i 0 n e ·s s 0 n i d en· t i c 0 s ) . c a - - -_ 





·£jen<'lo: Nouvelles de Paris 
: -~ -. ·,:. ... . ':.·.: .. 
. ' : 
de 
! • - •• .• - ~ ·- .... '." •. • - • -· 
Paris. ·Envlish ver~i~ri: 
...... .. ..... • I Nouvel.les de ·raris. Deutsche Ubersetzung. 
f ·.- - • • ..... • •• - - . .• -~ .. :.- .. - .,... .. . . ' : . ." . ":'. -: _:. :_: . ~ _-; .-:.~ ... 
c~a~do esta informaci6n no firura 
r~pistrada entre par§ntesis. 
en .l~·rublicaci6n, 
~ .. ·. '.:~~- >:·-... ~· .. ~~ .· ~-· :1 
S c-,. ... -::. .... · --· :_:- .-. - - (".: .. 
._ -·- ;.·, · .... 
Ejccnlo: Realites 
·. Realites (F.nglish edition) 
..... :--: .. . ,_ -·. 
·- · 1 . . . . 
. .. - . 
4.2.7. ·. Sunlenentos ·- ·. . . ' ,. ... ~ ., ..,. . .,. ·:. -. ::. _;,; .. l.--. . ·1 --·------- .. . ·-. : .. : ·.. t .... ::-..--. '...C _.~· . 
4.2.7.1. Un suplemento regular de 
c:: recibira SU propio titulc-clave 
una publicaci6n peri6di-
y SU propio IS8N. I 
Ejemplos: titulo-clave de la publicaci6n principal: 
. ~ .·. . .. - .. 
: ,·:~.-Journal of Manmalofy 
.-· .. ~ -':· :: '·: :; =-. .. ·: .... _ .·1 -- .. titulo-clave del· supleMento: .- _. _ .. , _. 
,.--:'.·_:I 
Recent Literature of Mamr.ialor,v . · 
C• '•"·='.,: 
..... · .... 
··~ ·= ... ": -: -: _-: 7, • • - : • - - •• •· - •••• 
tiiulo-clave de la oublica~i6n nrincip~l: 
Main Economic Indicators .-1 
.- 1 
.;- .· 
titulo-clave del supleGento: 
Industrial Production .. -..... : 
·1 
. '· 
·. ·.~, : . . 
. . I 
... -._., 
... - .... · .- ~--· -_ · I 
.. · ··-
··. :~ ·.·1 























4.2.7.2. Cuando el titulo de! su~lemento es i~€ntic~ al 
titulo de la ~ublicaci6n resnec~iva,-se lo dif~r2ncia~5 
.agrcpanclole Ia nalnbra "Suplei7Je;--.~o". 
... : .) ... : :- :-- -:. :. 
~Ejernplos: Solid State Phys~cs. Suplenent .. 
Canadian Statis~~cal Review. 
Suplerrient. 
. . . : ..... 
·siesta inforrnaci6n.no anarece en la publicac~6n, ser~-· 
re~istrada entre parentesis . 
. . ... . :; : .- . ~ .- -; - - :.::. -:· 
...... _._; .: . -· .. ;.·,,, . -. _. .~ -~ : .' 
4.2.8~ - Inserciones y sub-series 
Una nuhlicaci6n insertada en otra, o una sub-serie, recibi-
r5n sus.propios ISSll, con la condici6n de ~ue sui titulos 
sear. diferentes. 
(Es necesario acotar nuc un·voluDen de una coleccion ~uece 
llevar ta~bi§n un ISBN) 
I:jenplos: 
en otra:.· 
TJ:tulo-clave de la publicaci6r:. principal: 
Libri 
Titulo-clave de la publicacion inserte.da 
IFLA Co~r.unicat~ons (publicada ta~bieD e~ 
volu~enes encuc.derriados). · 
Titulo-clave de la serie principal: 
Actualites scie~tifiques et Industrielles 
Titulo-clave de la sub-serie: 
Chinie des Substances Naturelles 
. . - . -- . -
.. -·. -. : .-
·, . 
32 
.. ..... - .. . .. ~- . -
. . \--
:-.' -· . . : ~ --~ 
. -. ·=· .··-.•. 
-.. ---_··:--. 
. r . .". ·;· • :~. • • ~-~: . • .• "-: ;_ • ·.:. • ·-: •• 
~~: ~: ~ :. ::: b ~ :n:: c~: :::0 ::1 : ~L:' ~a ~~:1·J~~~{·~~~1~~~~:l1tr"~g~:· :::;~: 
asiRnari un nuevo titulb-clave y un nuevo ISSN. La _regla .. 
~~;u~ !~~!:_ p:~e de",~ ni_: · un_• :c:a~~:-o d ~ :: ~u:oJ~~~-ia - ser :~a- _ /_ JI 
Toda nodificedOn. de una o varias p~;l:~~~;-~2 ~,;;e~t ~res ~~ -~ ':::;-· 
una palabra ~- todo .:J.gregado 0 suoresion de palabra.s. cons ti·- ·. -
tuy e u n ~·ca: r:lb i Q-. de~ ·:tit u lo·.:.. . _ _. _ .:' ·: ~, . .,.~.- ~:-:: . -:: .; .. ..:::-.,;: "".""-='.: -.- ;:=-·;. _. -~ - . .;._., ..... ~ :~ .-..: .... 
Sin· emh-~rgo, cs t~ .regla oca~ i.ona-r~-~::;~-:~~~--~ ;:~~-:~:,:·:i~=:~~ii~:t~a~;::}·~·:·)~I 
ble de adjudicaciones d~ nuevos !SSH y ~e ·actualizaciones 
frecuentes ei.'l los registros ·ISDS. ·- Por ·lo:.tanto es. indisoen-
s 2b1 e :ore v er e xc e o c ion es • -- --· --·- -··----.---:·:; :·-· -· -~--.~ .... ~--~-.--. -.· ·-·-- .. . -
.. .:._-··.: ... . -. -- ':.. . - .·. :.:·:- ... 
4 • -2 :·9:.~ '.. ' ~':.~';'ic~~" -~ ~ e ·o·c ~ s• :oc; a ~1~'' a;_l;'.~~d;; ~=L ~ ~:-l';' ',~,~ '~ }ev;_--· < < ~-· 
tit u 1 o ·-clave . · -·· ~· .:.· .:: . : _,. :c ·) :: '' ;: :.: -- ·-· -·'· ··- ., ':-:.; -.~·>:·;~ : ,:>:.. ;;:;· . . :;· ~"'."~ .~>.: ~ :: ... · .. 
- - - - .-.<. ·.:: :.:.~~---~ ·. _ .. -: ... :._-; ... - . ~ - -- -- ;' -: ~; -- ~ ::.:.· .' ~ ~ ... 
..:.-.· .. ·:·1 
. . 
. - ...... . . .. :--. 
a).· sustantivos o adjetivos reemplazados, suprimidos· o agre-
v.ados-,: con e:<cep.ci6n del agrec;ado de subt:i. tulos •·. _ .... 
-:-· ":._ .. · ;' .. - ~-. -
Ejemrlos: Library Science Abstracts· .'··· .·-1 - . 
•"!. : ';. -· .·.···. . .. :. 
Library and Information Science :Abstracts·~ 
. • '\. ··- • - 7--'-
. ; • - ·- ... 1 ·.: : • -. - ..... ..:. .. - :.. :· . - .... - ....... ---·-_· - ;-_·_ .. .. 
Corde· d 1 Airain .. 
'.:·--corde ,- -
. -~. -;.. . : : - . ·.,,. ·-
•.: ,· 
;.•. .. ·, 
; • ·~· • • •I 
•• · •••• -~ .r -~. ':'.' .. ~ : . - ~ ... ::· 
·-. -·.,.-.. _ ·_. _; - ·.- : ~ .. --- ,.., __ -. ~: _;·~: ·r-:. _:. ·-. ·-~:-.,: 
. . ~ : . -· . : .. -.· 
·. -_,. 
-·_.- . 
. ~ .. - ··...:· - . - . · . ·- . ': . 
. ··. ··_ .. :. -· ;. ~ = . ." .... ::·._ - . 
- . - .· 
- _.: ..... _ .. .-· ·:.· ·.:: ···.: 
: ~. -~ :~ .: . · ....... -.. . . .. \ .. ~ ·. . :,· 
... · ·_.· .: . 
. · .. .;. .. • ... 
.. ··---. ·· .. 
·:·. ·. 
.·. -· 
··.-: .. - .·_-




'.···1 .... -: '" -· _ ....... _ 
. , . 
: •· --'"=-.· 
·.· _ ... 
.·· · .. _.- .. , ... -
: .. --~ .-:- . --~ - . 
.. .., 
· .. ···-· 1 - - . 
.... -.:-. . . . -·· 1 .... --..... 














b) Car.ibio en. el orden de las .rala:ir.as 
f.jer.iplos: 
:.. -, ' -... 
Science Prop:res. Nature. 
.. • " - . . . . __ ; .:.. -"':"' · .. -:··· :.-- ·... . . 
·Nature. Science Progres _,· .... _. --·-... · ___ -
Sciences :rro gre s .... La N atur.e . 
~ ~. ' . 
,·Jaurnai of the Television Soc!etv 
. :.- . : -· 
- . . ..... 
c-·~:·Television Society-·Journal -··;-_· 
. . 
c) Cambia del nonbre de la instituci6n editora cue· forn~ 
parte del ~itulo-6lave~·- .. -
Ejemplos: Abstracts - British ~elatine and C-lue 
-. ··----·:· · -···:_:."Research ~Association . . .:. ·· .. -. ··;.: :.": ::<~- · 
. . ':. ., . .- ~ ' : .- -~-:-· .-. '• ··. ·: ., . ·- :--· ''.· ... _ ···'··' · ... · ...... ,,: 
: .. -t ::· ··: 
Abstracts - Gelatine and Glue Research: 
·· Assoc:i:ation 
·~ B u 11 e t in · Mu see Commemoratif Victor~a 
Bulletin - Mus~e National du Canada 
. --· .. 
d) tuando la instituci6n ~~itora est~ ligada gra~aticalnente 
al resto del titulo-clave·, un carn~io en la forraa de ese norn-
bre; por ejenplo- la sustitucion de iniciales par el nor.ibr~ 
desc:irrollado o viceversa. - · - · .. . ·- . 
· · Ejeraplo:~UCLA Lc:iw·Review . ~· ~: ·: :' -. :_ .-.,._ . : .. 
'• ... - .. _, ·-:·: : ... 
University_ ~f California Los Angeles ·Law 
·. ~-;_ : . · .. · R e v i e w : ·. : , :· ·..:·-' ·· - -· :: : - : ·: 1 , : 
. .. ~. . . ... ~ - :- _. ~-: ·-. -. - - · :· -~: ,. - - . 
e) Carbio en la ortoprafia· de las palabras, cuan~o ese earn-. 
bio se efectGa en la ·prinera letra o modifica el sentido de· 
l~ pal~bra; ·todo canbio d~ sigla o iniciales. 





.. · ... 
: . ~ -
··:· 
4,2.9.2. C"'.s~ios oue cl t ! t u l o - c l ci " e ~- __ , 
- -: . . - . ; '.· ,.. . 
a) Reemnlazo, a~re~2do o suPrcsi5n de ~::-ticulo~, prenosi-
ciones r. conjuncicne::;; _Cal'7lbi0 en. el .orden de es-:is nala~::-ci::;. 
· r. j e r:" l o s : L 2. - C r o i >: cl u D i r a r. c h e · 
nctar?.. i::ue un 
el 
ro 
t J: ~ U l D - C l ;t .. / <.~ 
b) C<J.;"'bio renor 
f OY'El<'l. fl a rte .clP. J. . . 
Sl.~-:O:l.a. 
Croi :-:: 
:Jolet:l;; -- . 
r-_,.,,.enl:inb 
- ' -. · ·- .-.- :- ... - - · ... 
-noletin cl~ 
1'.::-peritir..:: 
c~~1,io en let 
s:: la f1 r:tlabr~ 
- ,·· .·-
t-. r c h i ,;;: 3. s t i c <! 
.. ·.·. 
. i' ..... ·. - .-· -·· ::_ 
la As o c i ::l c i 6 n_ ~- r_c hi v 5. st i c-::. · .· · __ 
1._.· ,. • 
... ....,· . . . . .. 
u11i6n ;r~·•n"'.atical no 
en el ris-
..,. - ·'· - - - ' .• -- • - -.-.•. • .~· :· •..• -1 . 
er ~l nor.ore de 
·d:t•..ilo-clav~, ~j 
la institucion editora cue 
es~ ccirbi0 no 8odifica la 
Y'-!<1rLook - !\r7>erican 
!1aterials (.AST!') · .... ·- - . 
for .Tcstinr-
.. 
HP-'l c o :; j u n c i 6 :1 ") o r c 1 s i r: !1 o ras (+). o el 
'. - ..... 
<l) Incornornci6n al ~itulo <le palabras ya arrcr~e~~- al 
t}.tulo-cL1ve ~nri1 distir.)'"tdrl0 de otros sinilares •. 
--. .. .. · 
Ej~r.r-lo: r:connric Bulletin (J\ccra) 
.... .-.. _. 
Econoric Uulletin of AccrR 
.. 




~-' ·- ~ -, 
.. - . "' .. -~. . 
·-~-·I 
·-·-.> __ , 
. .. - .. . -




. --,-- . 
-:1 .•· 
. \ 
._ ... _, 
( 
·-·I 
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35 
e) Car.bio '!n la srtegraf:ia cle lets Di:'tlilbrcts, riue na aff:ctan 
n ~- a la i n i c i a 1 · r1 i i11 s P. n t i <l c.. • 
.- : -· . -
~jPnnlo: Antrwpazoi.kun 
!°) Carl.Ji.,.. en lo clisnf>sici©n ti!'"'f'.rafica (lUe n(t) a:Fect~ a la 
n;-itur.=!le:.:.a de la nubJ.icaci0n. LG~> titul©s con cc=tt::bies ne-
D•iJre 5 Se r.:i n i Df_rf!.S <1d·:01s C©f'l6 ~.In r i nT1 t CS·: cle 1 t l tnle • . 
Sn casQ~ ~ud~s~s,·le carres~©ntle al Centr~ nacienal te~~r 
un;i clecif';_i.:;n n2.ril clefin.ir l®c. c.ar:t:i~s··r.i;::ivcires o r.ienores. 
L; • 2 • ~J • 3 • Fusicanes 
., ·. 
r.uan<l~ a~s O> v2ricts puhlicaci011es en serie se fusil'>nan, lc:t 
n11eva f>l!:JlicaciiP. 2s.:i creada, reci:birii un nuev~ rssn, siem-
fl r e n u c s ~- :.- e n u ~ e r c1 u n n u e " ~ t :i t u l " - c l n ,_, e • 
r:..;f:::iri~.('I: Archivi~ e !~asser;rw !taljana c_.; 
O~t;ilre>] ~,;:-ia 
Archivio <li ~ttalr@l~eia 
P..tissep:r.a Ituliana. tl"@ttu.lr-:mlep.ia 
. ' 
: . ~ ! .. ; : . · ... 
. ~ . . 
-~. 
.-, .:: ... 
t".i. ur10 de l~s t'itul@s c~ntilllia c0r.e t]tul0 de l~ nueva pu-. 








Cuan<lo una publicacion 
publicaciones, cadc. un2 
clave v·un nucvc ISSII. 
··.·'. 
. ·~. - .. -
35 
-~ ·- ....... ~ ·: .;.:. ~. 
--- : .. 
i . :. ·. : ... .:·-. :·:· .... - ._ :.~~ • ..:. ·-~· ..... :..·..:..._ ___ ~~ ~ • 
. . .- . ·-. -
. ·- :,.. . ·:.:~ .-. •'. ~ ~~:--= .~ :--· -~-. -
. · .. ·-·· 
va.r!as en serie-se <livid~-~n dos··a 
de ell~s recibir~:un .nuevo t!tulo- ·· 
::.--::- _:. __ 
·: ~- .. ":' .... - .. : .. · 
~=--· •. ;. . : _·. .-





~- ··-:- . 
... _ .... ~ ··-.- ... , 
·-
·-:. 
. ·· 1 
:::··. 
··. '..-. :·. 
··-
Dipest of Scottish statistics··>:·:. - ·: ·· . -· .- . -·. ·· .:)· 1 
·...:.. .. . ·-... -
- .-:~ .:-·:} -: ~ ....... - -·-~ .: ~-- . .- -.: 
si·- el· t!tulc se ~ante-ndr~ su·: ISSN. :.; .:·,.··.· 
. ·, -;_: .:. -~ :.· .- -:; .· ... ~ :" .. : _, ··~. - .- ··- .. 
::.·· . . --
4. 2 . 9. 5 • Penetic.i.6n <le un t!tulo anterior 
Cuando una nublicaci6n peri6dica que aparece bajo un titulo 
d a cl o , v u e B.: v P. ·a re c i b i r u n t J. tu 1 o a n t e r i. or , s e 1 e a cl j u d i c a·r a 
·. -~:-\<.:: 
. ::- :. :.~. :- .. ----~-:.· ·1 ..... · . 
. .. 




un nuevo ISS!I. Se atloptar& 6tra vez cl _t!tulo-clave anterior> 
ap,regando la nueva fccha de cor.ienzo entre parentesis. I ·:·, 
_Ej enplo: 
·- .· . ··.!. 
;'. -·. 
. ~ . ·. 
• :<_. .. . 
... · _;. 
'• ·-·. ·.· ... -
-~.... -~ ~ .. :· -: .; .: 
..... -
. ·..:: .. -
Revue _d"Iml'.lunolop:ie 
-~ .::. ~-. - . . . .. . ...... :--_ .. ~··.:~-· . .:.~ ~- - -· 
·:-·- ·-
:··. 1'~: ~-= -
."·--
Revue d"Irnnunolor;ie -e·t;~ de: ~he~a_rie_:_.~_.:-_ :,~_::-__:-,:_~ 
· . · · A n t i n i c r oh i e n n e · .. · :-··> _-: . · - .·::: 
·~-~ ~·~ 
Revut_d"Imnunologie ( 1 9 .7 0 }-· ~- . -.... · ... ---~ .... ·- . •I:••.:.•: 
·,. ., - . ··--: .- . ·-. :- ·-: :-.. : . .... '."'" 
' 
.. . -
, ... - ·.:_.: 
. -. . .· . ~· ~~· .. · ... 
.... 
. -: ~ :· ._ · ..... 
I· •• ••.• .. :,·:. 
. ::·:·. - ":::.-· . .. _. 
· .. · . .: - . :.~ --~ .:. .- :_: _-. .... ·.:. .: 
; "":·:..:..... ....... _-. 
...... · _, .... 
·.·.·_. . 




~:.:. >·:: ..... - . -
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:, ........ . 
...- -..I 
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. ... -1 . . .- ~- .. 
. .· .... ~:. 
·. ···1 . .. 
··.· .. ,. .. 
..:· .. -, 
. ·-.:--.-:.: 















Lf • 2 • 9 • o . 
l~na e<lic-ion -fac-sioila.r o una reii:'presi6n rec.::ie· su propio 
I S S l: . · . _ S u t i T t.i"l o - c 1 tl v e -s e · d i s t i n r: u i r a de l -0 r i .>"':in a l p or e l 
2.f-rer;aclo de lu r.:encion "reimpresion'_' entre parentesis. · 
E:jerr-_lo: l'.ary ·Quarterly (P.epriP.t) 
.. 
" .. r• • ..., -· .. . 
Si la ruhlicaci6n oripinal no existe en .los ficheros, debefa 
S ~ :r -re f. i S t r ad a -2 l n i S D 0 . t i e Tiln 0 CJ U e ' .. e l fa CS J: mi l . . ... 
.. . .-. -.. _ . ·:.: : -:_: : ~=· - -- . ...... - ':' - . ~ -. ~ .. · -
. ~ - ~ i._ .. _. -~ ~ . . .... -· ._.; - .. - .. - .. 
-- . -~ 
·. 
. -: - . . ·:- -
·- ··:. :_. ':'.'" -.. -:;. - . -.- --- . --- . ·,,: ... ._ -·· 
::._ - . ·. --. -- ... __ -, · .. '.....;_. . - . -~ -- - -- :--- __ ..... ·-:- ... .·_ -=-,;:. : ·.:...-_ ..:: -~:. :-:: 
-- ...... ·--: :-- --
·. ~- ·- '• -· . - :. . - -· . .,; 
.. . .. 
··' --·· .. 
-: -: . -
. . . ·- - . 
.. - ... -- -- - .. 
·: -· :_"': _-: -· 
':" -.- -. .. ·. -
._ r-', 




t; • 3 • ELE:1·1E:ti7JS DE D.t..TOS Dr. LOS fICHSP.OS ISDS - -.:· .. : .. : .·· .. 
Todos los "ficheros ISDS tencr§n en co~Gn un co~junto de: .. 
elementos <le dates suficie.ntes para icentific~r rt las nu~li-
cacionas en scrie ... .. - ·:: . : .:. _: 
Los elenen-tos designaclos por una "f." :.en la lista o_ue se da 
a ~~ntinu~ci6n son.indisrensabl~ al ncnento del re~istro v 
en todos los cases (aGn si-ello inpli~a,averiru~cio~es po~ 
pa-rte del Centro)·.-- ....... _ 
.. . . -· ."':'~ 
L 0 s e le ":-i e n t 0 s f.'1 a r c ad() s c 0 n II 0 II 
r:: en t e <l is non i ~ 1 es··. I: s o o s i b 1 e 
-·- -.- : . ,': .......... ·.-. :-.~. --
.. 
- : . -~- -. .· ~.:, .. -·. - :· .' ~ -: .- ... · .. .._- -~··: 
pod~§n.·n~ hallars~··in~ediata­
dejarlo3 en blanco nrovisoria-
ser suministrad:is, obliF.atoriar.en~e~ 
.. t 
•• 






r.ente pero tendr5n que 
a la hrf:vedad rosible. 
.. '· .. '.:.-.>-:<_·:·-::I 
Los elenentos narcado:; It x ll seran sur.inistrados si son C0-
nocidos. 
Los Cent~ns nacionales y regionales rodr§n agre~ar otros 
e.lenentos para nna catalor.;acion m2.s detallada o para la 
elaboraci~n de cat~lo~os colectivos •. Esos elernentos su-
rle~entarios no deberan ser rezistrados en las zonas defini 
das por la lista co~Gn. 
. : "·. .. "' .. 






























LISTA DE·ELEMEHTOS DI-DATOS COMU~ES 
E: Elenent6s esenciales para el registro 
0: Elernentos·~ue podr~rl:suministrarse en seg~ndc ~§~~i~: 
X: Elementos facultat~vos (para suministrar, si es ~~si~:2) 
- .... 
l . Fe c :-t a de· e n tr ad a Q de . l a . u 1 ti~ a . a c ·t u al i z a~ ::. c ::. . · ~ -~ .. ·. _ 
2. Codi~o del Centrili 
v-S. IS S ~1 • .• 
,·~. Est~do de la ~ublicaciGn. .' .. . ... --. - ·J 
-~5~-.:: Fecha de conienzo de la publicaci6n 
'.) 
,...,/"7 ~ Pa:is de nublicaci6n ;_ I 
B. Perio<licidad. 
. -
9. Tipo de ~~blicaci6n 
. , 
!) 
Vi 0 • P. l fa b et o d e l t i tu 1 o or i r; i n a l • · .... . ;.. 
. 11. Lengua .de la publicaci6n. 0 
12. CODEN • .. .. x 
13. Indices de.clasificaci6n. 0 
l'+. T!tulo-clave 
-rs. T:itulo abreviado. ... I) 
'16. Otio(s) ·titulo(s) 
. - . ·-~ ., ~. - . ::- ·:-- . 
t. 
,/17. llotas ti pograficas. 
18. Titulo(s) anterior(es). 
19. Titulo{s) posterior(~s) 
20. Es una edici6n en otra lengua tle. 0 
21. Tiene ediciones en otras lenguas. 0 
22. Cs serie o suplemento de; 
23. Tiene serie(s) o suplemento(.s). 
2 11 • Tit u 1 o(s ) re 1 a c ion a.do ( s ) . .J 
25. Analizado por 
1 .-.:Fee he. de 









·- - ---.-·--. -.. ---- --. 
.... .... 
entrada o de la 
-... ·-
ult i ma" a·c tu al i. z. 3. c i o.n "':" . ._ .. ·- ·-·.:. --· 
•' . 
· ...... -:" .... -· . '-re g i s tr 0. :~r Afto~ mes, dia ~n nG~cros ar~higos en que el 
:=ue entrad? ... ? _actualiza<lo. en un Cent.~o:)SDS ..:.'< _ ··."!' • ~- ..... :r ·- • • ·-
.·: · E j e n !' 1 o : 29 noviembre 1972 
: .-.-
:,-. 72 11 29 
del Cent:ro . : : .- 2 ·~ :' c 6 d i!l 0 
~~~~~~~~~~~~~-
'.;. -~- ·. . . 
Ca.da. Centro 
(0-9~- a·-z) 
:::ste codiyo es adjudicado 
"':_;.· '- __ ;_ 
0 
1 
..... "> , .. -
... : .· 
- ~-::. -- .. :~~ ·:. 
· .. ·. -·· . 
~--~~ ::~:. ;-~-f ~- :~- ~--: . 
·-:....7 •. 
--· ... , . ··. 
::. : .. ~;_ .f - . -..... -
-~-- .· - ... -:_ 
. , --·.:-/ 
:r • :·•'"'' ••• • 
2 Centro nacional de . ' 
etc. 
Gran Bretana 
.. . : ~ .... ~- ."...... ~-
. . ...... - ...• ···-'!"·:':'" ' . .. • . ... ·--~ : .. --:. ·-:· .- ,i. -
·3. ISSH ( Humero norm;::ilizaclo in1:ernacion2l de public.:1 -
ciones en serie) 
' . 
Ver 4.1. ,· 
'4. Est ado de la publicacion -~ ... ;;:_ 





"esta en curso 
ha cesado de 
' . 
.... · 
::. :~. ;~· ·~::-1.) ... ·~· _.: 
· .. 
.:; .... ·- ,- ." .. -·- · .
. .. -:· ·:._ .. . 
':..- . ~ .· .· :-:- ·. ' .. 
. -~ ' . ,. ~ ~ '" -· .. ·.··.;· ,·,~ ... : ... .;, :.: ·.~ ..... ·" ····< ~-. · .... - . .. -... 
aparecer .. -.. : · _ ...... ;.- · .. 
. .• "" __ ;· : :".: ~.: . :_ .=: _: :--. .• :- :-: , •.. • ..4 '·· -
estado de·sconocido 
.. -· ... .. ·. --·.-. -· .· 
.. .:: 
. .. :_· :: :·1 - ·. . -. - -. 
I 
-~:.·. __ I 
·· 1 
• • ""= ,. -
.1 
. ': .. 
-1 
·.I 
...· .. , 
.. ·. ·"; . 
. ~: .. . .. 
:.. -:..· 
-I 
. - - ... :.-· ., . 
:···._,\_-,:~::~-.:~'._;_<';:;: ·-:~· .. __ --:-.:.~- ~-., 
. .-~· ::-. __ ...-:: ,, : .· . ~ :-: . •-:·· -. ~.-;· .-.. _. ~~ 
' .. - .· 
. ,-
. ,_,., . 
' .. 
-·. . 
. . .. _._ . 
.! .. ~ .... :_:: -~-. -·1 :..:. ..•.. ._ -
. ~; ' .-:. :; .: 
.· -, ... · 
~). ·~- ~ .t·:,- ~- ---: .-~ ..:: . -:-=-:· ~-~-~l .. ,, . ._ . 
.. ·_,_· 
.... - .·· .· .. ·1 
·,- . -·~ .· .... ·.I 























5. Fechu de cor.ienzo de 12 0ublicaci6n 
~ . - . ~ . 
HGr.iero de cuatro cifras que in~ica afln de publicaci6n del 
primer fasc!culo aparecido bajo un t!tulo dado. 
o. fecha de cierre de la ~ujlicaci6n 
NGmero de cuatro cifras nue indica aflo de publicaci6n del· 
Glti~o fasciculo, aparecido ba~o un titulo dado.·· 
7. Pars de publicacion 
~~-~El nombre del pais de publicac~6n es registrado en forna 
codificada. Sera utilizado el c6digo alfabetico de 3 carac-
teres del proyecto de. norr.ia OI~: "Codigo para la representaci_6n 
de los nor..bres de paises 11 • (Re:'. 13). -
·.: :;·. 
Se deterrnina el pais de publicaci6n nor el lugar del editor. 
Cuan<lo fipuran varios lurares en la oublicaci6n, se elegir~ 
el prinero 0 el mas i~portante tioograficamente. 
r.jemplo: New York, London, Paris Pergamon 
Pais de puhlicacion: EE.UU. 
Todas las ciudades de publicaci6n figuraran en el elemento 17. 
Si la publicaci6n nenciona varios editores en raises difere~­
tes, el pais de publicaci6n se~fi ele~ido en funci6n de la 
vresentaci6n: 
editor destaca<lo par un recurse tipop.rafico 
:,•. 
editor mencionado en primer ternino. 
Ejernplo~ Bruxelles, Presses Universit~ires; 
Paris, Eyrolles 




. :; ·: 
en -el elem~nto --17 .---
- .-··:':'" 
: ·.':" .. - .. -....:.: 
8. Periodiciclad 
·.·.·:.: 
Un c6diGo de 
nul>lica.cion: 
un .ca~ficter deternin2r~~la neriodicid2d <le la 
...... - ... . : _, 
.·. . : ~:-. 
irrev,ular (conocida cono~tal) _ 
cliari2 
.. 
.c hisenanal (<lo s veces 
sei7lar.u.l 












- ;-----·--· --·· ---· ---,. 
r\· : 1ienal ! 








· .. - ;:· - :"' _: . 
. ., ............ --
·- .. ; ;._~ 
-- .. -. ·:_ .. 
•• :.:. :=: .-.: :·:... : . 
"· .. - ..-. : r"_ .. --· .... 
··": . ·- _..,, ·. 
:.: .:.. 
~ . ~·, -: · .. 
... - _-.... 
· ... -:,",, ,--~--~-- ... ~ 
. . ~ 
·-. __ . 
;" •• o 
: - .... -.. · 
' ·1 
.. -1' . -
.- . . I 
' 
---1 - . 
: ... -- ,., . 
. . .. _ _._ '. 
. - - ~ 
: -· .. -., . ·. -· 

























.1 • de l n nublicacion 
Lln c6digo de un car&cter i~dicara el tipo de la publicaci6n. 
n ~eri6dica (s~lvo ·10s di~rios) .· .. - : .. -: ... ~ _-, ;_ -. --_: . 
di<:?.rios ·- --..· -- ·._ ;_ -. . :. -.: 
rn se~ie mono~r5fica 
l'S (blanco) ~inpuno de esos tipas 
? ~iDo desconocido 
. '.. . ~.-- ·-·. : ·. -
10. Alfabeto del ~itulo oririnal .·:- ,-:_~~;-_ 
Un c6tlir.:o cle un C<!.racter indica.ra el al:fabeto del. ti tu lo 
ori~inal de la publica.ci6n, antes <le la transliteraci6n. 
., -




a latino sin diac~Sticos 
b latino con diacriticos 
c : cirilico 
. <l ·5af"ones 
e chino 
·' ... .. 
f a r"c1 be 
g griego 
.. h hebreo 
. -· : 
t otros 
sera af:"!~liada, 51 es necesario. 
- - ··- .... .. .. .- ---·-. 
.; 
-- -! :. . - . - • -.. - .. - :. ..... •. _ ..... 





.. .., -. ·-
-·::. .. ,_. !·: -. 
..... "". . .. -. . . - . - . ;:. -.. ~ . -· ..... _ .-·- ....... -- , ··- ~ _. ~ :: . : ··.-.... --·-··---_ .... ..: ............ -.__.:..._. ---··-4--·-.:.::-:..:_.:.-;-:: __ ,.--Lenp:u::i de la riur)licu.cion • 1 l. - • 
·.·.· 
·.;":" .. -· ·- ____ ...,_ 
·.· ·-- . ~-. .. . . ~.- . . - . 
Un c64~R~-~~ tres caractcres ~l~ab~tic~s i•1dicara la l~-~~~~,-~,~: 
-·eel texto (P.ef. 17) .. . --~~- . -. 
Si 12 pubiic2ci6n es .. 6ultilinrUe; se 
Si la nublicaci6n es una traducci6n, 
ler:_::.1:a de la: trad1!cci6n.°'· 
utilizci.ra 
el ·codif.o 
el codip:o "M~l". 
indica.ra .la 
13. ·In rl i c·e s 
.. -.. - --.. · .. -;,, -~,----
·:.;;. 
de clasificaci6n 




. -~ ~ _; .. · .. ·. 
a) In<licc de la clasifica~ion de l~ Biblioteca del Conereso.··· 
b) !n<li.ce de la Clasificacion Decir.n.l Universal. 
.,· 
c) !ndice de 12 Clasificaci6~ Decinal Dewey. 
~-,. ·.·.-_ ·-,. -·-···. 
. .. --~. 





-., . ' 
.· 
1·.- ., 




Centros ~acion~les. uiilizar§n 
clasificaciones decir.ales. --· ·· .. ;··· I 
Los indices de la Biblioteca del 




Ccrnp;reso seran c.cept:ados -·· ·:· 
la inposibilidnd de sumi-
-: ·::. -· . ~,-
-· · .. ·r·-:-·-~-: -·.,. ;" ---~·: · .. :··. 
Centro .. inter~acion~l utilizar~ la CDU para l6i"trabajbs 
ir:dizaci6n de quc e~ responsable. /\.1 con:!:'eccio11arse lis-
-·-·a ... 
-~· . ~ ... .-
n or ma t er i a , 12 b G. s c u e cJ a s e re a 1 i z a r a en 1 o s tr es :ind i - ·.:.- >- .. · -I tas 
cc s·. 
.. ... -
'• .. : 
. -. ;· .-.. ~·· 
.. -·-. 
.~ :.:-; :·· - ·. ':- -~-: -~-
:.• ::·: . 
- . ·. :-·--.-::~-- - • :: . . :· .. =:; 
· . ."··1 . -
- . 
. ·. ::: ~ ·.; . ~-··· .. _.· ;_ : .. 
. .. ~_:_-.:~ .:. :~--i -~ --~ .-..:--::·~--·- ~-~·.:' :-,~}_:-.. i-~~--._;: -· _,.:..·. >~---:; ~ .. -·-··1 . -- . . ---~:. -~ ·-.- .·_ - . - .. , - __ ;· . __ ;::.. ·, .- I. 
-· . . : ... -.:.1 
-·.·. ., : ... ~.: · .... .... ·: . ··· .. -.... . .-.-. . 
. -. ·-.· .. ::.·· 
-.= • .:..-· 
-1 ;..-. · .. · . ··~· ~ ···".:"'.."" .~.·· .. i ... . .. 
... · .. .I 
















1_i~. T:itulo-clave . --- --.:..; __ .:.. . -·=. : ..... -. 
Ver i~.2. 
15. Titulo abreviarlo 
[ste ele~ento in<lica la abreviatura del titulo-clave. ~ 
Es t e t -i t u lo s e r a ab re vi ado po r 1 o s Cent: r o s I S D S !:ie gun · 1 as -
reglas definidas en la norr.ia: "Docun=ntation - Internc..tio-
nal cede for the abbreviation of titles of periodicalsn-
(Ref. 9) y el proyecto. de norr.a: nrntern-ai:ional List .of 
? e r i o d i c al T i t 1 e W o rd Ah b re v i a t i o n s " ( Re f • 11-) • 
El t.ltulo abreviado es un eler.ento esencial.-- Esta· consi-
derado en la categoria 0 de la lista general porque las 
ahreviaturas de palabras del titulo pueden no hallarse in-_ 
nediata~ente disponibles. · . .. :" - .. - -
- ~~- :1 .. ·, .. - .. .· : - - .-...:.. .... · · . -- . " ._: ~- . : •• .. • • : ::: ..:.... ~. . ! 
.. -... ·- · .... 
15. Otro(s) titulo(s) - . .:. .- .. ...,.. ·.:. -_- -.... - ,. ..... 
·- . .. ....__. . ·.:.: . ~ ·- .;:,.. . 
Este eler.lento sera usado para registrar las variantes del-
titulo anarte <lel titulo-clave. Esas variantes figurarin 
en el indice alfabetico de t1tulos y re~itir~n al titulo-cla 
ve. 
. . . - . 
17. Notas tirofraficas 
.... ·"· t ... :··. ".J'. ;--
~- . . .. -~· . ----- . 
[ste elenento contiene el nombre del editor y lugar de pu-
hlicacion (ciudad), en lengua vernacula, transl}terado si 
es el Ci1SO •. 
- - S i e l e d i t or t i e n e v a r i o.s 1 u g a res ( c i u d a de s ) ·,. . -·. 
se nencionaran todos. 
- Si la publicacion t iene varios edi to~~-~:-···fig~-:_-··.,-- -· 
raran todos, en el orden en que aparezcan en la portada. 
Para la eleccion clel pais de publicaci6n·~--~~-;.--4~-,1.7--:------·-·.------
.··. 
: ' 
- 4 f, 
El nombre del editor se indica en la forrna r~s breve iue 
perni ta ideriti:fica::--io. 
·-. ,· 
10. T!tulo(s) antcrior(es) (ISStl) ..... - (1) 
.... _ ..... ._. 
f. s t e e 1em2 n to i n d i ca e l I S SN cl f! l ult i ~ o t i ·t u l ~ . ·Ge 1 ,::i_ • -~ u ;) l i -
cacion nue ha prece~i<lo al actual. Si el titulo ci3do es el 
, ~ d d .r: • - 1 n. , l -· i - ~ t 1 1 <""" ("'" ., ... ~. - '"t"" - •• -
- r 
.. , 
I .· ... _··i 
. 1 . 
.. -1 r_esu-La o .. e un?. ... us1on ut.: uo;:. o va-r-.os L~ u_0~,._,e_.,-,_, __ ...:-__ 
f.. i s t T' ad 0 .s -~ 0 d 0 s l 0 s . I s s N c 0 r r E:: s ? 0 f! a i e n t e s • ' - - :- . . - - I . -:~·'; •. -: -.· __ ·-~- ·>:: . -_ ' ·:-: :_. ~·. ·_; · .. -= ; . , .. -. --~-~-. -•• . ~-1 
.. ·.· ·- : .. ·.·_. 
19. TJ'.tulo(s) po:;terior(es) ( ISSH) .~ ( 1) 
- - -.~ . -
••• • \ •J" .. ·-.· _. ;• 
.... . . . ·:-. . - . - . : .... - - . - -
Este elenento sera IJ.Sildo para el ISSH del t:itulo jajc el 
cual la publicaci6n ha continuado a~arecien<lo. 
En el caso de varies cambios sucesivos, no ser~ tenido e~ 
·cuenta m§s aue el p~imero. -•. 
Si el titul~ tr2t2~0 ha <lado nacimiento; sipult~nea~~nte) a 
dos o ·.-arias t.ltulos) seran nencionados todos los ISS~i :!'."'es-
pectivo:;. 
20. Es una edici5~ en otra lengua de (ISSN) (1) 
Este elerento ser& usado cuando la publicaci6n es una tr~­
ducci5n o una edici6n en otra lenvua de otro titulo. Con-
tendra el -ISSN de este ultimo. .. "-
. • .: :. 
(1) Se re~istrar§ el .titulo 
no ha sido adjudicado. 
.. . • .. 
~ ~-- . i 
de la publicacion~ 
;. ·. :. . ; ... . .. 
s i el IS S!i 
. .. ; 
. ' 
··* ·.·-1 























' ' , 
2 1. .-T i e r. e e di c i o :-i es en o tr as le n g u a. s ( IS S ~; ) _ (_ 1 ) _:_ __ ·: _ -
F.st~ -e-ien-ento es --util{;:ado 
c i c n es en o tr 2 ~ le n r: t! c. .s • -
. -,, ____ ·---- ... ··-~-~- ·-·---------. ·-- -- ·- . --·- ____ ,, .. ____ ...... ... 
- Seruir2. nara rer:istra!'"' lo;; ISSN ce todos las i:itulos corres-
-oor:.dientes. 
- - ------ . 
;. 
22 .. Es narte o s~nlemento de (ISSN) (1) 
. -
. -- .... .,., - ,. .. - -
Si el_titulo dado es~un~_serie o un suple~ento de ot~o ti-
tulo, este: eler.ento ser·1ira para registrar ei rs-sir de la 
r.ublicaci6n corresponctiente. 
:- -· -
~ . .., ~= . :· : 
23. Tiene Darte(s) o suplerento(s)- (If.SN) (1) 
--.. ----~----- _ ... ______ .. ·-- ---- -·-·--·------- ---~- --------· 
Este ele~ento servir~ nara reristrar los ISSN de los titulos 
que aparecen cono partes o suple~entos de la publicaci6n en 
cu·estiOn.. - -. :-. -
2 t: • Tit t: lo ( s ) !"'.elaciona<lo(s) (ISSH) (1) 
Este elemento sera utilizado pnr2 
el ~itulo dado, otra relaci6n quc 
eler.en~os (18-23). 
25. Analizado nor 
las ISSN, que presentan con 
no sea la definida en ltis 
. . :- .· 
., .... -. 
Este elernento sera indicado cada vez que se disponga de la in 
for~acion pr~tinente. 
Los dates registrados depender~n de las informaciones sumi~is­
tradas nor los Centros biblio~r2~icos-
(1) Se re~istr2ra el titulo de 
ha sido adjudicado. 
1 -, c. publicacion, 
- - -
si el ISSN no 
-- . 
. ·. -1 
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5 . r. S T R lJ C T U R A--_' -:_y :--. -c 0 N -T E: _ ~l I D 0 =n·. S - :.~ 
~--o-~-:--~~--=---:~--:--=:--=--=~:::---::::----:::---;:--~--::::---~-:-:--~-=---:::---=--::~ L 0 S REGIS TR 0 S IS D S, Y F. S? r. CI 
'-·1 •' 
r r c A c .. 1 o ti E s P A R A r._1 ___ 1_~_1 -T-~_r--_p ___ c __ , ._·_-1 __ -~--_•_o_,_ ::: .- _.· :"'::-~( 
--.: -... ~:··· - ... ~- : ... -_--·-:-_ -'~--'.~----::-_--::. ·:-·-~::.::·;~ ·.;._.. -... ··. 
l ~ '{l.-. b ~~tad d. e-·-- c .. - ~ n ·c:-= ~l~·r_-,_;~_s_:-·· u~ ~, ,...··.'···. ~ -:-· :"<_:-~·::-- -_ -~:?:>~ ::-: 'I; 
'" . r o .'-' i o · _ :-- . :·· ._ , _ _. .. -.· _i 
sister,ia de tr.=i.tar.iiento de las ficheros .. ISDS en· fur.cior. de · ___ .·:·:-_·. ·--
s u e o u i po lo c .6.1 <- .>: ~ . _ ·:- . -- . _ _ . . .. --... _._-: _.,_: __ ._----~_ .. _:_.--~---:-.:----~:_:~----:.~--::1_ ..· . '.t . '· - . . ·_:~-~·-~~~:·~ ~~:- --'~~---~;,.-;.'·.--;: ~ - -.... - . . __ _.. ---- --·--·_, . .:..-.. _~--:~::"? ·-~-~-~ :· .... 
Cada Centr6 ISDS tiene 
··Toda· C~ritro ISDS, si:i er.ibarp:a; debe coounicar 'sus ·infor.:n2.c.io-·:·:·-: ~-
~es· en. un ~ fornato-::--de- in~ercanbJ.o co mun, ·bas~do so~re ·un con~---~-- ~>---~1. 
]Unto col'.'.un-de.elementos de base (Ver 4.3.), una estructurc. .-_ -: --:;. . 
de re ?. i s t r 0 i d e n t i c 0 e n c ll a n t 0 a l a f 0 r 1:1 a y a -l a s -e s r> e c i = i - -. . -
caciones :~l~s --• e~::_entos,.:' a un j ue~o ~o~U~- :~ ,;~a~:L~e~os < ; •,;,~· 
--. ' - i· --~ :·...:.:_ -~:~~-- .. ~~ .;;, __ -. ~~.:;.-.::~ _'.~ - - - ·.:·· - -~~ -~--: ~ • •• 
-·. :~:. c~ :~~::T:: :~::e::~a::;:::.: P.:: .. es true t ~~;- ~-~' ~~]:~~t:~L __ :.;::>• 
cor:iunicaci6n de registros bibliop;raficos definido e•~ el pro--~-:.:;:.-<_·,._,_ 
ye ct o <le nor ri a 0 Hl I DIS 2 7 0 9 ( Re f , 1 4 ) • . .. -
-:-
. _. .... ~_. 
5 • 2 • CO~iTElU DO DE LOS REGISTROS 
_·- ·1 . . ' 
.. - l 
El for~nto I~~S"~st.a basado en el form~~~--·MARC ~-~ra_,~.,_a: ·;:_ -·- -- .-:, 
blic?.ciones en serie (Ref. 4). ·'' ---~::~>·_ ...... ·----: 
Ciertas zonus del foriTl?.to MARC utilizadas - !lor necesid2des _C.el , ..• 
ISDS h?.n sufrido alguna.s modificaciones, definidas e'!"!. ac1ier- ' -~ -".llJ 
do con el ·" 1~ .A.RC 0 ff ice" . . .... ·.·:-. -'· ·· .-. ~-·~ · :~ .:-. .:. ~: :·:_ ~· -~ · -. ·.:-~ ·: -.. ~-- : : ... ·:-·· -
....... --·- ···-:..·-·---;--... ·· ....... ;-:---.·"':-·• --.. 
_,···· ;·:;: ,_, '· ,··. ';, _._ '\/:.,)_I, :.: ::..·: ··.··· 
-- -·-- _, ; ; , ·. :.-. ~:,'l;\: :n~;:.;_,·; :;~--~ ~ > 2_--[_, 
... · .. _:._.: _;:~- · .. : ·: ·:. ~.:· . .. . . 
.. -.:·· 
·.- ... -.. -
- . : -_ ' :. ,·--
-·.- , :- ·.- .:_. --·. I -· . 
' .--·.··· 
;,·_, 
·_ ..... ~::· •• ..! • • •• - • .. ·:· .. :· 
--- ... ' ... ·- ... ·· ·-: .-:-- .-.-----·- ·7-:-_ . ..:._ .. _. ____ _.:. -·----:-i----~:-----·--.... · .· . 
. ::";-- -·· .:::.:··-~_·:·::::;:·::_-_:-;_·'::.~~ •.:.<·c· : .. ,-~ .. --:··1\ 
.-.: -.- -_ ·.--- ·: .- -~: _ :.-: . - .-.. )·_ .·.~· ·; . .-:: -~_: .. .-· .. ~:-~:~·:.· .~· _::-- .... _ .. · - _. ·. : 
. ,- -· - . · . .--.: :. ;_ , ; ... . . .. s. ' - ... -· -
. . - .. ~ :-.. 
--- - '--:--~~--------·-- . ..:... ______ :·~;~_ ::. ---·-- -- .. ,, 
.·.: • •• • _:- ••• :: ·, -._:_ •• •• •• • 1 
~ .-. ~. . .-_ .. .:.. . -._ .: . . . .: .... 
-- - ·--·· -' . - ~_:_· _ \\:: ~-











5.2.1. forsato de! ISDS. 
7.c'1as de cor.trol 
....... . .. ·- - -. :.·_ .:-.:.1 :.. - ... 
.' ··1 :·-·re cha de e-:-itra.Ci.a· ~ de la 0.lti~a actucJ.lizacion. ·-·---·- ·--
Zona fija 
R 6 t u lo : 0 0 .3 
!:Grr:ero de caracteres 
Posici6n :.o:a 5 
6 
- .... ~ - -- ·- . -
.. :·-· :. _; ... -_ :. : .- .~ . 
- • - ·-I- -·- ·: ... 
I:sta zona es ta divitlida en, 3 sub-e·lel'"!entos. de. 2· 
·:.-- ·. ,·caracteres -cada uno.-
2 • 
--~ ... 72 11 29 
C5digo del Centro - - -
..... ·- . '-· ·- ·-
.... 
- .. ··. - . ;.· · . .. ~- __ .... 
·--~--~ ~- .-:.·:.: ·:· .. _ _. ~ 
... : :·· :.·. :· .. ·: .. : : :.. -_ .. .. __ -·- .. -- "-• 
Zonct fija, sirve para rer,istrar el c6diF-o del Centro 
ISDS responsable de la infornaci6n 
P6tulo: 008 
llur:iero ·de ca:r,acteres: 1 
Posici6n: 20 
- ~ , .--
-~-~--- ,-:---:·--.-- -- ·. 
3 •. ISSN -~--. - .. ~ .. ·. -· \. .. . . - .. - - - . ..... .. . --··· 
Zona variable utilizada rara registrar el nurnero in-
ternacional norrnalizado de publicaci6nes en serie (I 
SS N ) • .. - ··: .. - .-' ...: -.-
Rotulo: 022 
-C6diEo de sub-zona: a 
Primer indica~~r: ~ (blanco) 
Segundo indicador: ~ 
·. ~ , .. · .. _· :..: .: -.... 
. ·,. 
-~ ·7 .. - - . 
. ·'· · ... '. · . 
. .... 
. _ .... 
so 
....... ~- -··-·-- -·---- ...... --
Zonas de ext~nsi6n ~ija 
Designaci6n de las elenentos 
de <l2tos 









- .L • 
Esta<l0 ce la rutlicaci6n 
techa ce co~ienzo 
blic2ciori 
de le. _r ~-
·Fecha tle cie~rc <le la oubli-- - - - - - - - - - -· -ca.ci6n 
? ?. i. s d e 1 a n u ~' l ::_ c a c i 6 n 
?eriodicidad 
Tino de n~blicaci6n 
12 publicc:ciOn 
Zonas v::lri<'lbles 
. R6tulo: 030 





... ·- ·-. . ~ ' .. 
·. 4 . 









. . - .. ·--












































13. Indices de clasificil=i6n .. - -. 
.. 
a·)Indice <le la Clasi~icaci6n de la Bi~liot~ca ~el 
Congreso 
Rotulo: 050 
r.6di.go de sub-zona: a 
Primer indicn<lor: i) 
Segundo intl.:cador: 11 
b)Indice de la Clas.:~icac.:6n Deci~al Universal 
Rotulo: 080 
rodipo de sub-zona: a 
PriP.er in<licador: ~-
Sefundo in<licador: ~ 
c)Indice de la Clasificaci6n Decimal Dewey 
Ratulo: 082 
Codipo de sub-zona: a 
Priner indicador:· ~ 
·se~undo in<lica<lor: b 
11;. Tit:ulo-clRve 
Rfitulo: 222 
..- Co<lip:os de sub-zoni1s: 
a: t:itulo 
b: elementos adicionales 
Priner indicador: ~ 
Serundo indicador: ~ 
.. 











·-· .. ,' · .. - ... 
52 
- ' '.;:,: . ...... . .. 
. :-: ~_:;_ . . 
- ·-_-, : .:· ~.;... --:---·· ~----:-;--· ':". . ··:. .·_---;.>I 
2.breviado ·---·.: - ·.·i :: _;.: ---~· : .. _-. _ ..... ~· :- ~- - . ··-. -~ ...... --· 
:.-''"i 
\~.::~··, - . - ... :;. :. -- . 
. ~ .... --~- .. -· _..,.__ .:·---- -- - :=::·-- .. 
210 . -· .·-: ~; .~:.;, ~ ~- f~.: ._ ~- . --· "" 
de sub-zona: a 
indicc;dor: 
iP.ciicador: 
.. - -- . ·-- .------- .... ______ .. _....._ -
' -... I ~ •• 
'•t•' 
. ·:- -· .. . .... -- < 
. ..._. ·::~·:. •::.::!'<--~ ;;::·:~.:· ;_ 
~·~~--~.~- :':_:.:·_ ';. ·. ~ ·~-·~ . 
... -.. - ·.·', ... _ -
·~ ; 
···--- -- - ----~ -------·-----·---:~·--::-····-:·':'"~-_..;._·-:---
·;.- .;,. ·;;· 
• h z. -~--~-~;·_;~-~~~~: : __ ~·-:- ·:.·:-.-_<:~- ·:--·· 
. ·-· ---
de .$Uh-zona: 
. ·~· :·: .. : :. <' ,: :: :- .::~ ?.·: ~-:-_-:-_~--:-·~- _. ~.- •.:, _. · .. ·.--. 
··:-· 
- - -·. . -r:-· .. ~ .:. --· ... - -·- ~ :. ... 





.. · ..-:· -· .·.-· 
acceso a. 
(sij:las 
et:c ... ) 
~. 
·.:-· 





paralelo (en ot~as len- _ 
---!--: 
.: .. :;:. 
. ~· ,.;....:' ..... -.. ·---.... :·._r'· :_.- .. 
;.~ . 
_,". :-··i .. ·· 
t:1t11lo surJ.~r.entario, _usado 
toda otra for~a de titulo> 
pren<liendo aqui_los canbios 
nores del tit:ulo-clave. _"_.-_: _ 
para 
con.....:-
ti tu lo de 
- _.;: - . 
cubier-t:a. 
. -·. 3· ·.: ..... _ ..... · 
--.-~· .... -;~. _··i·_·_-~-~-.-· .--···-"~ ....... '• !-._.• :-. . .. - . ;_ . : .. -·-.:- .... 
'i .:. 
·;.~- ::.~ . .... _.·. 
. ;. ::.. 
_. ...... - · .. ·_ 
,· __ ..... 
--- ..... _ 
. - -
- . ' 
me-
~ .. 
. . - ... ":._.- .... ,:-· .. 






.. ... _ 
·.··. ;-
-_, 
.·- - ---, .. · .-: :.· 
---
..: :. -: . ,. -_,,.: 
.·-:._- :: ..... :---;:::.t 
"•;·. --.: __ ~~1 
.. --.:·.-:: 
. __ ,:_. 
. . . :-· -~ _-
.-.: ··: .. --,_, 
··-· '· .. . ... -.· ...... . 
.;'..;_-·:.:_' ·~- ·.' 
.. - --, 








---·--, __ .::-,.:~ 
- - ' ·-- -
',..._ n' •• 
~-- :-· . ~-. 
.. : - . ;_._. 
·- ·~· . 
.· -~~-"- -t 
... .- ·: ----~ 
·: .. · 
---.. -
. . . . . . . 
~ ~-:_ . 
I. ':- ~ : . .... . -
. --- "':.:. . ·: .-: 
·--.-
.. ---· .- -- .. -:,· 
-- -
·, '. / 
-··' -.. 






























C6di~os de suh-zonas: 
-~ .· 
- . 
"! ....... . 
-?ri~eY--indicador: ~ 
Scruntlo'inrlic~dor: M 
.,,.. .. - .. 
l - • • - :~-
' ' 
2: lUfi'l.T' de public;ici5n 
).... . editor·. 
c: fecha de public3ci6n,- cu~~do 
es notable~ente distinta ce 
le'\ 11 fechC1 de cor.ier_zo de l?. 
puhlicaci-6n" ( no:r 
<le rei:;rrire!':;jon). 
--
ej .• :_- ~echa 
--
18. 7:l!_ulc(~)_ ~nt~ri0r(es) 
R.otulo: - 780 
r6diflCS de sub-zonas: 
x: ISSH-
t: titulo 
~ri~er indicador: ~ 
~e~un<lo in<lica<lor: - . 
·- - .... 
0: continua a 
1: c"Jntinui1 en·parte a . -- - . 2 : reer:iplaza a . . . 
3: Y-eer.iplaza. en pa rte a 
11: forr.21da por la fusion de 
v de -••. 
5: 2:!:>~orbe a -: .. - -
-6: 2~s0rhe en pa rte ~ 
.·.-




- . 5 t; 
., 
1 '} . T ~ t u l :-'! ( s ) • - l 





·':. t : 
I . 
. , .. 
T 
. - . :-'. ~ 
0: 
. ... ~- .- --
1 • co~~in~a<la en na~te· por .-·1· 
4: ~~scrbi~a ~or 'I 
.• 
I 
5: ~bsorhiGa en parte por 
r. : <l i "'i i d i d CJ e n , .. 
7: f11~ion:ld2 con 
fl: CC!::~iio de f!UCVO a 
:_, 
i 
'.2 !) • Es un2 edici6n en otro ler1 ..... c:a de -·---::....:..- I 
~otulo: 759 :·I 
·.t Codi~cs de sub-zonas: x: IS Sti .. : 
t: t'.i.tulo. ·.1 
Priner i~dicador: 2 
Segundo· indica<lor .1. 
·1 
. :. •.• ~-_r :_. 
'.I 






















21. .:.:: rJ i c i o :1 e c; en 8 t-:-' A. c. le:: f' U-3. s ---- -·--..:-.. 
P.otulo: 7f.9 
Co<lir:os de s1!b-zon2s: 
x: IS S~J 
+· tjtul0 
Princr i-ndicador: 2 
Se~un<la indicador~ D 
·22. Es ·sunle~ento rle 
'.\otul.o: 77r:J .- . . -
.. -· - - ~ ... -
Codigos ce sub-zonas: 
x: ISf,N 
t: titulo 
?rimer indic2<lor: 2 
Seg~ndo indicador: ~ 
23. Tiene sunle~ento(s) 
R.6tulo: 789 
C6di~os ~e sub-zonas: 
x: ISSN 
t= t:itulo 




55 -·I .- .. 
·. - ~-- . .. 
. - ~·- . . -.·_:._. ,- .· . -- --:;· 
Titulo(s) relaciona<lo(s) 
::·· .. :•;; _:._: "(:·-=~--·-.-:--··= :_· -
~-.' · .. .: 




·rriner indica<lor: 2 




C6digos de -~uh-z6nas 
Primer i~dica<lor: ~ 





· .. :'. 
·-. - ~;· -._ -_.~. · .. -. 
'-. 
···' .·. 
rssn _ .. .:;--
t! tu lo:., 
- . : :.,·~ .. ··:- . 
. -: - . \-.. 
._ ... - .. 
·,: ~- ;• '~ ::--::: . --:: ._- ~~.- - -.: ··. - . -- . -... 
'.--: 
. · .: I 
.· ... ':-
-: : ... 
..... ;.'. 
-:...·. 
..... --~. ·, 
~- -:-· ·.: .-
... 
:··1 :- . 
.. 
.. . -- i 
- -:· 
·---·' 
·:. ~ --;.' 
. . -. - .· . :~ 
I 
.- ~ 
··-:-. •"'·r ·• .•. 
x: ISS!! 
a: t :it ul o 
;.·;.-
.: . ~ -: -· 
' j. ~-
-~ ~ : '.- - :- . ;.""' --... -; '· 





·.::. ... :· 




.-._. ·.' .. 
- ·. -· -·-' .. -· .. , 
~. . . . . . .. _: : - .. .. 
. . ·--
•• :. - f 
· .. ·1 
. } 
'"·:: :.:, .. 
?". 
... · I 
.... ·-- · .... -.:--· ...... :· .. ·> -. . ~~··. - I .. :·.; \ - ... -
. ·-:~ ··. 
··. :·· .... :·. ·.:. -~ .. __ ·'":. . ... ·1 
-..... 
. ~·· 
-.:· ,•· ;· .....: - . 
..:•. :.- ·.I ----·, 
··'·!"·.· .. .. . ~: .. 
:':• . . ·-·· .... 
':J.--. 

































5 • 3 • 
5.3.1. For~ato de 12s cint2s de inierca~bio. 
Los Centres ISDS u~ilizaran cintas ~ai.neticas ce 9 pistas. 




,,. . . . ... . -~ 
Los Centros ISDS usar§n el jueeo 
definido en.las_nor23s OIH/R/64G 
el juego de caracteres pronuesto 
bre descrincicDes bihlio~raficas 
. -
- -·- . ·; : • -;: - - -~ •.• - - "l'-
-·; 
. - -
. ~ . - ... -:: :·-: : ·, 
--:.- -· . : -
de car2cteres ASCII-8 
y OHi 2022 :> _ cor:r-letado _ oor. 
nor el Gruno de-trabaj6- so-
del UNIS!S7/CIUC-A3 (Ref.7). 




. . . . -_ . - ~ 
- ~ ... . .. ·-- ... -
- - .• ·- , . 
.. '-~ -
....... - .... ·- - _.,,. . 
--. :.:- . ~: .:: .;. _· -): . . 
:; .- .:.:: -:.· 
..... .,··: ., ·- -
. .. . ~: . : '7 : :-~ ...:. 
- .. · 
: .... :. 
·_:- .. 
. 






· .. I •J .. __.,-
8. 
9 . 
- - .. 
R c .f e r !~ n c i. -:1::: b i b l i 0 ~. r 2 f i ca s -~- ... _ ·-. - -- --· -·-..--:-
Coro:'erencia gene:-2.l t'.e la UN.ESCO~ 15a .. Sesion • 
Descrirci6n bibliopr~ficil in·te~nacional· normalizatla 
de. publicaciones en scrie IS~D(S) FIAB (En prepara- -
ci6n) 
11 /1_ ?. 7 I !i , M • D • and E.I :\ 1v: E S , C . I • ?. e nor t on ·t he f ea s i b i 1 it y 
of an International Serials Data Systen, antl nrelirnina-
ry systens desi~n. Prepac~d for U~ISIST/ICSU-AR ~orking 
Groun on ll5blio~r~~hic Descrirtions. __ London, __ 1970. 
'. 
S e r i a l s . A I·~ l'. F C f o r ::i <l t . - i·l a s h i n f. ton , L i !::> r a r y o f Con F; re s s , 
197Cl. 
Se~i~ls. A ·MARC Forr2t. 
o:=_con~ress, 197i.. 
of Conp.r~ss, 197~. 
"'· .· < .. :~- .... 
E d i t i n f. g u i d e • - }~ a ~ h.i n gt on , · L i h r a r y 
t.J?:I~IST/ICSU-AE! '.Iorkins Grou:1 on Diblio~~~aphic Descrir-
t:i:'.)~s. Reference Manual. Pa:·t. 3.- 1972. 
U ! : ! S I S i' . I n f o r r. e <l e 1 I: s t u d i c' s ob re 1 a po s i b i 1 i tl a d d e e s -
t2blecer un sistena nundial <le informaci6n cientifica. 
l~o;itevideo, Ul!E::SCO, 1·sn1. 
Nor;:ias a utilizar en los Centros ISDS 
Intern~tional list of periodical title word abb~eviatio~s. 
Prenared for the U!HSIST/ICSU-AB Working Grouu on Biblio-
graphic Descriptions.- 1970. 

































- 59 - -. 
11. ISO 4 - 1972 (E) ISO/TC 4u. Docu8e~tation. In~e~natio­





1 5 • 
16. 
17. 
I so IT c 4 6 I ~u; 1 ( s e c re t 2 r i 2 ~ 
Internc.::ional S:andard Ser~al 
draf: nronosal.- 1972. 
3 O ) 4 5 r:: ( ?. e 'J • ) • 
Uus0erinp.; ( ::ss~:). r i rs:: 
ISO/TC 46 (The Sa~ue 1972-~) 1113 ~. Draft S~andard 
ISO. Code 
1972! 
for the represen~ation of na~es of countries. 
ISO/TC 45. Draft Interna~ional Stancard ISC/DIS 2709. 
Bibliop,raphic inforr.ation intercha~ge - For~at for mag-
netic tc.pe recordinJ. 1972. 
ISO/TC 97. Draft International Statldard ISO/DIS 646. 
7-bit coded character set for inforDation processing 
interchange. 1972. 
ISQ/TC 97. Draft International Standard ISO/DIS 2022. 
Cod~ extension techniques.for use with the 7-bit co~e~ cha 
r~c~er se~ of ISO 646.- 1972, 
Revised list o= ~an~uages and languafe cedes recornrnen~ed 
by Working Group on Bibliographic Codes (u~ilizarlo para 
el fcrnato MARC II).- 1971. 




































A. 1-i r: I. 0 I 
Lista nor extenso dei juero de caracteres: definici6n gr~fica 
Letras ;;iayusculas , B " , • 
Letras rdnusculas a, h' • . 
·: 
liUr:"l~ros arahigos· 0 . ' 1 , 
Diacr:i.ticos 
x, y , z 25 caracteres 









pun to superior 
p;.;nto inferior 
I' doble acento agud.o 

















!~av Gs cul a. 1-:inGscula 
-I-v 
, v 
~ .·,·. - -. 
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C 0 ;--i T c :-: I ~ 0 
INTK.O~U~CiC>~ 
AS ENT ;:..,\l:lc:--JTO 
1. T(tulo 
1 .1. Tftulos que con:'ie:'"lzan por un ar,;:\culo 







Titulos co:-np;_iestos p:>r unq palabra generica y un::i. e:1i::id2.d 
Tftulos con siglas o iniciales 
1. 3. 1. Siglas inse.::)arc..bles del res.to del t:"tulo 
1. 3. 2. Iniciales o siglas que for man un t(tulo 
1.~ .. 3. T(tulos formados por un grupo de ini.ciales .Y la foi:_ 
... ...:..· 
ma dc:sarrollada no coincide. 
1. 3. 4. Sig las que son el tftulo de ta publ icaci6:"1 y su form a 
no a;::-arece cesarrol lada 
Tft-...;los cue 2oar~cen con n6n1~ros al pri.nci;:>io 
' . . ''\. 
1. 4. 1.. Nurr.eros que figuran en un -tftulo 
se~ies ~urr,8r-ica:.=, al fa~etica.s J cronol6gicas 0 de r.t...:e\.'3..S ser~es .. 
1.5.'1. Series, secci.o:ies o par;:es con nom!Jre e;:::~ecCfi.co. 
Diferen;:es form=:.':~.s ce u:<a pu~licaci.6n eel :-nis~"1o co:--,~enid::> .Y 
· 't{tulo. .· 
1 • 6. 1. Versio;is3 o edi. ~iones ce un ~f::ulo 
i.· 






















;"}. 1 • 
3.2. 
3.2.1. Va ..... ias ciu::!e.-.:L:~s de ;::: 1 ... /:::~ic=.c;_6:-1 
3.3. Pa(s 
3.3.1. 1\/.exico y Es'::a:.los U:-li.d::>s 
3.3.2. Pu~licaci.ones det Oistrito Fedsral 
4. Ano de !:::d i.ci6n 
4.1. Co;"ll:i.nuaciones 
4 •. 2. 
5. Perio:Hcidad 
5 .. 1. Cambi.as de .periodicida:i .. 




Indicaci6n ce acervos 
7.1. L Pu:-ito y con~;:. 
7.2. 
7 .3. Publicz.cio~2s <3ue Se e.mpiezc.n a reciQir L::>a vez inici2 ... -:=:a ia . . : ~ .. . . 




































,ti,b3. Po:-: Absorb ice ;:-or 
c. c.: 
C. de: Co:"'ltinua ce 
C. Et'~: Co.1tinGa en 
Fus. con: Fu.3io:1ado con 
Fo~. por~ l:t Fus. ce: Fo:--rria.:!.J ;-ior la fus i6:1 de 
Reem. A: Reemple.za a 
8 •. 10. T(t • vari..:i.: Tftulo. var\a 
; 
8."11 . Tre.d. 2l - Del 
8.12. Fo~rn=tto 
8. 13. Text0 2n 
I 








2. 1. Tftulos c.:i~ dos p2.le..bras g2r.2ricas 
. . , . .. -. . .. 
Tftutos esp2c·,;-1c0s 
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. II. ASE·; ..:T /-l. .. \/:l~:·-~7G 
El /...,.ser.:..=..~.~c;,:o C-:-: l::~.3 PL:::::c~cic:-1es P~r:.=.c:tc2_s of-.:1 el C2 .. -:::-,:J_;o c~~c...-:::: .... .1-:.:> c:-.:;~ 
tierr3 lo.s si~:...i:er.:.::s c::.:os: 
Tftulo 
Subtr:.1...:1 o 
Lugar de. ecici.6n 





1. TITULO , 
Ordinariamente es el n::imbre por el cual se designa en la oortad::i. a una. 
pu~licaci.6n peri6dica o .seri.ada, y generalmen'Ce la disti.ngue de. o:ras o-
bras. 
1 • 1 _. ·Tftulos qt..:e Comienzan par un Art1culo 
Recomendaci6n: 






. · ... ·:. ·, ~:::.-- - . 
Cons~ceracior.e_::;: 
El .s.r:fculo se c;-n~tio por no tomc!rse en c~enta ;:_:-2..ra la 
alfc.::etiz2ci6n. 
Dato oriQin?.!_: 



















I ....... - -
' 
Se 2...3iE-:-.~2... cc:-1 ·_.:n ;=;!...!:i:O c~~;:\._;-~5 C..:: l:~ ~c;_"~:-.=:ra ;~-.~r-Lc:J.., e.:::!"~n u:~::::).3 8 
no grz;.rr1&t ic.:l: r:-.en:e 
Oa~o original: 
.JOU:=:?.NAL Cf THE 50:'-.·'.3AY i'l.ATLJ;::;_t...L r-nSIC:::(Y s~c:c::TY 
Dato original: 
Forma\~ccomenjaca: 
JOURi\JP..L. BO:viBAY NATU~L HISTC:=:?.Y SCCIC:TY' 
Consi.der2.cio:-res: 
El articulo y la preposici.6n se suprimiercn para uni.-
formar el a.sentamiente>. 
BULLETIN A;\/.ERiCAN PHYSICAL SOCl=:TY 
Forma recom2n::laC:3.: 
BULLETIN. AJ'viERICAN PHYSICAL SOCIETY. 
Consi.cerGc:o:-,es: 
La pe..l<=.bra ge:13r tea en fst2 ti.~.:> de pu'::-,l ~c2cior:-es p·_;2::'.e 
aparecer en cualqui.2r c ... ~.rte ce la pL;::il ic::?..ci6n (2.n;:es o ::ss-
pu6s ''°'l ..-... ~h.-.::i. ;.::'.l. t=:. ~~'"4c:oi:-· .-~··"' ) ~ C- I,,::.,.,....,, - G- -- .. ·-"',:-'-'-L.-.Oil 
1 .3. Tfrulos con Siglas o lnidales 
.• 
Se i:t.sientan. con '"esp~ci~ C3.da ini.cial 
1. 3.1. Cu.3.nco la S!gl2~. 2.3 1nSS;:)?.rc.~lee. eel ::<2.s:o ::::21 lftulo 
Reco:-n2n:::aci6:1: 
Se cs~enta ta.l y como se ~reser.~a, y la forma desarrotle..d-3 ~~ la 

















02.:8 ~.-::;::-.:.:.: ; 
!=::=:=: -;---~~--.>.S.L··.~TIC:.:·:3 C>~ c~:·,,.·-~;tJT:.:.::.~s 





El asiento se ·n: zo tal y como el envio .s-?! h::!.ce ce:. 
d2.ss.r-rollo d2 las s:giz:.~ a 2.s-::a.s, note.se 
camente la sigla y pur,tos sus~e;isi'v'OS, qt...J2. sig:'l:ftca que. 
pued~il exiscir~ var-ios t\'."tulos cc:& es:as s:gla.s. 
1. 3. 2. Inicta1es o Sigla.5 qu~ _Forman u n T1tulo 
R 
. . , 
e cc:r.e r.02 :::: c:-1: 
El a.s:en:o s2 hs.c:~ ~~:"' ia s:~1aJ 3l el dss~rrollo aoc~:ece 
en la port2.~::=::. ·:::2 ~e. pL:::·l~~2 .. .::iS:1 se p::)n3 u:) :>'...lil'::o ~/a cc:-1-
tin·.;aci6;1 e~ ~'°'"°::>.r:--ollo, t.a:::b:2n :32 ela0ora un env'..o del 
~.!:l-·"" 'l ....:..:::::i, .., ___ ...... ; ............. ~-. o-J..-..-Q_;::;c:..rrOL,O ~- ~---==- ;:;,.i;.:~ ~~;;:>LC'..;;:> • 
... 
Dato origin::'!.l; 
PI-~Rcc:::ss IN0UST~!E.3 QL!,6.RTC.:RL y 


























SA. SPOK.T ILLUSTRe..TED 
Consi.c2raci.onss: 
Para este ti.po je ::r'<:ulos se asi.en':a por la ini.Ci2.~' 2. con';:.~­
n:...iaci6n ·~in punto y el desarrollo. En un envi.o i.ra .je la 
forma desarrol 12.::ie. a las inicic..les. 
1 .3.4. Si. solo la si.gla es el T.ltulo ce la Publi.caci.6n y su Forman:) 
Aparece ·oesarrollada 
Rec·:i:-nen:1.::.ci.6:1: 
Se torna 0l tf3..llo ccrno tE.l yen la rr.ec:da ce lo posi.ble ser-L c2.s:::~­






. . ~ 
Se cesco:--;oce el s:;nificado de las si.gL:i.s. 
1. '~. TltL1l0:-~ .,:;L·e. .~·-.:::a: ... ec-en c:J;i 0~(;11·~:2ro2 al P:---'ir'lci~to 
F-~e c :-;;;-;-...:cl~ :::..c: ~ C: ·:: 
.•. 






















4 co;::;.Nc:~s PQV,I;::_;:< REVIEV./ 
1. 4. 1. Nu:-neros q~e Fi.guran en un Tftulo que Designa Orden o Frecuenct=::i. 
Recome:-'i:i?..ci6il: 
No ss tcr.1?..r§.. en c~enta como ~arte Ce l l, arr,e r.c.s cue tat r1(1rr.ero for-nie 
parte del tftulo. 
Dato ori.cin3l: 
2 .. TAGU~BExICHT DE;< OSTERRC:ICH~cN 
Forn1a ~c0men~!~da.: 
TAGU~St:..RlCHT DER OSTER.REICH~EN 
Cons ic:::r-~ci.one.s: 




S~ COND · LIN~ 
Cons ider-acion2s: 
·En e3!e t(tc:lo-.l2. p~labra SECOi'JO fo:~m3. ':.)arte cief n:xnbre. 
' 
'\1=---~-:::. .... : __ _ 
1---\.\.\ -::::..._ -... --:. ;....\-. • .::--.:::- J 





















~C:=:·~~~~~'::: ;cc~ .. ~~s P!_r::. ~'~T ~.~t_·~-~. ;-.;s. LG:·.::)::;~1 1 [':~2-··::3 
--
Fo:--rna recorr:endv.-:Ja: 
HOCCK=::::<' S ICO~~;:::s PLANTAF~UN. LONDO:'-J 1837-
NS. 1842-65 
3A. $ER. 1857-91 
4A.S~R. 1892-1912 
Consid:::raciones: 
En el c2.to 0rigine.1 consign?.. a la rnJ2va se:-. s2r. 4::.. 
como tf~"...Jlcs inde;::2:1dier1tes. Er1 t::;. forma reco.~enCz:.::~:::. .se :--:=.ce t..::i 
solo as\e~to con el luga:c de edid6n y el 2.no de incib, y a contir~_:2.­
ci6n ta exis:~encia de cada serie, en este eje.rnplo la s2r. 22 .. n:) 
se p\.Jb l i co nun ca. 
Dato original: 
NUOVO CLVENTO. SEC. A_-
NUOVO CLV..::::~.JTO. s::::c. B. 
· .
NUOVO CI.V.C:NTO. fvil LANO 
SEC.A. 1965-70 
SEC.B. 1957-70 
Cons iC.: o:r~c.ci ones: 
Es el r.;1.3r:'lO C2..so ;::u2 ei eje:-nc)lo cnterior~, solo ;:;ue ah8ra se tr::.::=. 
de St?Cciores con fechas de in·:_d.o i.nde;Jendientes. . . 
1. 5 .lse:~\es, Secc~or~s o Par .. 2s con 0-!c:·n'.)r-e Esi)ecffico 
Recon~.2~2.:;.d6n: 
Deb21·:'<_:1 -=~~n:.?..rsi:: como in:::2~2ndien:2s, y.3 G'-ie 12.S ;:-·u:.)lic:'!·::ic.-2s sc:-1 e·:"'.~~.::..s 
por~ E:2.~J;_:'?..::o. ~ 




















IEE~ T?~:c.:.;:::..::..c-11c:-:s. en c;::-;r:e::s 
I E E E l~NSACTIOi.JS o:...i ECUCA TIO~-J 
Consideraciones: 
Se recomie::de. h2.cer un c..si.ento por c.ada espec:c..l :c::;:c~, 
de tal :-:~2..r.2ra :::jl_;2 en ur. solo 2..Sien'::o ~:..:2c2 el I E C:: c:.. 
TRANS.L.CTIC:'~S C~··! .Ci::<CUI7S ,L.i-.!D S'r'Sl~.\'.S ~/en 
otro I E E E TRr\i'-SACTIC:<S CN EDLCATiOi,l c~;. s~ 
lugar y el a?lo ce c:·dici.6n. 
1. 6. Oi.ferente:s Formates de. una Publ ic:?..ct6n eel t-... \~srrlo Con'::en:c:~ y I:::--..:-
lo. 
Recomer.:::::=:-::::.i6n: 
Se asi.e0ta coma tttulo irdepen:iiente; i.:1dlcanco.se en nota.s el fc:--
mato a ~ue correspon:le 
Dato 'original: CHEMICAL ABSTR..t ..... c-;:-s IN f'vUCROFILN\ 
Forma rec::i1r,2n:!a::!a: 
CHEi'v'1ICAL A2ST~"CTS 
l\lota: IN f'vUCROrl Ltv°L. 
Consideracione.s: 
El asien~:;; es i£:.Jal a le. o!Jra. nor-rnal, en lcs notas 
su for'rna::~. 
1·. 6.,. .· ycrsicr.i:s o·edidion~s de un. tftulo. · · 
Reca:~~1·= r,.::a~t6:-i: 
s2. Es~a 
. .. . tr .. :JtC?:.20 
Se asien:c:..~ co:-r-.o lr.d2perid:entes, s~ .se;:-.a:-·a ccn 1 .. Jn pur ... ~'::J el r"~c:~1.8~~ 
d2 la edici6n. 
,, 
Dato orig:r-:3.l: 



















Ferr:--:::.. r .... ·:: ·::·~ - :_-. r·. :::;.-:: :l: 
Sc h::.~~-;I c:s-3 2..s:8r1~C3 i:,::::::~)S;'r:=:c::n~·~S L.::iO ~.:?.re. le, ec!iciC:t Gn e.spa..-:::.,, 
y ot:.:.o par·a l.:i edici6n en ingles. 
·' 
1. 7. SUPLEM:=:NTOS 
Recornsndc..c: 6n: 
El suplem~mt..:i reg•..ilar de una publicac~6n se asienta como trtulo 




ECQN01\/,IS TA ME>(ICANO 
ECONOtv\lSTA 1°'1\EXICAi'.!O SUPLEMENTO 
.. ... _. -· 
Forrna recorre ndaca: 
ECON01V\IST A MEXICANO 
ECONQ,\.',ISIA 1\!,CXIG::\NO. SUP. 
' 
Se hi.zo un asiento para cad a un.3. de ~las publ ic2.cion2s. 
1. 7. 1. Su;:ilemento:;-_ r:<.egulares de. una Pu::ilicaci6n con t'~crno:-'e ~sp~~ 
fico. 
Recomer.C==.c:6n~ 
Se asien!::3. en forma in::e.oend~ente; en rtl)~ECs ;.oe ir.idicq el . . . . . •' .· ' ·~ .. ~ . . . . .. . . . -·. . ,. . 
· nom'Dre c2 la pubhc?...::i.Sn · 2: la cu::..~ 'c6r~r~e.s;:;o!1·::e. 
02,to Ot';.;; : .. :~3.l: 


























El sub:".':u:o SS: c'.Sl·2:n'.:a cC:es;:;~fs de p·_in'.:o y ccrna en..sesu~da del tf'..·...:lo) 
siempre que sea r,::cesario pc..ra di.ferenciar y/o especi~lcar el tftulo. 
Dato or~ginal ;.L\O=: LAi..JTE 
Dato original: 
ADEL.f.NTE 
Forrna recor:-e r.c2.:'.a: 
/'-..DELJ\NT~;FOK. SECCi'.!D LEVc.L SF'.~N!SH STL.'S::::NTS 
Forma recomenca:::Ja: 
AD:::::LANTE;i-\!.... s::::::<.\'ICIO DE Lr'.\ COJVUi'.!!D~.D L_fa..1-!:·,!c..::..: .. ' 
RIC;\NA.. 
Consiceracion2.S: '· . 
En los do,:; c2...scs se d2be incluir el subtC.:..:lo 
.:..-: . .. ..... 
~=.:--a a·.;.~--=~~~ 
3. LUGAK. D~ ED!CICN 
Recon-.2nciaci6n 
Este el2n1er:i'.:.o ccn:::er.e el nomore c2 ls. ciud21d v el pa(s. 
\
• -::: ' .... - .. I . . •.· '• , ••• ·.-: • • •. "• . \ ~' .,. ""::£-' • • • L:::....:....:· _ :~ ~ .· .. 
r -:"" , -
D:it.o orl;·:r.c~l: · 




















Co:'""\stc!~r--a .. c:o;Cr"'\s: 
=;e st.:~~1rr.~<.) Fra'icia. 
3.2. CIUDAD 
.. Recorr;en::aci6n~ 
Se asien~a en el"icliorna orig~n::>.t o~ 12. publ icaci6n. 
Dato original: 
JOU~N.1".\L Cr co.··.,'P,:\R.L\TIVC: PATHOLOGY. EDiiv'1SL.'::<GO, G::<AN s;::;;.:::::T;:.::-_..:..,. 
Form<! r9corne:1::c..::a: 
.JOUR~'"~·L CF CO,'-./.PP...K.ATIVC: ;=-,.(\THOLOG'Y-. t::.DI/J,:;u:~G:--1, G::;_...\;·-.; 
BRET A~. 
· · Consideracio:-:8s; 
La c;:i.u:::iad se deja en et i.dioma C.2 la publicaci6n, sin niungun;:i. tracL.i~·::: 
o.~ 
3.2.1. Cu.::..rdo Exi.st2n Vc:.:~2:-ts Ciudacss de PL~::ilic?.ci.6:1. 
R . . ~ e corr:e~;:::ac t 0r-1: 
Dato orlgi.nal: 
DATA FRO:::::ESSING •'-~2~.Z:N::::... DE.TR.Oii; P';-!~ !.._;·DE LPir\. 
DATA 
-. ·. . . . . . 
Cons1~2r::1.c!o:-oes: 



















3. 3. l-'hIS 
dos l .. '.--.!c:-:5, .:-;~ t.:):-:t:i E::-l c_sr,:F.i- le r_;nic!C.::.! gec:;r~=:c8 ;J.Jl :~:.::.=.. ex!S~2r1-
tC! h:: . .s~:o~ el n-.orr::::n':.o. 
Dato origin2l: 
8/-".Uiv.C:..C::ISTE::<. fv',LJN!CH, ALEfv"ANIA 
·. .,. .. 
; -
Forma recorr.er.:lc.d~: 
BAUfVAESIT~K. ,~_.,.1LJ>JICH, REPU3UCA FECE~,::..L ALC'.\!A0.!A. 
Cons\der2.cion2s: 
La ciuc2.c: 2e ;'.)'..JSO en e1 idiom2 c~e la ;:-ubl i.c.2.ci.6:0: y se e.=;::-.::c(F'..co a~·-;~ 
Alen1ania ccrresp•)n::Je. 
3. 3 .1 . tvt~xico y Estaccs Uni dos. 
,,,_. ·. ::. ...~ ... -
Recom2n:!aci.6n: 
A excepe.ci6n de la rscomer.:ie..ci.Sn gener·al, el luga:' de ed\.cicn :::;;.;eca. 
t:..E.U.U. 
. 1 ) 
S2 
oa::o original: 
~.:.-~.; ... ,'.;tz<..\'"3~ la 
I 
~-\ \ \ \ -,;• .. C\.. 
BUSINC:SS CONDITIONS. CHICAGO, ILLii'!OIS, 
Forma rec .. ::y·:Jen:i:::.da.: 
u.S .. 4. 
GUSINE.3.S CCi~uITI00.:S. CHICAt'?O, :!_. 
pato or~tgira.1;: 
BRE'VI.~R?OS" Ur'JIVERS1T.~R:ros' ClJLL~C.4N, ~"iN.<~L:c· ... ::.:, ·· ,\··,~xrco·. 
Forn:a r--ccc:112r::.?...:!a.: 



















R·::: cc·r·:: r::: :::.:.: .S."i: 
oa:o orig!~=.!: 
G~i...C~T"~ SC(~IOLCS'i~A' ·o. F., 1\/!=:x1co 
. 
Forma recomei~ .. jada: 
GACETA scx::;ICLOGICA. lv~EXICO. 
I Se suprimio D .. F. · 
4.ANO DE ED!CION 
Recomerd2.ci6:-i: 
Se indic~ el ano dsl pt~irr.er voiur-r.e.n pl.;bl ice.do, sin 
.volCu11~::rlE"!S. Cl. ano se e..n~t3. seguldo de 0n gul6~ qu2 
Dato original: 
2 .. ser,~ar 
, nur.:2ros o 
.JOURN~ L c;=- CHr:::;\',:CAL EDUC,.:\ IJO;'~. EASTCi'J, PA. 1 S24-
For'ma reccr.·:e.n:'.2..:.!2.: " 
.JOU::<.NAL er= c:-:=:i\',:~.-\L~~ E0U~ATIC~. CfaSION, P,6,. 
En 1924- se p~121.ic6 el \:'olC:rr.en no.1 
4. 1 Con!:in;.Jac~or.2s 
Recor-r.er,::ac~6n: 
Sl- la n1·hl',..-~;:; . .., n';:; ~-.,..,,....hl'-rlo c•~ no'-r""'r~= ','.-;::,.,-:.,.-,- ...... ,,··01 -:~ .... ~""' ,..·;.._...,~,,,.;".---. ·. •• r--•· :,.,_::-:.<:..,,...,._ •• '-"- '-'-• ......... c;-µ ·:'~ .. ''.·:--' ~,_. •:=":-- .r----:' ·~ -:-· ~~···--'·'-'~- ... ~'V• ••• ;...:..-:.!.~ 
·~··- ..... ~..-..-~·-"- - . .. .. . . l y C- ;..c. m~ .. .:-..c .... o. 1. t:.;1 \....::l~ r:c:a·~.s !r.~lc-.~-' 2l :-,or:--.::.·r""e C2 .. 2 :--.L!2.\/2.. ~\....'~~:.:.-.:: 
ci6n. 
Dato c:'it;~n=..l: -
Jo·u~~r'<.~L c-:~ ~~?P LI~J c~r~==J\ ·,_~s-i-~~'i/. :_c~<=-~c>J ~ ~-~=_::-~ ;;~-::·J 1 
: .. 




















C. C. -'·~·~-~~~·,:.~ .. ~ O~- /- ~ ~:'.) LI=:'.3 :::----: =.~:-.:.:~~~ L /-.:<=' =: ~ ::;-~:::'2:~-:·­
P~C LC 3'r". 
Cor· ... si.c~racic~::!s: 
co~ 
bre, r .. ?.s~a 1970 que em:=:i.2za a il:::.mar.ss .J_O'.Jrn:::.\ ot" _A'.:);'.)l:s·j 
Ch2n:i.c2.l 2.n::.l 2ic::.:,c;--.;,:::>lc;::y. P2..="2.. ah::::rrar~ es;:·a.c~.::i .se rs-· 
comic:_'·::!c~ elimin:::.r los dos primer~os dig{tos de. tc. fech3. 
1951-70, se su;::i:--:m~6 et 19 . 
4. 2. T(tulos C0:-1 CC3i~n:::.cio:12S .:ie .Series numeric:.3.S ·:::> crono'.021.c=..=:. 
Recomendaci6n: 
Cuando se t.rs.t=.. 0::2 tr:ulos con de.sigr.c.dons.s p;:;:-- ser:2s ~· -I·"'-' 
m.§rlcs..s ;:J-::>rse:r·ies :-:ura . .§ric=-s o Cr'or1ol6.;;icas, .~2 2.~i:..,:::. :::2=~-
plle ... c: r-1,,,t lu·""'""-;: c:::o. ~,...:,,-;{-....... '2> 1 ~:=.-. c' 0 inici,-., r-1.:> "t"" -- .;..,.,1;.-"',..;·: __ _ -J -- • '::;;-• •- C ........ _..,,.#•'-'i I -I. -"' ••-' '- ..... ,_,_ .._ .. _ ..__... .~·-·'-"· ·----- -• 
En la existencia .:::e 2'..-io:2.:1 las series en ot-C:en 2d.:==.:::2tic'.) ::.> 
numer:co, csp~r.:::E0n::o c2 l::.s qL:e se t2:--.ga. 
Dato or-iginc.i: 
~uovo Cir·./1C::N-,;o. SEC .A 1965-70 
NUOVO CI:ViENTO.SEC.C. 1S·37-70 
SEC. A 1 935- ~-o 
SEC.B 1957-10 
Co:-i3ics:-c:.::L:: :-.:::-s: 
Se h~=o ~;n .:~=::.:::~.:o .... \...?i\l~O, se 
5. Pt::R IO::::> lCID.-\J 
Recorr-:211:-:2.::.: 6~: 
Est2 C.:.:.:o ,....... ::-... ,,....-.=:;. 
~ ....... ~ _..__ s::. '. \/0 
t\tulo. 
.. . - .. --




















F-or:-:,a rccc~~-.2 , •. :: ~:: 3: 
LJER..6..~Y Ql; .. ~:=<.TC:;::?.LY. CHlC,t..GO, IL. 1931-
con.sic:;.; rac i 0:1es: 
En el nombre de la publice..ci6n se 6sta !ndicando la 
periodici.dad, en la :orrna recomend2.da se el inir.S. 
Dato origir.3.l: 
/vHCHIGAN LIS::<.ArUAN. LANSING, f\..\I 193~- cuat.-o vecss al e.:-..:::> 
5.1. 
.. .. 
Forrr12. recornen.:Jc-. .=a: 
1\AICi-llG/'.\N_ Lis~':...;::-::1,c..,;-,J. LJ,[·-.JS ING' ;\/.!. 193:5- ~~ /2.:"'\o 
Cons ide ~aciones: 
de 4 veces al c..no 52 aorvi6 4 /ano 
Cambios Perio:-Lcidad 
Recorr~s ;.j2:::l6."1: 
Si son rr.:.....:::f-:·::s lc)S c~:-r-1bics C=..~ per--lodicic!~d en la p~:bl~ca..::iSn se ·.:!di-
Dato orgin=i.l: 
ACTA C!:::i'~TlrIC.-\ r..,OTOSI:-.~ 
(dura~:~ u:1 a?'.o h2. c?!:-r.biado d·:is veces 
tri nie3 t ra la) 
Formi:l. recornardada: 
ACT1-\ CI~NTIFI·C,-\· POTOSr~. SAN LUIS POTOSI, SL . 
1957-
c:_z2!cs .~ . .::.J.--"\_ .::~:=_·-:·_--.~·- · __ : ~--·:y .-· .. -_-__ ..... - .--_-.:-. =_ .·_-_ -_·_-~::: -· - - - - - ,, t.." ....-: :·: .~ ~ ., ~.: ... ~ . .:.- .-· ~-~'-:.;- ::.· ~-- ·~-- _ .......... ·-. _, =· : 
-. - .. -. - .--.. j ....... --: -. ~ . . - -. 



















::-~r c..l:-:.:::.E·~.::o o ·.-··--:--&-.::·:>. 
dis:i:-,~::_.i~ri-:;_3. 
En t:"'"i2:-o cis i97S, !::l .t-.5Tt.'.~t-.!r.er-tc~~ Scciety :=::..- Tes-:in~ :!-tj r ... ~.~~:er:~:=. ~ 
tra,-,s;: :--iS : ~ r~ s:)o;-32 .. 0i l tc!~ci C~ as·:~:":.::.- el cc::~~'-! a CC-CJC'i< Ss-:::::: C·:--1 ():= 
LISTJ\S DE CC8C:N EXISTC-~NTES 
American SocisLy fo.~ Tesi:ing and 1\/1aterials. "Coden for Peridical Title.s 
. .. 
P..STM C?.t?.. Se:ires CS~33. Philacelphia, Pa., 1970. 2v. 
AST1V1; First Supple:-:-:snt to DS23s:' 
200p. 
Phda-:ielphia, Pa., 1972. 
Arc1erican So:::.i2:y fo~ .... les::r'i~ a;t:i t-./~2..~e:--~c..ls. '!Cc,~::?.:-: :=or Pc-:"'>.:--d~c.:=..t 1·.~·.2.: 
As c:: S 1 "-',._, ...... ,---'' . l . t ' T f\/1; ~econd · u;::-;ci cer::-.;;it to L.:~.::::.-:::=:. Pn '. aoe pr.ia, P . .::.... , 197 4. 
162p. 
Chernicat Abst~-2:::.~ Service. "C_hemical .Apst.:::.cts Service S0urce lr.~ex. 
1907-197~Cur.-:iulative;'. :col0mbus, 01-L 1975. 2v. 
6.2. ISSi': 
El S is:en-1a Ir:t,~ ri"'12..Cio:t~l C·~ Datos so~r'2 Pu:: l :ce..8lo;t~S en S s:-:e, !:--.~2::-.:.=::­
tio:-1~~1 S-=:: .... :al3 [_:a.ta Sys:2:~~ (ISDS) 2~C:-~:::=.do er·, --21 rr.a.-2:-- ;::~l ;=i1-c~:--3_-;·i=~ 
UNI C:::IC-T ~'---- l- ;:; "'l'-'··~· ·'.::. ___ .,_c..._; ... ,.:· ... I .-----~ -· ~..;;-·. ,..::.:> - .. :.-._·:., ... l - -.:.:> ' 1- .. -=:. ,:._; .:::i. l .n ....... L-.:-.... _ (._,,- oe::::. ... ;...:.._.1.c:-;;:.!;.r un. ~~--:::::> ... rO n11. .. 1. ......... ~ .. l \,,_..o._. r-- ..... ~-..._..;...-
cio:-18S en serie C2 ~o:::as lE..3 p1""0~e::2:-1-::.i2-S y d~2c~~pl i.:i2.3: :.,.-· ~-.s el re.=:-:::::.-:.s=-: 
de· asignar el f\0rnero lr.:erna::::::ic:-ial No;~rnal izajo de Puol !c~;;'.ones e:1 se~ 
Intc:~:~2tic:1:::.! S~?.r.::::e.rd S2:--·:al N:..;~22.~ (TSS0!) 
Un Ic::c•...._! -.:::a -~ .• .....-. ..... ,.......'""I.::. a·-~ - c~ ......... -,-...1...~,-..~- -.· ,-~r ...... 'c---- , .. '"""""' c:::::.---..---~-,.... d.::. c---.;-,-,-..'" ~·_:;:I 'Ii .::=-- --· • •t'-' ....... I •- -=:... f .=:...1 c.-1..- • -:::- • 1-1 0 :- " ...... .:::> _.' u.. __.,..i ,::::...._ .. _~I ..:::: ,\_:, ,._, -''-
(0-C~) C:::'or"" c·;.:;;....;n-·,1 ..... ~1 !·:::=-:N ,.....:~ 1--......,,, .......... ::- c~~.-~- el -. . r.~,.::-· ........ ~~ .. - ,=>::::---~~ • .-.§. ~ .. .-.?_--.~-- ~ .·- - .. _ ...... '-:::_..." . _... .... __ . .......,_ -'-~ ..._ __ ~ _ .......... ~ ...... ,:::;::,, - - - - ·--- -- - - -
ciid:> ;.:·::)r 123 :e1:. '""'2-5 iS.3~'1 .), ~=-~se:1~a-~.J e~ 2 g: .... :.....:;;,:-.3 Ce.-;. c.c~ .. ::..ct:2r"'E.3 :.,,..;;---:~~.:.-~ 
. ., 
por L1n £Utcn. 
.... ~j :· JSSN· 1 234-5tii78 .. ·. • 
La l..:':i l iz3.c~6~• ;- or pa: .... ~~ Se e8! tc,~es ":'/ L1S' ... !ar~cs !Cs l l5S;'-.J, 






















S 2 in.:! i ce:..:1 ....... -. cc::.._..'-9 ~--d.:J a l 2...S o..:: r_e \.':~, ~:._iras e .== ':.=..::~cc :cias, c·:::i:-:~ :er.en c :: ... :-:-:=:-: c.s ·:::::: 
t\t:.;los y ~"J:.l.3. cla.se de elerr:::::n'.:os a-jicion:::les ~-...:e sirvan para c.::..r U:l:=t re:"ers:-: 
cia mas exG.c~a de la p:..;::l i.cc~ci6:1. . 
Las abreviat"...!ras rr.2...s usuales en notas son las ~iguientes: 
8.1. ABS. ,L, 




Cuando la publicaci6., i:1::luye en 
su co:1tenico a otra y ~st3. ce._;a c2 
2..parecer . 
JOU:~i'-:AL Ci=" F";:;.OTOZO·'.:)LC'SY, sn 19.34 a.bsor-YS a 
PROC=:EDI~GS OF THE A,V,=:RiCAN SOCIETY' OF 
.··. PROT0400LDGIST. 
JOL'RNAL c;=- p:-:::.sTOZCOLOGY. N.Y. l?~~-
No'::a: ;~SS. k~ P=<OC::.=:Dil'JGS .. .6..:\ .. ::::~;.rcA~ 
OF p;:;;.QT07CQ LCSISTS. 
Absor~bida. por: 
Cu2.:-x.-:o la puolicc.c:5:.--, e.s 
Fc:--01?.. r2<>.), ;::;-~-...;:::~2 . .::3.: 
'-50L1 :~>L~ L.. c;~- >~=l .. 1 ?C)?S'(·:-::-:~,.~ !~~'-:'. _...-.,. ,, ................... -. L l---: .. ..._ .. ~ .. _- _ 
1· ,_ 
I 




I ,, . r 





' I 8.5. C. EN 




CLi ?-r.G :> la ;:;:_.:::., ~: c::-::: C:1 c:\;:-.8: ::·. 
c!:~ ti:ulo. 
02..to or-:r;~:-~::J: 
;-3usr~..::::ss ,\iC:' . .:.ICS ::<.=::?C?.T, =:..;:;e..rt~r c'2 i s-::2 .se e:-:--,~~s·::2. 
a llamas v\'l~·.SHINGTON ENK.GY ,V.E.JV,O. 
F ormarecome njaca.: 
BUSINESS ATOf\/JCS REPO;::(T. N. Y. 1954-68 
Nota: C.C. \'\'ASHINGTON El'~EKG"~{ ,\,'.E:'/,Q. 
Continua de: 
Cuando el ~t'tulo e:s cont~r.·.....:ad 
de otro. 
Dato original: 
ANitv'AL PRODUCTION. EDINBURGH, REINO UN!=:•O 1959-
Hasta 1953 s-e llar16 PSOCEE;:JfNGS. 2~ITISH SOCIETY 
OF Ai~Iiv'/\L P;::<..ODUCTICf'.l. 
.. ... . : . 
Forma r::::c . .Jt;; :en:::::.22.: 
ANI 1\:,/>. L Pr<.C':JL!C!iON. EDitviSU::<.GH, F~C.:10.iO 
UNIOO 1959-
Nota: c. DE P::<.o:::::=:~DINGS. BRITISH sccr:=::-
OF Ai'....iI1Vi.AL PRC::JUCTION. 
. .. ... . 
Conti nCia E::n: 
Cuando L"'- p'.1':)1 tcc.::~6:1 z..;:i2.r2 
¢ent.r_'.o· de .01~:--2. con 9u pr.o::>~ 
conten:do. 
J\NN.~-L~~~ ~=s 5~~~\~.'ICES --;-~-=~r~NIC':L~::~s [)! ~-r'/Gl~i'~~. 
P.Ll.R:s, F.~\N.:;L.:~- .. :012-:33, s ::·~·-t~r .::2 -;g~~? ss :.:.:~;::;:c:::;. 2 .. 

















··I·. . , .. ... 
I 
I ., 
8. 6. FUS. COL'! 
Dato ::wig:n::!.l: 
Fusio:aa::!::> Co:1: 
Cuan:lo el tftulo ss u:--12 a ctr.: 
p::i.ra formar un::> diferer.:e. 
DAT/.\ p;::::o.::::::ss1:-!G ;'.·J:,s.:::..z1:---~=:'s D.:.'...TA DY0J.0..1\/ilCS. 
DETROIT, 1V1I 1971-72, e:: 1972 se un2 a C01\1~PUTER 
DIGEST y fo:-r;--,2..n C-u C01V.?Ulc~ DIGEST. 
Forma re.con1e::-.:::1a:::::::.: 
DATA PROC~SSir--~G 1\.\t\GAZii'1::::'S DATA 
DYNA1v.rcs. De 1 ;-;.CIT, 1\1\l 1~72-12 
Note>.: FUS. CON CQ,'./,PUIER. DIG;;:.ST · 
8. 7. FC::-<.. PO;?. LA FUS .Dt:. Fo;-mc.dJ po:- lz... FusLSn :'.2: 
.. 
. -~ ~ . 
Cuanjo 21 t..f:.:u~o 2s el re:=·_::~: 
d2 lo.. U!l~6n ~2 2 c; ;;12..s !-=:....::<: ·'. 
cior:2s 
Dato c:-igina~: 
En 10-~S s2 u:i2n LUTHE:=:.~N CHL'~CH Q'.....'.~\;::~·;-:::::~LY y c2 
.L\ LJG US TAI':..:\. G.!~r,..c,.,:=;:: ·-:-::::;::.:LY, fo:-- :;12:1 L ·_:-;-:-~::::~-::~~hi Q U.A~.,... :::~ 
. . . - . .. Forn:c.. recorn~n:!ada: ·· 1.:uTK=-~" i'.:" ,..~, '.:A'..;··--=;;< L "'/ .. . ·-~1. ~. ....... ~-} 1..-• ..__ l • 




..-·w~:r.·, ......... ~·-r:__a . ''"'*'""'' :·. .::?. "'-»~ ..:_,;· r;.;. l.:) ;.1._...:;-. 
,,......., .. 















o.2. r ... -- .. • ,.. _-- ... ::._:_ ::. I.. • • • , ••. 
8. 9. REEtv\. PO~ 
.-
r.u.-r:~ r 2..C~C~. 
En 1s.:::~ S2 ·....:: . .co:--. ;.~rs1·:::::~cr..::-_. y 20L!:::T~>: D~ _S,.C..Ll_'::;_~r:::: . ..:..= 
E f-iiG!=:>~~ e ~r1i~:2n r-1·..;2\..'C:. n·_.~2:-:--:re..c~6:-'1. 
For'ma ;ecJn~eri:ieJ:!a: 
SALUB~IDAD Y ASISTEi"CIA. fv'EXICO 1944-
Notc.t: :=<.:::E1\'i • A ;-,s !ST::::i':CL!',,. 
YA BOLETIN D:::: S.A.LU2:-<!Q,.6..0 E HlGIC:NE. 
Dato ot'iginal: 
Re2:Y';.:;laz2::'.·.::i f.."'2:': 
Cuar-,:::io un t:'rulo prece~e 
a otr~o que i.ni.c',;;::.r:::!.. nucv3. 
. ,,. 
nur'J"'ierac1or-•. 
E3UDCCKS TECHNiCAL :HGC:ST. \\1ASi-!Ii'\lGTC: 
!:) c -;s:--; 9-6') 
Note.: ~t:.EM. pee-~ i'.!.A\/AL C1ViL E>:::.;1:--:.:::c:..;:. . 
..... 
"-. 
a~ 10 TIT. VARIA . Tftulo varfa: 
.. . ... '. ~ . : . . . · . ~ .. .. 
Cu~:;:::o el tf'.:0lo ha tenfc.:: 
vari.2..ntes y'2. :323.. e:-1 sl C·='~ 
de l?..S ;::2.l:::....:::r~:o-3 o cu2.:-:::::-
h:-;. st..f.'rico t2·-;'~::::2 ca.~:)'.::.:: 
qLs no se pt..;.::::ia c!e'::e:~:--:--.::-­
cc=~• ex~cti.1:-....:·:! 1.:)5 a0.:>3 .c·~: 
C"'-n:bi0s. ·. .·. ·· .... 
::---=·\ .. , ·:...-




















8. 1 i. TKA.D .. 6..L 
8. 12. Forr1:ato 
-... 
DEL ----
- ·-- .. - ':' ........ 
-- - -- . - . 
ET ,c..ss =:?.'J:ss ;::-:,\'E>;-;- s. p;:..;:::,:s 
19e-2-67 
Nota: TIT. VA;::;:.IA. 
Traduci.co al 
Se i.n:.Hc?.. e 1 i.ci.cma al :.~~:'3 se ~:'2.,-: _ ._ 
y ei. ti:Ulo o:-·'.gine.l tr2:--.:;l i~sre.:!J s: 
es el caso. 
Dato o:-;gi.nal: 
·JOURN~.L OF NU 1.:-<ITION: TOKYO 195'2-
El titulo esta en je.pone.s. se tr.a.ducio C:2l RINSHO EIYO 
.Jou:=;.r-t_.c..:_ OF ~~U~ITION. -;-oKYO 1952-
..... 
Note.; l~D. )\'t:_ INGLES CEL RI~sr--.o EIYO. 
Si. es:e di.fi~:-a d:::l :--.~~ .-r.al 
..-..,.=,..-.-:--:-...1"'"'1=.~-.='\ 
,-' .. _ . -- .. -- ·- ·-
D~to o:'i.ginal: .. · •. 
. • T~.a·; 0:.-17!..._,,.o.'.'.: \·- 'c::. r.' "T:.'.-'·· ·• ·-·;:: •, ,-,-o -A -1.1., · ,: •r-,c'.:;..... 'A. ··1 c~'·' · .._ -- oJ.rv ,·y__..l.,...i;--.,._,,;-"! ~ ~-·J~:.-=...-.:..:... : '\.l:~. ;,·1.-.... .... ·~:-.·"...._ .. · . ...:::c-...:-
la P'-~~1:c2c~6r1 \/i2;;; er1 (oi""'i~--:a:e> t:c..-.J::::c-::·:~. 
•· 
I 
I D<::.:o -:-,~: ·=~'.n::i.l: z=IT~:-::~.~if-T FL!~~ ?r-i''l'"Sli--(, :a ;:·~~t :_cac\6n .e:-~ :=·_1 co:-tt~·r.:c:~ 
tie:ne '.....:~3. r .. :'.)~2-... ·2:1 ~r.g:es ':/-::.:;-.:::.en ~~~e.;:.elalerr!§..:1. I 
I Forrn3. reco:-n2rdc..::la: ZEITSCH~IFT FU=:R PHYS!!<' 
I 
































-"I --.__,,:_-: -:- : 7i_! L_C.S 
d3 cs:o ;:_:era pc\3:.bte las re;t.2:.3 C3 .e.l:=.::.::.·::t.i::~c!6:1 ~e le. ,...~mer ... :c_:.n Li~·::"!i""Y 
hssocia::io:""1. 
. . .. 
1 • Letra.s Com;:.;..J~s~as 
_Rec.J:'"'l;e n::!~c!S:-;: 
Las letra.s c:Jrr.;:i~estas Ci-i ·y LL se al:"abeti.z=:.n en el lu::ar que les corres-
pone~ dentro j0 la C y la L, dado :iu2 la compt..;tado:-a no co:"ltiene caracte-
res co:-npuestos, ia N se c6:1sidera C·::xno N. 
2.;Tftulos Genericos 
Recorr.en:jacicn: 
Con el fi.n de fc.cii. \t3.r la b0.sauede:., lcs t:l'tulos c2r.6rico.s c-"' en~ic::.:::2s ;:.2 2.l 
fabeti.zr::;.n· en el lug;::r q1_;2 les ccrres;::,c'lje al p:'~r.-::ipto c-:.. c::~ja L8:.r··a. 
Oat:J original: 
BULLETIN Or AiV1C::RIC.b..N PALEONTOLOGY 
BULLETIN. Afv'.=:RIC.~N SCHOO~· or O~IENl-A.L RESE}~.RCH. ··~-=·-~::·._c 
Forrn.3.. recor;--:er!.:;::?..::!.S.: 
1 °BULL.E1Ir'J. ;..,\.·E~rc:,c...:'-l sc~-'.CC::L er- c~IEN7 AL :::<.c:s::::.~,~ 
2°6U LLETIN o;::.- ;:\tv·.=:r<.rC.-'\:'1 ?A LEC>~TO LCGY 
.2. 1. Ti."t0lo.s con cos Pc.labr2..S .Gen2ri.cas 
Re con-:e n:: c;.c i. 6n: 
·...: 
~ 
Los tftulos corr._::::~:2s'.:os oor c!~1s ~alabr::.s ~e:-.eric2s se alfc.bs:1 ::::;.n css-· 
pl.:es c2 los tftL!lo3 ge"3r~~c0s cs entic2.d2s. 
Dato ori;;!;;2..l: 
BV LL::.:Tir'1 i::T ri':NA L::::s. scc1:::TE :.:NIC,v.o LOG!:QUC: o.=: s=: LGIQL.:=: 
8U-LLE"TI N. Lri'!1TED .. S7 _;, T2S. SU~E:;t:..u:cr=- i\.~INe:-..·s y ~ • 
--- .... --,,....._ 





















:.-,. -~ f:_: .. :--:·...: ~~.-::-::.-c:i-·_c-:.:-.=: 
;:.:€::.: ~~~-: :- :. :~ ~-:.. ·. c :1: 
Lt. TftL:iGs CC;) P~~c.::rc-.s eri Sin;;v~?..~ y F-=>lur~t 
Reco.-r:s-r,:,i =:.c~. :Sn: 
r.· 
Lo3 t:tul~~s ~02 cc-~::·3r1;~1 :n-:ii.:::1n~2.:--r.-::r1:c: en str:;: ... .:1e~r y plurc ..l, l&.::; .-;~g· .. 1:~:--:e.s 











Re vie vi 
6. T(tulos con N(irr.er~os al Principia. 
Recomen:::le.ci6n:. 
Lo:::; tJtulos que. ter;;_:an rurr.eros al- ~r'inci~i.o v2.n orden~dos n-..1mer-ic~rncn:2-
al fir1al de1. ordeil al:;-2.b.§tico. En l·Jn 2!'"1v\b 2,;=;cirece.ri C'~r1 todas SUS le.t:as· e'I S:. 
idi.oma.de la pu~lic~ci6n. 
\: 


















' -- -. ,r-.,r--
1"":-"C.. ·~_; ......... -=... 
L ... =.'.l .. ..s fc --:-. ~:: 
hguasc.::.l ~·:~:r,:e~ 
B:!j3. Cal:f::;ni2 .. ><u.-"~-~ 
E a j a C .:~ ~ ~ ; o ,- :-1: ::!. 5 :_: r 
C.::11.;::2:::::1~ 









Eda. C2 i.,./12;<ico 











































Sin. c:: t ~i 
Son. c: "' .;::>1 • 
Tab. TB 
~amps. Ti\\ 
























1 • 1 . 
1 • 3. ~ .. 
1.2.3. 
1.3.4. 
1 • 4. 
1.4.1. 
1 • 5. 
1.5.1. 




..... ~ =-: .: 
~ - ··- .. , 


































Use o:'" Cojen AST1\/1 Cesignstion:E2.::'.J-76. 
_, __ , __ 
I :.1.. .. ~:::: 
Phil::!celphia, PA~ 9;:.. 
3. Bulletin de l' !SOS. v. i (1)1974. 
4. Catalo;:;o Colectivo Ne.cional de Publice.dor2s Per-icdicas. Norrr.2.s ;:::2..r& Tr2:-~ 
1 cricao de Colecoes. Rio de Janeiro, lnsituto Brasileiro :::le Eiblio;;ra-=f;. s 
Docurnentacao. 
S. Chemic3.l ·Abs the ts Service. Internatio:13.l Cod en Service(In~er~-code). 
bus, OH. 3h. 
ColL!m 
6. Gietz, Ricar.::b."; O!:):lL;lia I .. Passaron y An3. /'/13.rla F. de L.6;:::sz Ivera. J\:.:to-
matiza.:::i6n del Pro:::eso de Elaboraci6n de. Catalo::Jos c;::otechvos.; Ex;:;erien 
.cia sn Ar;2n::r."'.· E:n: IV Cci';;reso ?2;:0~~1 de Doc:...:r.-:s:1'::2c!:=::1. 50;:::.--:.i._. 
Colornbi2, 15-19 d-::: Oct., i973. La Tscr,:)lO;Jf3. ~n los S::;?~v~·:::~os ::::2 ::--.;:;::--
me.ci6n. 1V;exico FID/CLP., IS74. p.47-58 . 
..... 
" 7. Harrod, Leonard fv\o:-1tague. The Libre.ri.ar.:..S Giossary. ":! • ..... ea .. Londo:1, An:!r-e 
Deutsch, 1971 _. 
8. Internatio:-:al Seri.?..ls Os.ta System. P~.ut:3 del ISDS. Parf.::, UNESCO, ~973. 
9. United Ste..tes. Librc:.ry 
" Publication Co~c:>s; 
\.,,~·c·h·. c't .~ . ,()-·".'. vv= l.!l:::.i on, .~. {.._~. 
of Coi .. r:r'2~.3. 1\l..,4R.C DS\r2l0Jmer1t C·i~:=-:~c.e. Cc·-!n~t"y· c·f 
Incluc!'i.ng Selec~ed First Lsvzl P~drr-;ir.~.strat~v~ S·...:~::iv~.:::::: ,... ,....... . . . .' 
· vc;:>. 
' ,, 
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' - ---· -· ______ ..,_ ._ ..... 
7.PCERVOS 
7 .. 1 • Los acervos se indl:_can mediante anos, volumenes y numeros. 
.. 1 · •. 
r • <'-~ ., ,. - -
·" --- .. ' Dato original: 
... _.1.~68·,' 1969, 1970, 1971, 1972, 1973 1974, 1975,. 1976, 1977; volumenes 
..·,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 
:( .... 




• '-..I. ,'1 ~- .. 
.t ' _ _-
___ ,.... 




1. t:,...... .. - .. .,. .. 
I 
I .. ,.;: '. r ,. ... 
i '--.f: 
..:· 1, - •• 
. -~ · ..... ,. ·, 
" .· :· -
Forma recomendada: 
1968-;2-
· · ·1 Consideraciones: · -
Se indica que desde 1968 la bi bl ioteca es ta recibiendo la 
publicaci6n, a partir del volumen 2 
7 • 1 • 1 . Punta y Coma 
Recomendaci6n: 
Use el punto y coma para separar Ios afios de los volumenes 
· .. , ""7. 2. Acervos con Numeros Faltantes 




.. "'; .--; .. } .. 
·•. 
Se indican entre parentes is. 
numeros faltantes. 
La coma nos sirve para indicar que existen 
-:~- -. ,. 
-... '. .: . :::.· -.. 
. --::_..: . . _ . Dato original~ . . 
;; '---~~;·-'-··:-·1975 vol .2, .1977 vol3 numeros 1,2,3,4,5,8,9, 10, 
. t'/ ·.::_.~~- -~ ·._.. . 
' .. ~. , ... _ .. 
- - ... .. ·- . .•. 
For ma recomendada: 
1975-·2 3(1-5 8-10) 4-, , , 
Consideraciones: 
. . ~. . 
vol .4 
Del volumen numero 3 nos faltan los numeros 6 y 7 
: - ~ 
·-:. ·' 
7 .3. Publicaciones que se Empiezan a Recibir una vez Iniciada la Edicion 
Recomendaci6n: 
Se indica el afio, volumen y numero con que se empieza a recibir. 
Dato original: 
· La bi bl ioteca reporta que desde 1968, volumen 2 numero 4 empieza a 
recibi!:,la publicaci6n y hasta el momenta no hay ningun faltante. 























- -~ -- -- -····- -. 
La publicaci6n empez6 a editarse en 1967, con el volumen l)llD. 1 
El gui6n nos indica que no nos falta ningun numero 
7 .4. P:..~blicaciones con Numeraci6n Corrida 
Recomendaci6n: . 
Las publicaciones que uttlizan la numeraci6n'corrida, sin i.ndicaci6n 
de volumen, llevan la abreviatura NOS. a continuaciOonel acervo co-
rrespond iente. 
Dato original: 
1975 numeros 1, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12; 1976 numeros 13, 14, 




La colecci6n esta completa hasta el memento, solo se i.ndico 
el primer ano y n(Jmero con que se emp·ez6 a reci.bir y a edi-
tar la publicaci6n. ·· 
7. 5. Publ icaciones que no Tienen Vo lumen y Cada Ano se Ini.ci.a Nueva Nume-
raci6n. 
Recomendaci6N: 
Para las publicaciones que no tengan volumenes, pero que cada ano se 
i.nicia nueva numera:cion, el· ano hara la funci6n de volumen. 
Dato original: 
La biblioteca reporta que de 1973, tiene los NOS. 1-10; de 1974 del 1-9; 
de 1975 a 1976 tiene los numeros completes. 
Forma recomendada: 
1973(1-10) 1974(1-9) 1975-76 
I 
, ~ 



















7.6. Publicaciones·que no Tienen N.ume.'OS ni .Volumerie·s-:--.-~-:,. 
Recomendaci6n: 
Cuando en una publicaci6n -solamente se hace la indicaci6n del mes · _.:· ,-·_· 
y ano. El numero se asignara mediante calculos basados en la perio-
, _ .. - ... di.ci.dad, cuando esto sea posible. Estos deberan ponerse entre corch~ 
· tes . 
. -- . ' 
'·. 
. :: ... 
} : . 
I 
Dato original: 
Es una publicaci6n mensual de 1974 se tienen los meses, enero, febreco, 
abri l y agosto. 










. La biblioteca reporta que tiene completes las anos1965 
hasta 1970. 
7. 7. 2. Los Gui ones en volumenes tienen la misma funci.6n que en los 
anos indicar extremos de volut 11e1 ·~. C.o\e.c.c.iO.r. • 
Dato original: 





La biblioteca reporto del volmen 5 al 11 completes. 
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